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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TÍTULO: La gestión y la proyección social del colegio El Minuto de Dios 
AUTOR: Olga Lucia Franco Suárez 
PALABRAS CLAVES: En la realización de esta propuesta se tiene como 
palabras claves: Proyección social,  sensibilización, solidaridad, respeto, 
compromiso, población vulnerable, cobertura, gestión.     
DESCRIPCION GENERAL DEL  DOCUMENTO: La gestión y la proyección 
social del colegio El Minuto de Dios  presenta una propuesta de gerencia y 
proyección social de la educación a nivel de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, consiste en  diseñar  e implementar  un sistema 
de gestión  para el proyecto de sensibilización y proyección social del colegio 
El Minuto de Dios, el cual busca  despertar la sensibilidad y compromiso de 
los  estudiantes con diferentes tipos de población vulnerable y necesitada. 
Surge a partir de la organización de la Corporación  Minuto de Dios  y 
específicamente en El Colegio El Minuto de Dios  cuando retoma uno de sus 
ejes y lo  transforma en objetivo de calidad  para  el proceso de certificación 
ISO 9001:2000, el cual abarca  la participación de todos los estudiantes en 
proyectos sociales.    
FUENTES: El trabajo está fundamentado en una revisión bibliográfica 
relacionada con la proyección social en el campo educativo y el papel de la 
gerencia. 
CONTENIDO: El proyecto se formaliza en cinco capítulos,  inicialmente en el 
capítulo uno denominado generalidades del problema se realiza una 
descripción del problema y su justificación  dentro de la institución. En el 
capítulo dos designado como el marco teórico se  realiza una explicación 
detallada  de la proyección social y sus componentes: responsabilidad ética y 
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social, compromiso, solidaridad y la acción socioeducativa en los proyectos 
comunitarios;   la salida de campo,  un apartado de la gestión educativa en el 
ámbito social y  la legislación del mismo. En el capítulo tres nombrado diseño 
metodológico se  describe la metodología empleada en la investigación y el 
aporte de la gestión con la aplicación de un diagnóstico organizacional. En el 
capítulo cuatro  denominado propuesta  de gestión y proyección social se 
presenta la propuesta planteada a la institución educativa y en el capítulo 
cinco llamado resultados  de la  propuesta se exponen los resultados de la 
aplicación de  la propuesta en la institución educativa, los alcances e impacto 
del proyecto. 
METODOLOGÍA: La investigación está enfocada hacia la investigación 
cualitativa aplicada, la cual ofrece la posibilidad de acercarse al 
reconocimiento e interpretación del contexto social. 
CONCLUSIONES: La propuesta  hace evidente  la misión y visión  de la 
organización educativa a partir  de un  contexto de gestión, consolidándose  
con mayor relevancia a partir del año 2011- 2012  y permite  cumplir con un 
objetivo de calidad de la institución, hacer continuo seguimiento y plantear 
acciones  continuas de mejora; además,  el proyecto evidencia que se puede 
ganar en solidaridad y tolerancia,  resaltado   el respeto por el otro y el valor 
por la vida. 
FECHA: 10 de septiembre de 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 
La proyección social es un reto  para las instituciones educativas, no solo es 
responsabilidad de las universidades, sino de cada ser humano, ya que  
constantemente la sociedad está sufriendo cambios  dados por la 
globalización, los avances tecnológicos, políticos y económicos, donde la 
persona  se deja a un lado para  abordar y obtener  una mejor posición social  
o un status determinado. 
 
Dicho  reto mencionado recae  en nuestra institución debido a su filosofía 
social,  el colegio le sirve más a la sociedad, forma y transmite valores  y 
posibilita la comprensión de los fenómenos sociales actuales; y más aún si 
se tiene  en cuenta su proyecto educativo institucional el cual está 
estructurado en tres ejes fundamentales, uno de ellos es  el de compromiso 
social, en donde se manifiestan acciones de servicio y solidaridad con los 
necesitados. Partiendo de  este  eje se crea un objetivo social, el cual 
consiste en acercar a los estudiantes a diferentes tipos de población, a ver la 
realidad de su entorno, aumentar su sensibilidad  y promover lideres 
gestores de cambios sociales.  
 
Es una propuesta interesante y humanizadora, ya que en la condición  de 
educadores hace parte de nuestra responsabilidad social, y al mismo tiempo 
muy abarcadora, debido a que  la cantidad  de estudiantes con que cuenta la 
institución  dificulta un poco  esa inmersión educativa al ámbito social, siendo 
posible básicamente en los grados superiores,  cuando realmente lo que se 
desea es que sea impregnados todos los estudiantes del colegio El Minuto 
de Dios y no solo unos grados, viéndose aquí la necesidad de diseñar y 
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desarrollar un sistema de gestión  para cumplir ese objetivo de compromiso 
social. 
Este aprendizaje enmarca un contexto más humano  y profundo, es la 
comprensión de un ser humano integral a una realidad  social mediada por la 
cultura, es otra forma de ver el mundo, a los demás y así mismo. Dentro de 
esta propuesta la solidaridad  juega un papel importante, es una palabra de 
unión que en nuestros días ha recuperado popularidad y es muy común 
escucharla en muchas esferas sociales. Es una palabra evidentemente 
positiva, que revela un interés casi universal por el bien del prójimo. Es la 
señal inequívoca de que todos los hombres, de cualquier condición, se dan 
cuenta de que no están solos, y de que no pueden vivir solos, porque el 
hombre, como es, social por naturaleza, no puede prescindir de sus iguales. 
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1.  GENERALIDADES DEL PROBLEMA 
 
En el Colegio El Minuto de Dios desde hace tres años se viene desarrollando 
un eje fundamental  del  Proyecto Educativo Institucional  llamando  
“proyecto de sensibilización y  proyección social con el otro y con la 
sociedad”. El proyecto está dirigido a los estudiantes del Colegio El Minuto 
de Dios ubicado en la  transversal 74 No. 81C-05 localidad de Engativá y la 
mayoría de ellos pertenecen  a los  estratos 2, 3 y 4, con un total de 
población de 2749 estudiantes, que oscilan entre los 4 años y  17 años, 
distribuidos en 164 preescolar, 949básica primaria y 1636 en básica 
secundaria y media. Es una población receptiva  y colaboradora frente a las 
actividades del colegio.  
 
Figura 1. Mapa de ubicación del colegio  El Minuto de Dios Bogotá.  
 
Fuente: Mapa e indicaciones (2012). Disponible en www.alot.com 
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Estos estudiantes tienen  el apoyo continuo de los padres de familia a nivel 
académico y convivencial. La institución cuenta con un equipo de 
profesionales capacitados en diferentes áreas del  conocimiento, sicólogos y 
personal de pastoral que apoyan los diversos procesos en los que están 
inmersos los estudiantes, quienes además tienen  el servicio del 
departamento de bienestar estudiantil  que cuenta con la biblioteca y la 
enfermería. 
 
El Colegio El Minuto  de Dios es una obra fundada por el padre Rafael 
García Herreros en 1955, y desde su creación es la expresión de un 
compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como hijos de Dios y 
hermanos de los demás hombre,  de una exigencia de lucha por la justicia y 
del anhelo de lograr la igualdad entre todas las personas. La institución  inicio 
un proceso de certificación en el año 2005 con la norma ISO 9001 : 2000,  a 
partir de este momento se organizan los documentos y se establecen unos 
objetivos  de calidad, en el cual uno de ellos es  el de ampliar la  participación  
de los estudiantes de grados diferentes a   los de décimo  y undécimo en 
proyectos sociales, con el fin de aumentar su sensibilidad frente a realidades 
distintas a su entorno cotidiano; a la  par de éstos, se formula  un horizonte 
institucional y crea  los procesos administrativos, misionales y de apoyo o 
soporte.  
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Figura 2: Esquema del sistema de gestión del colegio El Minuto de Dios  
Fuente: Colegio  El Minuto de Dios, 2011 
Dentro del horizonte institucional el colegio “tiene como propósito promover a 
la luz del evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso  
para cada uno y para todos, a condiciones de vida más dignas; facilitando el 
acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en 
valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en la cual quiere 
propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia”1 
 
El Colegio El Minuto de Dios en el año 2017 desea “ser una institución 
moderna, dinámica y altamente competitiva  posicionada  por encima de los 
estándares  nacionales; con un modelo educativo que proporcione a sus 
                                                          
1
 Misión del Colegio El Minuto de Dios 2.005 
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estudiantes  una educación pertinente, innovadora  y de alta calidad, 
mediante el aprovechamiento de recursos pedagógicos  que integran la 
ciencia y la tecnología junto con la formación cristiana, propicie la 
sensibilización  social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una 
educación integral. Desea contar con  un equipo de colaboradores que 
siguiendo las enseñanzas del padre  Rafael García Herreros en un ambiente 
de solidaridad, servicio y amor al prójimo impulsen el desarrollo continuo de 
la institución”. 2 
 
Igualmente la institución educativa  cuenta con diferentes programas de 
extensión  que les brinda a los estudiantes y a la comunidad oportunidades 
de mejoramiento, aspecto que se puede analizar en el siguiente cuadro 
 
CUADRO 1. Programas de extensión del colegio El Minuto de Dios  
                                                          
2
 Visión del Colegio El Minuto de Dios 2.005 
PROGRAMAS DE EXTENSION  
PARA LOS ESTUDIANTES 
PROGRAMAS DE EXTENSION 
PARA  LA COMUNIDAD 
LICITACIONES 
Convenio con los jardines de 
la corporación MD para 
realizar el servicio social los 
estudiantes de 9 a 11.  
Inmersión universitaria de los 
estudiantes de grado once con 
las universidades  Santo 
Tomas, Politécnico Gran 
Colombiano y  
EAN: Seleccionan dos clases 
de la carrera que les gustaría 
hacer y  les homologan 
Está  a cargo el departamento 
de biblioteca, en donde  se 
establece convenio con el 
SENA para la educación para 
el trabajo y el talento humano 
(curso cortos en 2 0 3 meses, 
el más utilizado es el de 
sistemas) 
El departamento de 
psicología realiza la escuela 
de padres durante el año 
realizando  charlas y 
Biblioteca  realiza el 
proceso de licitaciones 
con convocatoria a 
editoriales  para presentar 
propuestas de textos y 
lecturas para cada año, se 
realizan en el mes de 
octubre.   
La corporación licito con  
el Ministerio de Educación 
a nivel nacional para 
obtener unos colegios en 
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Producción propia de la investigación  
 
El proyecto de sensibilización y proyección social del Colegio El Minuto de 
Dios se inició a partir de un  estudio interesante que realizó  el  grupo de 
investigación de la CEMID  (Corporación Educativa Minuto de Dios)  en él   
se afirma que “el proyecto educativo está enfocado hacia la formación 
humano integral con compromiso social a la luz del evangelio y estructurado 
alrededor de tres ejes fundamentales: educación a la luz del evangelio, 
compromiso social y desarrollo  humano integral”.3 
 
 
Teniendo en cuenta este trabajo investigativo, el cual pretendía darle más 
identidad a la obra educativa de El Minuto de Dios, se define como un eje de 
acción: El compromiso  social con el otro y con la sociedad, la actitud de 
servicio como consecuencia  de las enseñanza de su fundador el padre 
Rafael García Herreros, del respeto y  la comprensión que se debe tener 
hacia todos los hombre y mujeres,  buscando educar con sensibilidad y con 
sentido social. De la mano de este marco educativo, se inicia en el colegio un 
proceso de certificación de calidad, en él  se establece un objetivo referente 
a este proyecto donde no solo, como lo indica la ley se trabaja  un servicio 
                                                          
3
DELGADO DE GAITAN. Proyecto Educativo Marco para los Hogares Infantiles y Colegios de la 
Organización El Minuto de Dios. Bogotá. 2008. Pág. 81. 
materias.  capacitaciones a los padres 
de familia del colegio  con 
diversos temas relacionados 
con la educación de los hijos.  
Anualmente se realiza el 
encuentro de egresados de la 
institución.  
 
concesión en diferentes 
zonas del país.  
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social obligatorio  con grados  once, decimo y noveno, en orden de prioridad, 
sino se amplia para los otros grados escolares. 
 
Para darle cumplimiento al  “Proyecto educativo  marco para los hogares 
infantiles y colegios de la organización El Minuto de Dios”, la política social 
educativa, es decir lo que aporta la institución  para el desarrollo del 
individuo, la comunidad,  la sociedad en general  y el país; y  por supuesto 
cumplir con el objetivo de calidad, se inicia  la propuesta y ejecución en la 
institución del  proyecto de sensibilización y proyección social,  programando 
algunas salidas de proyección social con estudiantes de diferentes 
gradosdonde el compromiso con el otro es su fundamento de existencia en 
todo el territorio colombiano,  es así que en el año 2009 se  “lanzó al ruedo” 
algunas salidas de sensibilización y proyección  social,  en la cuales un grupo 
de estudiantes sale de la institución y visita una población determinada, 
realizan una serie de actividades programadas con anterioridad de 
integración, socialización, compartir fraterno, a la vez que contribuyen con 
una pequeña donación medible y significativa que favorezca a las 
necesidades básicas del lugar;  y en donde se fomenta  la sensibilidad y 
compromiso  social de los estudiantes, despertando el sentido de servicio 
como parte del respeto, reconocimiento  y la comprensión que se debe tener 
con el otro; pero con el tiempo éstas salidas de proyección social han exigido 
su  aumento y mayor organización, llevando a  ser dirigido y acompañado por 
varios docentes de la institución. 
 
Equivalentemente a esta realidad  se presentó situaciones para tener en 
cuenta  tales como: en primera instancia  el no poder abordar  la población 
en toda su totalidad, dado al carácter social las directivas de la institución 
toman una muestra representativa por grado de cuarenta  estudiantes, que 
aunque no cumple con el indicador de calidad institucional, se acerca mucho 
a él; en segunda instancia se evidenció  el  quedar recargado todo el trabajo 
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de las salidas en un área del conocimiento, cuando el fin de éstas es que  
sean  realizadas en forma transversal, es decir que participen todas las áreas 
del conocimiento; en tercera instancia  la planificación de actividades que 
tiene la institución  lleva a saturarse un poco con las salidas de 
sensibilización, a pesar que se cuenta con un cronograma de actividades, en 
la institución se presenta un fenómeno que se puede llamar “activitis”. Como 
última situación  se encuentra el desconocimiento de  la organización de una 
salida extra curricular, es decir a la  papelería y formatos requeridos 
solicitados por la institución,   que hace que se pierda el verdadero sentido 
de ella,  y no  se  pueda identificar el correcto impacto del proyecto en los 
estudiantes 
 
Estas salidas de proyección social  aumentan paulatinamente año tras año, 
el cuadro que a continuación se puede observar, recoge los logros obtenidos  
año tras año. 
 
CUADRO 2.  Comparativo de cobertura del proyecto 
 
 ANTERIORMENTE HOY  
2009 2010 2011 
Se realizaron tres salidas de 
sensibilización: 2 de básica 
secundaria  y 1 en básica  
primaria. 
 
Se realizaron 9 salidas de 11 
programadas: 1 de 
preescolar,  4 en básica 
primaria y  4 en básica 
secundaria. 
Se realizaron 22 salidas de 
23 programadas.  El área de 
inglés sección bachillerato: 
básica secundaria solo 
realizó una salida de las dos 
programadas- 
Total de estudiantes:  90 Total de estudiantes:  347 Total de estudiantes:   900 de 
los cuales 740  son 
estudiantes de los grados  
más 160 de apoyo artístico. 
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Se realizan las salidas sin 
capacitación a los 
estudiantes, solo 
motivacional. 
Se realizan las salidas sin   
capacitación  a los 
estudiantes, solo 
motivacional.  
Se inicia un proceso de 
capacitación, preparando a 
los estudiantes para 
interactuar con otras 
personas. 
Fuente: La autora 
 
Al analizar estas cifras, las cuales han aumentado poco a poco,  no son  
representativas para el proyecto,  situación que preocupa a la dirección 
general del colegio, se recuerda que  la institución cuenta con 2749 
estudiantes y solamente  se ha podido cubrir 900 de  ellos, es decir un 
32.73%; y mucho menos se cumple el  objetivo de calidad institucional, 
medido a través de un indicador de cobertura, el cual  es general e involucra  
el servicio social (Anexo  A),es importante tener en cuenta que la ficha 
técnica determinada por el colegio  está sujeta a cambios de acuerdo a la  
aplicación  y resultados de esta propuesta.  
 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que el proyecto de sensibilización y  
proyección social del Colegio El Minuto de Dios  no cuenta con  un sistema 
de gestión específico que le permita  el cumplimiento  cabal de las metas  y 
objetivos institucionales, ya que está inmerso dentro de los procesos 
misionales asumido por la gestión académica. 
 
A partir de este seguimiento surge la pregunta de investigación ¿Bajo qué 
condiciones  y cómo se puede mejorar  los niveles de calidad, cobertura  y 
participación  de los estudiantes en el proyecto de sensibilización y 
proyección social  del Colegio El Minuto de Dios? 
 
Consiente y conocedores  de esta situación, se busca con la ejecución de 
este proyecto de investigación el diseñar  e implementar  un sistema de 
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gestión  para el proyecto de sensibilización y proyección social del colegio El 
Minuto de Dios con el fin de aumentar  sus niveles de calidad y cobertura 
institucional. El cual al lograrlo contribuirá al crecimiento del compromiso 
social de la institución y se proyectará a los  diferentes colegios que 
conforman la Cooperación Educativa Minuto de Dios, la cual a la fecha 
comprende 13 colegios en diferentes zonas del país. 
 
Además de este propósito general,  también se plantearon unos objetivos 
específicos los cuales son: Identificar los criterios  con los cuales se lleva la 
proyección social del colegio El Minuto de Dios,  describir los  procesos, 
salidas y diferentes mecanismos con los cuales se realiza  la proyección 
social en ésta institución, analizar el contexto y los documentos  que 
recopilan la organización y resultados de  proyección social del colegio y 
analizar el impacto del proyecto a la comunidad dentro de sus necesidades y 
delimitaciones  para fortalecer el servicio de ayuda desde las posibilidades 
personales, familiares y comunitarias.  Por consiguiente  es importante 
aclarar que el eje fundamental del proyecto se constituye en las salidas  de 
sensibilización y proyección social a diferentes instituciones determinadas 
con anterioridad. 
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 2. MARCO TEÓRICO 
 
“No sólo es pegar ladrillos; es más fácil pegar ladrillos que pulir  
las piedras vivas que son los hombres en la construcción 
de una sociedad”.  (Padre Rafael García Herreros)  
 
Al hablar de proyecto, término común utilizado frecuentemente  en las 
instituciones educativas se refiere  a un plan de trabajo con carácter de 
propuesta que concreta los elementos necesarios para conseguir unos 
objetivos deseables. En las instituciones educativas se formulan 
constantemente proyectos  con intentos de coherencia y articulación  donde 
los docentes  luchan por conseguir un verdadero sentido pedagógico en 
todas sus actividades programadasy sistematizadas. Igualmente  se ha 
convertido en una estrategia  propia de la planeación educativa, un plan de 
acción fundamentada y organizada que actúa dentro del aula, fuera de ella y 
en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Es así que  los proyectos en las prácticas educativas se vuelven un camino 
para comprender mejor la realidad, no es algo nuevo, pero sí muy valioso 
intelectualmente. A su favor  Heladio Moreno afirma “Los proyectos se 
consideran una práctica educativa que ha tenido  reconocimiento en 
diferentes periodos de este siglo, desde que Kilpatrick en 1.918 trato de 
llevar a la clase algunas adaptaciones de Dewey. De manera especial 
aquella en que se afirma  que el pensamiento tiene su origen  en una 
situación problemática, que uno ha de resolver mediante una secuencia de 
actos voluntarios.”4 Sin duda alguna  no estaba  equivocado en  la 
afirmación, puesto que Dewey en sus planteamientos del constructivismo, 
                                                          
4
MORENO HeladioM. ABC Proyecto pedagógico de aula. Bogotá. Ed. Edicias 2003. Pag20 
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retoma su idea y genera  una serie de principios para orientar los proyectos 
en la escuela, los cuales  fueron  objetos de  crítica y hoy en día  gracias a  
los avances tecnológicos, socio culturales  y los cambios pedagógicos, los 
proyectos vuelven al escenario educativo con mucho más auge para la 
enseñanza educativa,  convirtiéndose en una opción diferente de aprender y 
un objeto de interés. 
 
Los proyectos no tienen una estructura totalmente definida, ya que se tiene 
en cuenta los intereses de los estudiantes y la participación activa del 
docente, quien  juega un papel de guía o mediador del conocimiento, y a la 
vez  ayuda a desarrollar diferentes capacidades de  los estudiantes. “Son 
numerosos los objetivos que orientan el método de los proyectos en la 
educación, pero fundamentalmente éstos se dirigen a ayudar al educando  
para que asuma una situación autentica de vivencia y de experiencia, 
estimule el pensamiento creativo, desarrolle a capacidad de observación y 
aprecie, en forma concreta y práctica la necesidad de cooperación y 
colaboración en el acto  pedagógico, así como para propiciar oportunidades 
de comprobar ideas por medio de la aplicación de las mismas. De igual 
manera, estimula la iniciativa, la confianza en sí mismo y le otorga un sentido 
de responsabilidad a nivel pedagógico”5 
 
Si se analiza más a fondo los proyectos, podemos  decir que todos los 
proyectos no son iguales, aunque se tengan los mismos objetivos, 
mencionado en el párrafo  anterior, ya que  algunos tiene una línea de 
dirección específica, por ejemplo  los de tipo recreativo, que como su nombre 
lo indica combina las habilidades cognitivas con la recreación; el proyecto de 
sensibilización y proyección social del colegio El Minuto de Dios, el cual se  
                                                          
5
CERDA GUTIERREZ Hugo. Diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales y educativos. Ed- 
Magisterio 1997. Pág. 101.  
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refiere  en esta investigación es de tipo social, ya que está encaminado hacia 
la comunidad desde el campo educativo, interesándose por los problemas 
que los aquejan y interactuando con ellos.   
 
Al revisar los antecedentes de la investigación, se encuentra un numero 
grande de proyectos en el campo educativo, pero alusivo a la sensibilización 
y proyección social como tal no hay un trabajo específico, la mayoría  recae 
en el fomento de la sana convivencia, es el caso que“en el año 2003 se 
impulsó un proyecto de investigación y desarrollo de actitudes, valores e 
imaginarios de los niños y niñas en torno a la violencia: base para el diseño 
de una propuesta  educativa para la paz en diferentes zonas del país: 
Pereira, Manizales, Pasto, Lérida, Ibagué, Neiva, Campo alegre; desarrollado 
por el CINDE, con el apoyo de la Compañía de Jesús, Fundación FES, 
Fundación  Restrepo Barco y Fundación Germinando de Pereira”6 Este 
estudió  analizo diferentes  terrenos, saliendo del espacio interno del colegio 
y mirando  toda la escuela como ente socializador: revisando la familia, el 
barrio, la vereda, comunidades externas, entre otros. 
 
De esta propuesta es valioso resaltar   que dentro de los procesos de 
construcción de paz tienen a su base la formación del sujeto; y en  él se 
recalca diversos valores como “el respeto, entendido como la posibilidad de 
reconocimiento mutuo entre otros, de aceptación activa de las diferencias…”7 
y a  la vez afirman que “las interacciones pacificas  es la responsabilidad 
individual y social, cuyo fundamento es la aceptación de sí mismo, la 
confianza en sí mismo y en otros,  la solidaridad con el otro como persona y 
ante los otros como grupos sociales que representan distintos intereses” 8 
Este estudio se aproxima a los objetivos  del proyecto de sensibilización y 
                                                          
6
 SANCHEZ  GAMBA Silvio. La investigación educativa e innovación. Bogotá. Ed. Magisterio 2003. Pág. 
183  
7
Ibit., pág. 196 
8
Ibit., pág. 197 
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proyección social del colegio El Minuto de Dios, que aunque no trabaja la 
convivencia como tal,  si el respeto, el reconocimiento del otro y la 
responsabilidad individual y social.  
 
Otro antecedente que se puede  tener en cuenta en el campo educativo 
referente a  la proyección social  es el ámbito universitario, en donde la ley 
obliga a todas las universidades a formar sus estudiantes  en una proyección 
social o compromiso  social en los diferentes programas académicos que 
ofrecen. Al respecto  Gustavo Gonzales afirma que “no bastan los espacios y 
las metodologías académicas tradicionales, clases, laboratorios y otras 
simulaciones; es  indispensable diversificar o, mejor, enriquecer el espacio  
de relaciones con los estudiantes y profesores, con oportunidades para la 
relación con otras personas representativas de grupos sociales distintos del 
suyo. Para el caso colombiano esto significaría participar en entornos  de 
trabajo y comunidad con el colombiano común: aquel que no pertenece a 
grupos  de privilegio social, económico o político. Ello confrontaría al 
estudiantes con realidades de su país, que no siempre son  descriptibles o 
conceptualizables  en un laboratorio.”9 
 
Aunque esto se ve positivamente en la universidad,  no se ha manifestado 
aun en la educación para niños y jóvenes, y esa es básicamente la propuesta 
que plantea el proyecto de sensibilización y proyección social del colegio El 
Minuto de Dios, eje de la investigación, en donde se recupera la concepción 
de que se puede y se debe contribuir en la formación humana integral pero 
con competencia social, de personas que sientan y  voluntades que se 
ejerciten, creando espacios que  permitan a los estudiantes  actuar como 
personas integrales, habituándolos al respeto mutuo, a reconocer y superar 
los defectos y limitaciones, a reconocer el valor del otro, a querer seguir 
                                                          
9
 GONZALES Gustavo. Monografía: ¿Proyección social  de la universidad? ¿Ó del país sobre la 
universidad?  Universidad de los Andes. Ed. Tercer Mundo. 1994  Pág. 15 
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creciendo como persona y fomentar desde su quehacer cambios 
estructurales en la sociedad.  
 
 
2.1.  PROYECCIÓN SOCIAL  
 
Un proyecto encaminado a la parte social  se define como “todo lo que afecta 
al ser humano y a sus condiciones de vida,  relaciones   con otros sistemas 
de valores, en definitiva  lo que contribuye  a configurar la  cultura de un 
pueblo”10Pero si se habla de proyectode sensibilización y  proyección social 
esta definición abarca mucho más; se inicia especificando la proyección 
social en el colegio El Minuto de Dios, al cual es determinada por su 
fundador: 
 
 “…Esta actitud de servicio es consecuencia, como bien lo enseño el padre 
Rafael García Herreros, del respeto y la compresión que  se debe de tener 
hacia todos los hombres y mujeres, independientemente de su credo, raza, 
condición social o filiación política.  El principio de hacer de la vida una vida 
al servicio de los demás  nos recuerda la necesidad que tenemos los unos de 
los otros, y nos invita a reconocer que solo si centramos en el prójimo  
nuestro proyecto de vida  será posible volver a creer  en las personas y en 
nosotros mismos. Solo si asumimos  como propio lo ajeno- la pobreza, 
lamiseria, la injusticia – será posible construir comunidades genuinamente 
orientadas al bien común y a la vida en sociedad”11 
 
Esta mirada es asumida por toda la corporación educativa, y en la cual se 
trabaja por su realización, de allí los pilares fundamentales de la formulación 
                                                          
10
PEREZ SERRANO Gloria. Elaboración de proyectos sociales.  Madrid. Ed. Narcea. 2005. Pág. 20-21.  
11
 DELGADO MARIA Victoria. Proyecto educativo marco para los hogares infantiles y colegios de la 
organización El Minuto de Dios.  Bogotá,  Ed. CEMID 2008 Pág. 42 
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del proyecto de sensibilización y proyección social del colegio.  La institución 
educativa es consciente de la gran labor  a realizar y busca escenarios de 
fraternidad y solidaridad, basados en la convicción de que es posible la 
reconstrucción de nuestro mundo, aunque con los estudiantes se vea 
reflejada en pequeñas acciones.  Por eso el proyecto comprende unas 
salidas de sensibilización y proyección social en la cual un grupo 
determinado de estudiantes de un grado visita  diferentes lugares 
preseleccionados con anterioridad y que presentan dificultades, 
principalmente las de satisfacer las necesidades  básicas de las personas y/o 
grupos vulnerables, las cuales comprende  la salud,  la educación, la 
vivienda,  el empleo y los valores humanos individuales; en estos sitios los 
estudiantes interactúan un momento con ellos y brindan un aporte medible, 
pero gracias a la implementación de proyecto estas salidas de sensibilización 
y proyección social han tenido mayor formalismo, sensibilización,  
preparación y aumento de su cobertura.  
 
En estas visitas los estudiantes  desarrollan sus capacidades personales y 
grupales,  se fomenta la autoayuda, la solidaridad, el respeto y el 
reconocimiento del otro durante un tiempo aproximado de dos horas. 
Previamente los estudiantes tienen su primer  acercamiento a la realidad 
visitada a través de una pequeña sensibilización, en la cual se explica y 
describe las características de la población con la cual van a interactuar; 
posteriormente  se realiza una programación de actividades a realizar con 
dichas personas, tales como oración, danza, teatro, tertulia literaria, canto, 
entre otras. Especificaran un compartir fraterno el cual consiste en disfrutar 
de un alimento con las personas a visitar,  tomando como ejemplo a  Jesús  
cuando compartió el pan con sus discípulos; asimismo se determina la 
ofrenda  o donación que se llevara voluntariamente al lugar por todos los 
estudiantes del grado. Una vez realizada la visita se efectúa la evaluación de 
lo ejecutado, la retroalimentación de la salida, la respectiva socialización y la 
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elaboración de un informe descriptivo de la salida de sensibilización y 
proyección social por parte del docente líder de la misma. (Ver anexoB) 
 
Es importante aclarar que a los lugares visitados se le realiza un pequeño 
estudio de zona en el cual se analiza si realmente  presentan necesidades, el 
concepto de necesidad es bastante amplio y al referirse a él, se habla de un  
requerimiento necesario para  alguien, de necesidades relacionadas con la 
supervivencia. Al respecto   J. Galtung citado por Ballester presenta la 
siguiente definición: “Hay que reconocer  que se puede entender la 
necesidad como una condición indispensable para la existencia de un ser 
humano si no la satisfacción de esta condición significa la desintegración  o 
la destrucción del ser vivo”12  dentro de estas necesidades  relacionadas con 
la supervivencia encontramos  el alimento, la ropa, vivienda y salud, jugando 
un papel importante las necesidades sociales básicas de las personas.  A su 
vez, Merlano Alberto  manifiesta que las necesidades del hombre se pueden 
clasificar de la siguiente manera: “De supervivencia: comer, respirar, dormir; 
de amor: dar y recibir afecto; ser reconocido y valorado por los demás; de 
transcendencia y de conocimiento”13 
 
Este  estudio comprende la localización  y ubicación de la zona donde se 
encuentra el lugar a visitar;  las características generales de la zona: 
población, número de personas del lugar, edad, capacidades, limitaciones; 
recursos económicos con que cuenta el lugar para satisfacer las necesidades 
básicas de las personas que habitan en él; servicios  que ofrece y la 
cobertura del mismo. 
 
                                                          
12
 BALLESTER BRAGE Luis. Las necesidades sociales: Teorías y conceptos básicos.  Madrid. Ed. Síntesis. 
Pág. 50  
13
 MUÑOZ H. María Victoria y MERANO Alberto. Gerencia social: Una alternativa para el desarrollo 
humano. Cali. Impreso talleres de la Universidad del Valle  1996. Pág. 36 
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Estos lugares visitados por los estudiantes están comprendidos  por grupos  
vulnerables,  los cuales como se mencionó anteriormente presentan 
necesidades básicas de supervivencia, pero el componente de vulnerables 
se otorga  a: 
- Personas  mayores o grupo de la tercera edad. “En nuestra sociedad 
actual  el envejecimiento de la población  es un hecho sin precedentes 
históricos...El envejecimiento constituye un proceso biológico, 
psicológico y social  que se desarrolla a lo largo de la vida 
adulta...Genéricamente  el deterioro del cuerpo  es inversamente 
proporcionar a la edad. Así, es normal que con la edad vayan 
apareciendo enfermedades específicas de tipo circulatorio, digestivos, 
tumores, sensoriales  y musculares, situación que afecta la forma de 
vivir y sus relaciones sociales”14 Debido al deterioro físico y cambios 
emocionales, económicos, las personas de la tercera edad quedan 
hospedadas en lugares dedicados a cuidar de ellos, más conocidos 
con el nombre de ancianatos o hogares geriátricos, siendo la mayoría 
fundaciones sin ánimo de lucro que los reciben y  brindan una 
respuesta social inmediata pero con muchas dificultades  para  cubrir 
toda la población. 
- Personas con discapacidades y especiales que  sufren  impedimentos 
para desarrollar una vida normalizada. “La discapacidad, definida 
como restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 
actividad en la forma y grado que se considera normal para un ser 
humano”15Se tiene en cuenta que dentro de la educación especial  
este grupo abarca las deficiencias intelectuales, del lenguaje,  
musculares, las cuales permanecen en las personas a nivel orgánico. 
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 GALINDO CASTILLO María. Manual de servicios sociales comunitarios.  Madrid. Ed. Síntesis. 2006. 
Pág. 156 
15
Ibíd., pág. 170  
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Las discapacidades de comunicación y conducta. El retraso mental 
profundo, grave, moderado, ligero y demencia.  
- Los niños sin recursos económicos  para salir adelante y/o huérfanos.  
“La infancia en la situación actual  es excluida del mercado laboral 
tiene  un papel muy diferenciado del adulto, así como muy 
dependiente de él, se le atribuye un papel de formación y de 
preparación para su rol de adulto, pero no se le hace partícipe de su 
propio desarrollo. En las familias la participación de los niños en la 
toma de decisiones es escasa y están expuestos a bastantes 
situaciones de vulnerabilidad” 16 
- Los  drogodependientes y enfermedades de sida, con una situación de 
marginación social acusada con carencia de apoyo económico, 
familiar y social.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos de la proyección social en el colegio El 
Minuto de Dios,  se retoma a García Lorca afirmando  que “La proyección 
social se operativiza a través de tres escenarios posibles: la creación de una 
conciencia colectiva favorable a la integración de la sociedad, la constitución  
de un recurso social que obras su providencias a la sociedad y el despliegue 
del internacionalismo solidario”17  Aunque este autor enfatiza que  la 
responsabilidad  de la proyección social es de la universidad, se considera 
igualmente  parte de esta sociedad a la juventud estudiantil de la educación 
media y media vocacional, siendo de verdad desde allí donde se puede 
abordar este escenario de cooperación. Por lo tanto en la proyección social 
se determinan  acciones que afecten en forma positiva  las necesidades 
verdaderas que afectan la calidad de vida de los sectores marginales de una 
comunidad, se procura brindar soluciones colectivas a problemas sociales 
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Ibíd., pág. 165 
17
 GARCIA ROCA Jaquin y otros. Jóvenes, universidad y compromiso social. Madrid. Ed. Narcea. 2002. 
Pág. 160  
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relevantes, con la participación de docentes y estudiantes en la ejecución de 
las salidas. Generando un compromiso social en los actores de la comunidad 
estudiantil y alcanzando un buen impacto social. 
 
Todo proyecto con proyección  social, comprende un sentido amplio de 
responsabilidad ética y social, compromiso y solidaridad, aspectos que  se 
analizaran en los siguientes apartados y permitirán dar una visión más 
determinada  al proyecto. El hablar de responsabilidad significa el asumir los 
actos, decisiones y actividades dentro de este contexto, donde no solo es 
personal sino profesional y llega a afectar o impactar a otros estamentos 
organizacionales con los cuales se trabaja o interactúa.  En la 
responsabilidad social todas las personas con sus acciones construyen, 
mantiene y  transforman,convirtiéndose en acción positiva cuando se 
desempeña con ética la responsabilidad ante la ley, los derechos humanos, 
el medio ambiente y nuestra sociedad.  
 
La responsabilidad es una condición necesaria  para el proceso de 
crecimiento  personal y colectivo, siendo esta no solo una cualidad de la 
persona,  sino algo que debe construirse a través de la interacción social, en 
nuestra institución educativa hay tareas responsabilizantes que apoyan  y 
desarrollan  el sentido de pertenencia, una ejemplo de ello es el servicio al 
otro, una oportunidad de crecer social y responsablemente.  
 
Al referirnos al compromiso social,   se puede   retomar la primicia  que hace 
el filósofo Aristóteles18, el hombre es un ser social por naturaleza,  no 
estamos solos en el mundo, estamos con el otro  y para el otro. Compromiso 
quiere decir que yo tengo una obligación y más que ello es una 
responsabilidad  hacia algo.  Se puede definir el compromiso como lo que 
transforma  una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de 
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  ARISTOTELES,  (2001- 2012) disponible en  www.webdianoia.com 
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nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es 
hacerse el tiempo cuando no lo hay, es el material con que se forja el 
carácter para poder cambiar las cosas.  
 
El compromiso social es la respuesta que otorga un ciudadano ante la 
realidad que vive. Es decir, tomar decisiones y acciones para hacer lo que se 
tenga que hacer para  vivir en comunidad, sea digno, respetuoso y sobre 
todo  se establezcan  políticas de apoyo a los más débiles. Por lo tanto el 
tema social hace referencia  la relación con el otro, a la sociedad y por ende 
a la comunidad   pero esta definición no queda solo allí, debe ir más allá, 
transcender,  se debe fundamentar en su aporte a la sociedad, a mejorar y 
transformarla.  
 
La situación económica reciente ha puesto de resonancia el compromiso 
social con la educación, pero  también de la educación con la parte social, se  
ha destacado el hecho de que la sociedad ha conferido a sus instituciones 
educativas más responsabilidad social que nunca antes y con  perspectivas 
altas, abarcando más a las instituciones de educación superior que a la 
educación media y media  vocacional,  ahora se espera  que el sistema 
educativo no sólo capacite a nuestros niños y jóvenes, sino además que los 
libere  de la pobreza, oriente en el camino de la paz y en el desarrollo social. 
En vista de esto, los dirigentes de las sociedades democráticas han 
descubierto como un arma muy valiosa la educación de sus ciudadanos y 
ciudadanas, en sus leyes la función social es necesaria para  ayudar a 
superar las desigualdades sociales. 
 
Educar por lo tanto, “ya no debe estar limitada a enseñar  habilidades o 
destrezas;hay que formar personas  competentes, flexibles,  polivalentes, 
adaptables al nuevo mundo, debe enseñar a pensar, a desarrollar múltiples 
inteligencias, a tener  la capacidad de afrontar conflictos, de tomar 
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decisiones… la educación es tiempos de globalización requiere encontrar un 
equilibrio  entre lo individual y lo social”19  por consiguiente el docente o 
educado  no  se puede quedar en trasmitir conocimientos, sino que debe ser 
un agente activo en formación de personas  constructoras y gestoras de 
cambios sociales comprometidas con los demás.  
 
Aquí ha de referirse también a los documentos religiosos los cuales afirman 
que  el compromiso  como cristianos debe ser con el otro.  (Se retoma  este 
enfoque ya que la institución educativa es de carácter confesional y 
fundamenta su quehacer en ella)  es así que en el Vaticano II  dogmatizan  
“El quehacer de los cristianos, su compromiso frente a los demás, no es 
simplemente una actitud espontanea de ayuda y servicio sino  que adquiere 
un sentido histórico de responsabilidad social   en la medida que nos 
interesamos  por conocer  realmente la situación  global  de la sociedad”20 
 
La solidaridad  es un valor fundamental en nuestra sociedad, el ser humano 
es un ser social: necesita de otros y los otros necesitan de él. García 
Francisco retoma  la definición de “La Doctrina Social de la Iglesia”, la cual  
brinda un concepto amplio y determinante, ya que  entiende por solidaridad 
«la homogeneidad e igualdad radicales de todos los hombres y de todos los 
pueblos, en todos los tiempos y espacios; hombres y pueblos, que 
constituyen una unidad total o familiar, que no admite en su nivel genérico 
diferencias sobrevenidas antinaturales, y que obliga moral y gravemente a 
todos y cada uno a la práctica de una cohesión social, firme, creadora de 
convivencia. Cohesión que será servicio mutuo, tanto en sentido activo como 
en sentido pasivo».21 
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LOPEZ María del Rosario. Educar para convivir; Juegos y talleres de educación para el desarrollo en 
primaria. Editorial Catarata. Madrid, 2007 Pág.  27 
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 MERCEDES Aura.  Fe y compromiso  social del cristiano. Cafam. Bogotá.1999 pág. 11 
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García F. (2008) la solidaridad.   [En línea],  disponible en  http://www.monografias.com/ 
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De acuerdo a lo anterior, podemos entender a la solidaridad como sinónimo 
de igualdad, cooperación, fraternidad y ayuda mutua. Pero la definición no 
puede quedar ahí, la solidaridad es universal, la cual debe ser desarrollada y 
promovida en todos sus esferas y en cada una de sus escalas. La solidaridad 
debe mirar tanto por el prójimo más cercano como por el hermano más 
distante,  colaborar de manera desinteresada con el bien común,  esta 
solidaridad debe vivirse y sentirse y no solo hablarse, provocando  la 
verdadera conciencia social. 
 
El fomentar la solidaridad en las instituciones educativas es “Un 
complemento necesario para la convivencia normalizada, para promover 
actitudes que favorezcan la convivencia de individuos y grupos con 
características distintas o especiales”22 es dar un paso más allá  que 
potencie  la responsabilidad social con el otro ante las diferentes situaciones 
de necesidad, es transcender en el aquí y ahora, en busca de un verdadero 
cambio social.   
 
“Es imprescindible  que el niño, en su vida escolar concreta, tenga la 
oportunidad  de experimentar por sí mismo la necesidad de la solidaridad o la 
justicia, y pueda descubrir de tal modo, en su propia actividad, las leyes 
elementales de la vida social”23  De acuerdo a esta afirmación de Piaget, la 
solidaridad debe empezar desde los estudios escolares, con los niños 
pequeños y con los grandes, desde el punto de vista pedagógico la 
solidaridad  puede presentarse en dos formas una interna y otra externa. La 
solidaridad externa responde a la impuesta por los demás, por ende por 
obediencia, mientras que la solidaridad interna comprende  aquella que nace 
sin obligación, se interioriza la oportunidad de ser solidario con los demás, o 
en otros términos de cooperación.  Desde este punto de vista es labor  de la 
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 CASTILLO GALLARDO María.  Manual de servicios sociales comunitarios Op.cit., pág. 20 
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 PIAGET, Jean (1999) De la pedagogía.  Editorial Paidós Educador, Barcelona  Pág.64 
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institución  sensibilizar ante valores como la justicia, la igualdad, la 
solidaridad, la tolerancia y la cooperación,  motivar y trabajar para que  los 
estudiantes pasen de la solidaridad externa a la solidaridad interna y se la 
jueguen por esta sociedad, idea que  apoya la Educación para el Desarrollo 
cuando afirman que “En el proceso educativo la función social es importante  
y el sensibilizar es una acción a corto plazo, que alerta sobre las causas de 
la pobreza y las estructuras que la perpetúan, constituyéndose el primer paso 
para la concienciación del educando” 24 
 
Al tocar la temática del aspecto social, se puede  direccionar varios caminos 
para su investigación, es así que se analizó  los  tópicos de la educación  
social, proyectos comunitarios y la acción socioeducativa en medio abierto,  
los cuales arrojan elementos importantes para entender y puntualizar más el 
proyecto de sensibilización  y proyección social.   
 
Si se examinabrevemente lo  relacionado con el educador social,  
perspectiva que  cogió auge a través de la escuela nueva, es así que Pérez 
Serrano para definirla retoma a Maíllo (1971:12)  “quien entiende  por  la 
educación social  como el aspecto  de la educación  integral del ser humano  
que tiende a preparar al niño, al adolescente y al joven o al adulto para una 
convivencia con sus semejantes, que eliminen o reduzcan al mínimo las 
fricciones y los conflictos, capacitándole para la comprensión de los demás, 
el dialogo constructivo y la paz social”25 Se debe admitir que esta definición  
se acerca mucho a lo que se entiende por educador social, valdría la pena 
añadir aquí  el aporte que se hace a nivel de convivencia del estudiante y su 
desenvolvimiento social, en otras palabras su madurez social,  la posibilidad 
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LOPEZ María del Rosario y otros. Educar para convivir; Juegos y talleres de educación para el 
desarrollo en primaria. Editorial Catarata. Madrid, 2007 Pág.  23 
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PEREZ SERRANO  Gloria. Pedagogía social, construcción social. Madrid. 2004 Ed. Narcea. Pág. 125.  
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que se le puede bridar para relacionarse con el otro, un otro que  se parece a 
él pero en ocasiones no se reconoce.  
 
Analógicamente   esta misma autora retoma en su texto a  Arroyo Simón 
(1985:205) quien afirma que “la Educación Social  asume una dimensión 
especial de la educación que puede integrarse en cuatro grandes tareas u 
objetivos: Educación para la actitud social frente a los conciudadanos, 
instrucciones  sobre los elementos constitutivos y regulados de la sociedad y 
sus funciones,  el procurar que cada uno encuentre su puesto  adecuado en 
la sociedad  y lo desempeñe satisfactoriamente y ayudar a las personas que 
se encuentran en situación de riesgo y necesidad.”26 
 
Por lo tanto la educación social  se puede ver como una actividad humana de 
relación que prepara al estudiante para vivir en comunidad, tiene un papel 
fundamental en la formación integral de la persona y su relación con los 
demás, así se puede observar en la siguiente figura:  
 
Figura 3: Objetivos de la Educación  
Fuente: Gloria Pérez S. Pedagogía social educación social. Pag.129. 
2.004 
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Como  una breve conclusión sobre la educación  social presenta un alto 
margen sobre su aplicación, siendo importante vincular su fundamento social 
a la disciplina pertinente y retomar de sus enfoques el  interés por  la actitud, 
interacción,  ayuda y practica  social  que ayuda a la socialización con los 
individuos,  analizando el  encuentro con el otro, su relación normal y  
equilibrada con los demás. 
 
Si se retoma los proyectos comunitarios o acciones comunitarias  éstos 
también aportan fundamentos importantes a la proyección social, ya que han  
trabajado bastante para involucrar la práctica educativa  con la realidad 
social que rodea a los estudiantes,   a su favor  Hugo Cerda afirma que 
“como método  de trabajo, el proyecto busca operacionalizar tres  principios  
básicos que orientan  este tipo de actividades: investigación, docencia y 
extensión.  Aquí el individuo es capaz de generar una acción, de desarrollar 
la población el  sentido de la asociación, al mismo tiempo de programar y 
ejecutar su proceso investigador, que es, a su vez, una experiencia 
educativa”27 Es entonces evidente que   el proyecto es un excelente método 
de trabajo que abarca todas las instancias que gerencialmente se utilizan, 
además que  viabiliza el trabajo multidisciplinario  y la intervención activa de 
la comunidad, que es realmente a donde está enfocado. 
 
Otra perspectiva  que retomamos como fundamento teórico es el  trabajo  de 
la acción socioeducativa  en el medio abierto, en donde le asigna un espacio 
importante a los servicios sociales, escenarios relevantes en la acción 
educativa y partes integrantes de un modelo social, el cual conlleva a  
delegar compromisos a otros entes estatales y privados como es el sector 
educativo. Es así que  Asun Llena afirma que “es importante  tener presente  
que además de la acción pública de aquellos  que han adquirido 
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responsabilidades, también las personas que vivimos en agrupaciones de 
diversos tipos tenemos responsabilidades. Por tanto, podemos y debemos 
realizar acciones en nuestro entorno con implicaciones políticas y con un 
impacto en el contexto social”.28Dentro de este marco ha de considerarse 
que la dinámica social es un poco complicada, año tras año el tejido social se 
va debilitando, debido a los cambios sociopolíticos, la globalización, el 
crecimiento de la desigualdad, pocos fuentes de empleo,  presentándose 
dificultades para que todas las personas puedan cubrir sus necesidades 
básicas,  entre otros, lo que nos lleva a decir es que esta sociedad  necesita  
ser reconstruida con igualdad  de derechos y sin indiferencias, necesita 
agentes promovedores de cambios sociales. 
 
La demanda social ha venido en aumento en los últimos años, debido a la 
situación política económica  del país, donde se evidencia  una injusticia 
social, siendo los ricos cada vez más ricos y los pobres más pobres,  lo que 
va en contra de la equidad.  Aquí la educación entra en juego, por que 
afronta una serie de dificultades  y le da  expectativas diferentes a la forma 
de abordar las situaciones, todo gracias  a su mirada humanística.  
 
Las políticas educativas del país han afrontado la situación social delegando 
una responsabilidad al sector educativo, es el caso que expidió un decreto y 
una  resolución donde establece un servicio social obligatorio a todos los 
estudiantes de educación media vocacional, obligándolos  a cumplir con 
unas horas de  servicio a la comunidad.    Este servicio es de proyección 
social,  y lo asume como política social institucional el colegio El Minuto de 
Dios, dando una mirada más amplia y como iniciativa voluntaria privada a 
una compleja situación social del país, sumiendo como lema una frase del 
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Padre Rafael García Herreros “Que nadie se quede sin servir”, la palabra 
servir  se refiere a reconocer las necesidades del otro y estar dispuesto a dar 
algo para subsanarlas sin esperar  nada a cambio. Existen muchas manera 
de servir, pero cualquiera que sea se debe dar con alegría, y esa debe ser la 
satisfacción  que queda al hacerlo,  la consecuencia de la causa.  
 
La propuesta educativa del colegio El Minuto de Dios es fundamentada en el 
desarrollo de la persona, como principio forjador de  la humanidad y 
reconocimiento  de que el hombre se logra en compañía del otro y sobre todo 
al servicio de los demás. El proyecto de sensibilización es una propuesta de 
índole social dentro de una visión comunitaria donde la regla de oro es 
compartir, ser solidario y ayudar a transformar la sociedad y/o su contexto 
inmediato. 
 
Es importante retomar aquí la aclaración que hace el Padre Diego Jaramillo 
en su texto  una vida y una obra del Padre Rafael García Herreros: “El 
trabajo social no consiste solamente  es distribuir regalos o proporcionar 
vivienda a los necesitados. Es predicar a los violentos la dignidad de la 
existencia, es construir un país con trabajo, educación, justicia y libertad para 
todos”.29  El padre Rafael García Herreros fue un filósofo y gerente social, en 
su ideal  tenia organizar  un nuevo  modo de vida social, que  predominara la 
justicia, en donde  la justicia conmutativa es el medio. La expresión 
conmutativa hace referencia a la relación con el otro.   
 
El modelo pedagógico social propuesto  por el padre abarca entre otros el 
propiciar la solidaridad y asumir como él un compromiso cristiano real con los 
pobres, buscando la igualdad de oportunidades para todos.  Dentro de la 
práctica pedagógica se  constituye como principio  institucional  el 
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compromiso con los pobres y desamparados, es la opción primordial, y el 
servir como constructores activos y entusiastas de un país nuevo a base de 
justicia, de libertad y paz; a la vez el dar de forma generosa, superando la 
codicia y el egoísmo. Así es que dentro de la institucióneducativa,  en el PEI 
del colegio esta además fundamentado  en documentos de la  UNESCO 
(1996)  con las dimensiones del aprendizaje, en donde  resaltamos  el  
aprender a ser y el aprender a convivir, retomados por Ostrovsky Graciela: 
“El aprender a ser  se manifiesta en la capacidad de cada persona de actuar 
en  forma autónoma e independiente, de tener juicios propios y obrar 
responsablemente dentro del mundo social y natural. El aprender a convivir 
supone el despliegue de las capacidades emocionales afectivas, expresivas, 
comunicativas, de valoración, participación, concertación y amor hacia los   
demás.”30 Paralelamente a estos aprendizajes, se busca desarrollar en los 
estudiantes las habilidades o inteligencia social, en donde el aprender a 
convivir es la clave fundamental del desarrollo de esa habilidad, puesto que  
según Ostrovsky Graciela certifica que “el aprender a convivir  sirve también  
para trabajar los proyectos sociales a favor del bien común, desafío para el 
siglo XXI, ya que la convivencia armónica entre personas diferentes lo que 
nos obliga a descubrir  lo que tenemos en común y a comprender  que todos 
somos interdependientes”31.  
 
En la dimensión académica la educación tiene como misión la preparación 
de un nuevo  ser humano, de un ciudadano comprometido  con un nuevo 
contrato  social en el que se valore la vida en común y en el que la 
reciprocidad, el reconocimiento, la solidaridad y el dialogo sean  una forma 
de relacionarse con el otro. “La finalidad última de  la educación y de todo 
proceso de aprendizaje es el compromiso con la sociedad, por  lo tanto, el 
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aporte de las instituciones educativas a la construcción  de una mejor 
sociedad y a la edificación de un país con sensibilidad social. Debe partir  de 
una reflexión amplia cerca de lo  que significa educar con sentido social.”32 
 
 No cabe duda  la importancia del ámbito  o enfoque  social en el nivel 
educativo, el promover estrategias desde la práctica educativa y fomentar la 
reflexión social  de nuestro contexto inmediato,  el cual si lo analizamos, se 
ve claramente la ausencia de personas gestoras de cambios, líderes que 
promuevan el reconocimiento social en nuestro país, un país que sufre la 
violencia desenfrenada de grupos armados, ausencia de la paz, 
desplazamientos, corrupción, desempleo y donde predomina la  pobreza.  
 
 
2.2.  SALIDAS DE CAMPO 
 
Las salidas de campo es una estrategia dada en escenarios diferentes al 
aula de clase en donde se pone en contacto al estudiante  con su entorno,  
trasladando el conocimiento al mundo real.  Se diferencian de otras salidas 
por su inmersión dentro de los currículos educativos, su respectiva 
planificación y soportada con una buena fundamentación pedagógica  
didáctica. 
 
Es normal escuchar el término de salidas en la instituciones educativas,  una 
son llamadas pedagógicas (las cuales se acercan más a las salidas de 
campo) y otras deportivas y recreativas; estas salidas son dirigidas y 
encaminadas a la comprensión de las ciencias sociales, las ciencias 
naturales y la geografía, que al analizar sus  objetivos y fundamentos, 
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contribuyen a las salidas de sensibilización y proyección social del colegio El 
Minuto de Dios, por lo tanto se pueden ver como medios necesarios para 
conocer  el entorno  y las realidades sociales en que vive nuestra  
humanidad. Teniendo en cuenta lo anterior se enfatiza que el eje central del 
proyecto son las salidas de sensibilización que permiten la proyección social  
de los estudiantes del colegio El Minuto de Dios.  
 
Al respecto Nelson Díaz en su cuaderno de investigación“las salidas de 
campo en la formación de emprendedores” afirma que “La enseñanza de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades en general ha pasado por distintos 
procesos y concepciones teóricas, que han introducido nuevas orientaciones 
metodológicas para cada área de estudio. Más uno de los objetivos centrales 
que rige este campo de estudio, no obstante los cambios y las perspectivas 
metodológicas, es propiciar en los estudiantes conciencia entorno a la 
realidad social y espacial. En otros términos, que el joven comprenda su 
papel como agente de transformación social y que no se conciba de manera 
simple como un elemento dislocado de la realidad a la que pertenece.”33 Y es 
aquí donde se establece la diferencia entre las salidas de campo y las 
salidas de sensibilización y proyección social, en que el estudiante reconozca 
al otro, se comprometa, sea solidario y tome conciencia de su verdadero 
papel de transformador de la sociedad, lo cual  no se logra en las cuatro 
paredes de un aula de clases, en una clase o en la zona de descanso de la 
institución; se debe brindar el conocimiento real del escenario comunitario, 
tomar partido activo de la situación y liderando actividades previamente 
programadas.  
 
Esta diferencia enmarca  una propuesta abarcadora en donde se  pretende 
que la población visitada tenga igualdad de oportunidades, se cubra en cierta 
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medida sus necesidades básicas, se respete las diferencias y se  sientan 
personas reconocidas, valoradas y parte importante de esta sociedad.  
Propuesta  que genera  procesos transformadores  en la acción educativa al 
realizar  las  salidas de sensibilización y proyección social, donde se 
identifica  toda su dinámica  oculta, las cuales al ser estudiadas, 
perfeccionadas, sistematizadas y organizadas permite abrir caminos de 
proyección social  a las otras instituciones pertenecientes a la corporación 
educativa Minuto de Dios, colaborando entre todos a transformar 
paulatinamente la sociedad 
 
Una vez identificada la diferencia, se continúa  analizando las salidas de 
campo  con un acercamiento más teórico en el cual encontramos que no 
solamente es un método de la investigación, sino es una excelente estrategia 
pedagógica y un gran recurso didáctico. Puede concebirse, en el ámbito de 
las ciencias sociales y por tanto de las humanidades, "como un instrumento 
de análisis espacial que permite el reconocimiento del objeto y que, siendo 
parte de un método de investigación, permite la inserción del investigador en 
conjunto" en el movimiento de la sociedad (Suertegaray, 2002).34 
 
Las salidas de campo  al tener un camino pedagógico retoman  el enfoque 
educativo del aprendizaje significativo, el cual surge cuando el alumno, como 
constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y 
les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee.“De 
acuerdo con Ausubel (1970) el aprendizaje significativo es un proceso a 
través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante 
de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre 
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cuando la nueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 
afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del que 
aprende.”35 
 
Este aprendizaje es significativo porque el estudiante quiere y está 
interesado en construir su conocimiento. En este orden de ideas, aparece 
también el constructivismo. Otro fundamento que respalda las salidas de 
campo es el aporte significativo que se da en el desarrollo de competencias 
sociales, las cuales  de acuerdo a la edad de los estudiantes y sus 
interacciones se consolida. “La competencia social se adquiere y desarrolla 
merced a las experiencias positivas que el niño halla en el ámbito familiar, 
escolar y social. El contacto con sus pares y educadores favorece la 
adquisición de comportamientos, pues el niño aprende de los modelos que 
observa, de sus propias acciones y de los refuerzos que obtiene.”36 Al 
respecto conviene decir que en las instituciones educativas  es importante 
tomar conciencia de la necesidad de promover la competencia social de los 
estudiantes como camino que permita progresar hacia la convivencia social.  
 
 
2.3.  GESTIÓN EDUCATIVA EN EL ÁMBITO SOCIAL 
 
Gestión es la capacidad de la institución para definir, dirigir, disponer, 
organizar, alcanzar y evaluar sus objetivos propuestos, con el adecuado uso 
de los recursos disponibles. Es ejecutar todas aquellas actividades  
planificadas por la administración. 
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En términos mercantiles la gestión es el gobierno o administración de una 
empresa durante un tiempo determinado. Existen diferentes tipos de Gestión 
que depende del ámbito en el cual se desarrolle, podrá referirse a: Gestión 
Social, Gestión de Proyectos, Gestión del Conocimiento y Gestión Ambiental: 
 
La Gestión Social, es aquella que se ocupa la interacción social y la 
superación de  dificultades que se presentan en las comunidades o grupos 
sociales. La Gestión de Proyectos, se encargará de administrar y organizar 
los recursos que requiere un proyecto dentro del tiempo determinado.La 
Gestión del Conocimiento, se ocupará de la transferencia del conocimiento y 
la experiencia entre los miembros que componen la organización y de esta 
manera el conocimiento resultará siendo un recurso disponible para todos los 
componentes de la misma. 
 
La Gestión Ambiental, el concepto no muy difundido,  se refiere al conjunto 
de acciones dedicadas al manejo del sistema ambiental basado en el 
desarrollo sostenible. A través de esta se organizarán todas aquellas 
actividades orientadas a darle una mejor calidad de vida a la comunidad. 
 
Dentro de la gestión existen unas herramientas directivas como es la 
implementación de un sistema de gestión de calidad que evidencia  el 
compromiso que tiene una institución educativa  con una formación  
adecuada  a las exigencias  del actual momento histórico, al mismo tiempo 
es un método de gestión  que hace posible la participación de todos los 
miembros  de la comunidad, convirtiéndose en un referente para mejorar 
continuamente los servicios ofrecidos. 
 
Un  sistema  de gestión de calidad  es aquella parte de la gestión de la 
institución educativa u organización, enfocada al logro de los  resultados, en 
relación con los objetivos de calidad, en satisfacer las necesidades, 
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expectativas y requisitos de los usuarios de sus servicios y de otras partes 
interesadas en los mismos con el fin de mejorar continuamente. 
 
 A partir del siglo XX,  las instituciones educativas se están viendo como una 
empresa  productiva, por lo tanto su direccionalidad se enfoca hacia una  
gerencia efectiva que la direccione efectivamente en diferentes  aspectos 
tales como la cultura institucional, la toma de decisiones, el liderazgo 
sostenido, la aspiración a la calidad total, en un marco de cambio e 
innovación constante. Al respecto Jean-Paul Sallenave  considera 
fundamental orientarnos hacia una gerencia integral, que consiste en 
“relacionar todas las fuerzas del manejo de una organización en busca de 
una mayor competitividad: 
- La estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo. 
- La organización: Para llevar a cabo la estrategia eficientemente. 
- La cultura: Para dinamizar la organización y animar a su gente.” 37 
 
Figura 4: Gerencia Integral, pirámide de fuerzas del manejo 
organizacional  
Fuente: Jean-Paul Sallenave. La gerencia integral. Pág. 4. 2003 
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A su vez, Ruperto Macha Velasco sostiene que “Resulta altamente útil llegar 
a establecer algunas características propias de las instituciones educativas 
que tienen un manejo gerencial apropiado. Si aprovechamos las sugerencias 
de Juan Manuel Manes, tendríamos las siguientes características planteadas 
como oportunidades que debemos promoverlas: la profesionalización en la 
conducción de la institución educativa, la eficiencia solidaria desde la 
administración de la entidad, la reorganización y redimensionamiento 
institucionales, la administración de los procesos de cambio, marketing 
educativo externo e interno, ética en las decisiones sobre la comunidad 
educativa, la elaboración del PEI (Proyecto Educativo Institucional), la 
actualización de  la propuesta educativa, trabajo en equipo y sólida 
comunicación en bien del nuevo paradigma institucional.”38 
 
El  autor  deja ver que  en el servicio educativo la gestión ha generado 
críticas y ha puesto en tela de juicio el direccionamiento de la misma, debido 
a las técnicas de calidad que deben ajustar a las instituciones educativas, así 
que en nuestro diario vivir se ve un papeleo o documentación constante  
relacionada con el servicio de calidad, cuestionándose si la calidad realmente 
se evidencia en un papel o trasciende las paredes de la institución, donde 
toda la comunidad es agente activo del proceso, esto ha hecho que se 
aumenten las demandas para mejorar la calidad de la educación en la mayor 
parte de los países del mundo y en especial en Colombia, estableciéndose 
un reto fundamental de la política educativa en el presente siglo. 
 
Dentro de esa gerencia educativa eficaz se manifiesta importante   la cultura 
y el clima institucional, la toma de decisiones, el liderazgo gerencial, la 
calidad en educación y el cambio e innovación como una constante.   
Serefiere aquí al último ítem mencionado, al cual   Ruperto Macha  afirma 
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Macha Velasco, Ruperto. (2.006) Monografía La gerencia  educativa eficaz   (En línea) disponible 
enhttp://www.monografias.com/trabajos33/gerencia-educativa. Pág. 3 
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que “Lo inevitable de los cambios hace que las organizaciones aspiren a ser 
capaces de la reestructuración en aspectos operativos, financieros, 
comerciales, informáticos, de tal manera que sean capaces de anular los 
paradigmas innecesarios en el momento oportuno”39 Visto así, el proyecto de 
sensibilización y proyección social  permite  la innovación y el cambio,  ya 
que  esta alimentado por enfoques y aptitudes de dirección distintos a los de 
gestión común y rutinaria, ya que  va más allá de la racionalidad instrumental 
y la rigurosamente económica,  apunta a desarrollos humanos  y colectivos 
más profundos. Esta idea es apoyada por María Victoria Muñoz cuando 
afirma que “la gerencia social  no solo busca la modernización institucional 
sino también y fundamentalmente, una propuesta de modernidad, donde el 
desarrollo  no sólo sea crecimiento  económico sino también en calidad de 
vida, posibilidad de expresión espiritual y social a través de programas 
institucionales que permiten el desarrollo integra del hombre en esta nueva 
sociedad”40 por lo tanto, la innovación y una cuidadosa organización son 
necesariamente ingredientes diferenciadores de los proyectos que servirán 
de soporte al cambio satisfactorio en el desarrollo de la gestión. 
 
Aquí es importante tener en cuenta que la gerencia  es la responsable del 
éxito o fracaso de una empresa, para eso su gestión debe aportar un 
excelente  liderazgo, administración y capacidad de coordinación.  “Un 
gerente suele cumplir con cuatro funciones simultáneas: el planeamiento (se 
establece un plan con los medios necesarios para cumplir con los objetivos), 
laorganización  (se determina cómo se llevará adelante la concreción de los 
planeselaborados en el planeamiento), la dirección (que se relaciona con la 
motivación, el liderazgo y la actuación) y el control (su propósito es medir, en 
forma cualitativa y cuantitativa, la ejecución de los planes y su éxito)”41 Estas 
                                                          
39
Macha Velasco, Ruperto. (2.006) Monografía La gerencia  educativa eficaz   (En línea) disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos33/gerencia-educativa. Pág. 8 
40
 MUÑOZ H. María Victoria y MERLANO Alberto Op.cit., Pág. 26  
41
 Tomado de definición de gerencia en http://www.definicióndegerencia.com/area. 
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funciones que debe cumple el gerente a cabalidad son a la vez elementos de 
gestión con fines educativos, también comprende aún más  cuando se 
gestionan proyectos en diferentes instancias, es así que la gerencia de 
proyectos se ve necesaria ya que se evidencia un esfuerzo planeado, 
temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que 
agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso; en nuestro caso 
específico, el campo educativo la gerencia de proyectos implica ejecutar una 
serie de actividades, que consumen recursos como tiempo, dinero, gente, 
materiales, energía, comunicación (entre otros) para lograr unos objetivos o  
metas  pre-establecidos y concretarlas.  
 
En este perspectiva  se puede mencionar a Sabino Ayala Villegas  afirmando 
un concepto de gestión: “la gestión como creación de las condiciones para el 
futuro educativo que queremos lograr se concrete. Esto significa: que se 
tiene que tener un proyecto que se requiere lograr, que se seleccione a las 
personas que se considera capaces para realizarlo (Directivos, docentes, y 
administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando 
y que se solucionen los problemas que lo obstaculizan, Finalmente, que se 
generen recursos y se los administre, para contar con las personas que se 
requiere y realizar las acciones que se necesitan”42. 
 
 
2.4.  VISIÓN EN LATINOAMÉRICA SOBRE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Al examinar las agendas internacionales, el planteamiento de proyecto 
educativo  con el componente social  y  la proyección social en América se 
encuentra apoyado en los siguientes informes y discursos educativos:  
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 Ayala Villegas Sabino (2005)Gerencia educativa Teoría y pensamiento administrativo tomado en 
http://www.gestiopolis.com/recursos5 
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Se  inicia evocando que en 1974 la Unesco comienza un proceso de cambio 
de mentalidad de los  Estados Unidos en cuanto a la responsabilidad que 
tiene la educación en el desarrollo de las personas, creando un  programa 
denominado “Educación para el desarrollo” siendo primeros beneficiados los 
países “empobrecidos”.  “En la actualidad la Educación para el desarrollo ha 
evolucionado hacia un modelo cuyo objetivo es generar un aumento de la 
solidaridad y de la corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la 
exclusión y la pobreza, es decir, la  promoción de una conciencia de 
ciudadanía global.”43 Esto quiere decir  que  todas las personas forman parte 
de la sociedad y como tal tiene   responsabilidad social  junto con los demás  
en la lucha contra la  desigualdad social y la pobreza (exclusión), además  la 
educación para el desarrollo  enseña que nuestra sociedad no es solo el 
barrio, o la ciudad donde se vive, es toda la humanidad, surgiendo es este 
programa la palabra de solidaridad,  exactamente cultura de la solidaridad. 
Por lo tanto es una tarea  designada a la Educación para el Desarrollo crear  
acciones puntuales que complete el ciclo de  información – comprensión – 
acción para intervenir de manera favorable en este aspecto social en todos 
los países del norte y sur.  
 
En el congreso internacional de rectores de Latinoamérica y el caribe (2007), 
encuentro en el que se reunieron más de 300 académicos   con el objetivo de 
debatir sobre la proyección social en las universidades, buscar alternativas 
de inserción  de proyectos de desarrollo social y experimentar formas de 
internacionalización solidaria en América Latina  y el Caribe. En esta se 
concretó  la propuesta de reforzar el valor ético y moral de la educación 
universitaria, a fin de incrementar el espíritu social que la caracteriza y la 
inserción de las universidades en proyectos estratégicos de desarrollo social.  
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 LOPEZ María del Rosario y otros. Educar para convivir; Juegos y talleres de educación para el 
desarrollo en primaria. Editorial Catarata. Madrid, 2007 Pág.  20 
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Informes de seguimientos de la Educación para Todos, (EPT) El imperativo 
de la calidad en el mundo  (2005) En este informe se realiza  un análisis de 
los diversos planteamientos que se han generado en torno a la educación 
como un mecanismo fundamental para legitimar y reproducir las 
desigualdades sociales. Asimismo, cuestionaron la idea de que la 
universalización de la escuela primaria traería consigo un desarrollo igual del 
potencial de todos los educandos. Estos pensadores (sociólogos) tienden a 
considerar que una buena educación es el factor con mayor potencial para 
promover el cambio social.  
 
En la dimensión social, el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en 
un contexto social y político determinado. Cada vez se denuncian más las 
carencias de las escuelas en el plano organizativo porque se consideran una 
causa importante del deficiente aprovechamiento escolar, sobre todo en las 
escuelas públicas de los países en desarrollo. Algunos estudiosos 
preconizan cambios radicales en la estructura de los incentivos ofrecidos a 
los docentes, a fin de estimular los resultados del aprendizaje. No obstante, 
no parece que la remuneración por méritos guarde una estrecha relación con 
la eficacia de los docentes. En cambio, el contexto social de la escuela 
constituye una dimensión de importancia fundamental. Algunos  estudios de 
sociología de la educación inducen a pensar que los alumnos cuyos medios 
familiares y grupos de compañeros tienen ideales cercanos a los de la 
escuela muestran una mayor inclinación por esforzarse a aprender, así como 
una tendencia más acusada a adquirir un nivel más elevado de 
competencias cognitivas, mientras que los alumnos cuyo ideal está en 
contradicción con el de la escuela pueden tratar de escapar a su situación 
paradójica rebelándose y disminuyendo, por ejemplo, sus esfuerzos por 
aprender. La necesidad de estructurar la política de educación en torno a un 
objetivo social explícito plantea a la calidad de la educación una serie de 
desafíos que no se pueden afrontar con medios exclusivamente técnicos.  
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Discursos de la política internacional de educación  por Esteban Barrantes. 
(Sociedad Colombiana de Pedagogía II Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno. Declaración de Guadalupe. La cooperación 
iberoamericana en el campo de la educación. España, 1.992.)  Se considera 
que la educación  es una respuesta verdadera a problemas sociales. Un 
papel prometedor se le asigna a la educación, al punto de ser establecida 
como salvaguarda de la comunidad desde esta declaración, y se presenta 
como un compromiso decidido que los países participantes comparten, pues 
se identifican los alcances que esta tiene en diversos ámbitos de la vida 
política y social. Se dice, a propósito de la declaración de Guadalajara; "A la 
vista de dicha Declaración queremos resaltar la especial relevancia del papel 
que la educación debe desempeñar al servicio de una comunidad que se 
asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y que se compromete con el desarrollo económico y social de 
nuestros pueblos, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliación 
de los cauces democráticos, los fortalecimientos de nuestros sistemas 
institucionales y el respeto a los marcos de derecho internacional"44. 
 
Proyección de organismos internacionales y formulación de políticas 
educativas: Costa Rica y El Salvador 1995 por Marlen Quesada Ugalde. Este 
organismo resalta  dos aspectos importantes en la educación referentes a la 
política social: 1. Señala un objetivo, la intención de provocar un cambio que 
posibilite un mayor bienestar de la población. 2. Hace alusión a la interacción 
que existe entre la dimensión política, económica y social, evidenciando la 
posibilidad de que las disposiciones establecidas en alguna de ellas, cause 
impacto sobre otra. 
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 II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Declaración de Guadalupe. La 
cooperación iberoamericana en el campo de la educación. España, 1.992 Pág. 14 
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Analizando lo anterior se puede afirmar que la proyección social tiene sus 
inicios en la educación superior  en América. Esos centros de educación 
superior son las universidades, unidad que integra activamente la 
participación de estudiantes, facultades, entidades u organismos externos, 
todos encaminados  a realizar proyectos  de beneficio para la sociedad.  
 
 
2.5. LEGISLACIÓN  COLOMBIANA SOBRE PROYECTOS Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 
 
En lo que corresponde a Colombia, las universidades  tienen programas que 
deben contemplar estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en 
el estudiante de un compromiso social y/o proyección social , tal como lo 
enmarca la ley 30 de 1992, la Ley 749 de 2002, ley 1188 de 2008, decreto 
1295 de 2010  y el documento de Política Pública sobre Educación Superior 
por Ciclos y Competencias publicado en 2007, al igual que con los 
lineamientos planteados en la propuesta Visión Colombia II Centenario: 
2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Estado Comunitario: 
Desarrollo para Todos y, la Política Nacional de Fomento a la Investigación y 
la Innovación, considerando además lo expuesto en el Proyecto Educativo 
Institucional, la Misión, la Visión y los Objetivos de la Institución y el Modelo 
Pedagógico, en relación a estos aspectos. Estos programas deberán 
contemplar estrategias que contribuyan a la formación y desarrollo en el 
estudiante de un compromiso social. Para esto debe hacer explícitos los 
proyectos y mecanismos que favorezcan la interacción con su entorno. 
 
Según lo establece el Decreto 2566, la proyección social como condición de 
calidad se refiere a la formación y desarrollo de un compromiso social en el 
estudiante, y por lo tanto, a las relaciones de la institución con su entorno 
que contribuyan a dicho desarrollo. En consecuencia, es necesario que la 
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proyección social se perciba, en este sentido más no necesariamente en 
todos, como un desarrollo del ejercicio profesional y que haya proyectos 
orientados a resolver problemas específicos de la comunidad o del sector 
productivo de las empresas y de la sociedad donde se desempeñan los 
estudiantes tanto en prácticas empresariales, como en prácticas sociales. 
 
 Dentro del marco de las políticas educativas de nuestro país para 
instituciones de educación básica primaria, media y media vocacional, 
existen leyes y decretos que apoyan los proyectos  en las instituciones 
educativas,  a continuación  se  mencionan e interpretan dichas normas:  
 
En la LEY 115 DE 1994  CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 14 Se establece  la 
enseñanza obligatoria en todos los grados de aprendizaje. En el numeral d.  
El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política, resalta la 
importancia de la educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la formación en 
valores humanos en los estudiantes.Es importante tener en cuenta que las 
leyes son  modificadas y en unos casos revocadas por otros decretos,  el 
artículo anterior fue derogado los criterios  en la LEY 1029 DE 2006, pero no 
altera el numeral d que apoya la realización de proyectos educativos.  
 
LEY 115 DE 1994 CAPÍTULO 1 ARTÍCULO  21: Se establecen los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de básica primaria.  Entre ellos 
se resalta a: La formación de los valores fundamentales para la convivencia 
en una sociedad democrática, participativa y pluralista. b. El fomento del 
deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 
realidad social, así como del espíritu crítico. c. El desarrollo de valores civiles, 
éticos y morales, de organización social y de convivencia humana; 
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LEY 115 DE 1994. CAPÍTULO 1 ARTÍCULO 30: Se instituyen los objetivos 
específicos de la educación media académica, en esta son objetivos claves 
para el promover el proyecto  los siguientes: a. La vinculación a programas 
de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a 
los problemas sociales de su entorno; b. El fomento de la conciencia y la 
participación responsable del educando en acciones cívicas y de servicio 
social. 
 
En la LEY 934 DE DICIEMBRE 30 DE 2004  ARTÍCULO  2º se puntualiza 
que todo establecimiento educativo del país deberá incluir en su Proyecto 
Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la 
Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos 
pedagógicos complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollarán 
en todos los niveles educativos con que cuenta la institución y propenderá a 
la integración de la comunidad educativa.   
 
En el DECRETO 1860 AGOSTO 3 DE 1994  CAPÍTULO 5 ARTÍCULO 36: 
Define a los  proyectos pedagógicos como una actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de 
problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno 
social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 
de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos 
pedagógicos. 
 
Igualmente en este decreto se delimita que los proyectos pedagógicos 
también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 
aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre 
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una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, 
social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los 
educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito 
que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La 
intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en 
el respectivo plan de estudios. 
 
DECRETO 1860 AGOSTO 3 DE 1994  CAPÍTULO 5: se determina que el 
servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el 
propósito principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su 
mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y 
trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos 
del educando respecto a su entorno social. Al leer la ley,  ésta establece que 
ese  servicio  lo presta en orden de prioridades los grados once, decimo y 
noveno, de acuerdo a los intereses institucionales y del estudiante.  
 
En la RESOLUCIÓN 4210  DEL 12 SEPTIEMBRE DE 1996 ARTÍCULO 3. Se 
retoma nuevamente el servicio social, y se menciona como objetivo 
primordial sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, 
problemas y potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle 
compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma. 
Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el 
respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno 
social. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un 
espíritu de servicio para el mejoramiento permanente de la comunidad y a la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes. 
 
 
En el ACUERDO 243  SEPTIEMBRE DE 2006 ARTÍCULO 1 determina la 
creación en las instituciones educativas de espacios para concretar en 
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iniciativas innovadoras y proyectos, la convivencia, el afecto, el amor y el 
buen trato a las niñas y los niños. 
 
A nivel de la institución colegio El Minuto de Dios se rige por unos 
parámetros establecidos  para todos los colegio de la CEMID ( Corporación 
Educativa Minuto de Dios), en la cual  se debe hacer vida el legado de 
servicio a los demás del padre fundador Rafael García Herreros Unda, a 
través de su eje de compromiso social. “La finalidad  última de la educación  
y de todo proceso de aprendizaje es el compromiso con la sociedad. Por lo 
tanto, el aporte  de las instituciones educativas a la construcción de una 
mejor sociedad y la edificación  de un país con  sensibilidad social  debe 
partir de una reflexión amplia acerca de lo que significa educar con sentido 
social” paralelamente  se afirma que “un compromiso de la educación es forja 
en el estudiante una sensibilidad social. Esto significa  no sólo despertar sus 
sentidos sino, paralelamente, desarrollar en el la humildad y la convicción de 
que vale la pena  intentar un cambio en la sociedad”45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
45
DELGADO Victoria proyecto  educativo marco para los hogares infantiles y colegios de la 
organización el minuto de dios. Corporación educativa Minuto de Dios, Bogotá, 2008 Pág. 
44. 
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 3.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación está enfocada hacia la investigación cualitativa aplicada, la 
cual ofrece la posibilidad de acercarse al reconocimiento e interpretación del 
contexto social,  aunque es subjetiva contribuye a sistematizar el proceso de 
la misma.  
 
La investigación cualitativa tiene significados diversos en cada momento. 
Una definición  aportada por Denzin y Lincoln, retomada por Gregorio 
Rodríguez,  destaca que “es multimetódica en el enfoque, que implica un 
enfoque interpretativo. Esto significa que los investigadores cualitativos 
estudian la realidad en un contexto natural, tal y como sucede. La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad  
de materiales – entrevistas, experiencia personal, historias de vida, 
observaciones, textos  históricos, imágenes sonidos que describen la rutina y 
las situaciones problemicas y los significados en la vida de las personas.”46 
Si se tiene en cuenta esta  definición, se puede deducir que todas las 
perspectivas son valiosas, se trata de darle sentido, de interpretar  los 
hechos, en los fenómenos que se presentan, con una visión holística de las 
cosas.  
 
A la vez,  Jaime Alberto Ángel  afirma que “ la investigación cualitativa tiene 
como objetivo central captar la  realidad social a través de los ojos de la 
gente que está siendo estudiada, pretendiendo percibir a la gente  dentro de 
su propio contexto social, siendo una característica fundamental la 
conceptualización  de lo social  como realidad construida, que se rige por 
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RODRIGUEZ GOMEZ, Gregorio. Metodología de la investigación cualitativa.  Ed. ALJIBE  1.999 
Arciona Málaga. Pág. 32. 
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normatividades sociales”47  Teniendo en cuenta los aportes de Ángel,  
Denzin y Lincoln, la investigación cualitativa es particularmente humanística, 
que contribuye más al análisis de las realidades sociales que se estudian, si 
se tiene en cuenta que el proyecto de sensibilización y proyección social que 
se  analiza  en esta investigación es de tipo social, esta clase de 
investigación facilitara  la adquisición  y descernimiento del conocimiento, 
dándole mayor sentido a la realidad social que se pretende abordar  
 
En el siguiente cuadro se puede observar el diseño metodológico en el que 
se realiza el proyecto, teniendo en cuenta que se realiza con la población 
estudiantil del colegio El Minuto de Dios 
 
CUADRO 3: Fases del proyecto 
                                                          
47
 ANGEL ALVAREZ, Jaime Alberto. Modelo Práctico para la investigación social. Colombia. 
Universidad Libre 2008. Pág. 40-41 
                 
CICLO 
PHVA 
FASES 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
PLANTEADOS  
ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS  
DE RECOLECCION 
DE LA 
INFORMACION 
PLANEAR 1. Caracterización  
del contexto  y del 
proyecto 
Identificar los 
criterios y procesos  
con los cuales se 
lleva la proyección 
social del colegio El 
Minuto de Dios 
Observación y 
descripción e 
identificación de 
procesos y sus 
controles 
 
Observación  
participante, notas 
de campo 
HACER 2. 
Análisis de 
documentos 
Analizar el contexto 
y los documentos  
que recopilan la 
organización y 
resultados de  
Recopilación de 
documento,  
verificación de  
información, 
informes y 
Documentos, 
registros, 
fotografías, 
memorias 
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Producción investigativa propia 
 
Dentro de este estudio de investigación y proceso de diagnóstico se aplicó la 
encuesta de Kast, (Ver Anexo C) el cual arrojó aspectos  importantes para  la 
investigación y la propuesta de gestión, aportando directrices para la 
realización de las salidas, las cuales se presentarán más adelante en el 
proyección social 
del colegio El 
Minuto de Dios. 
 
evidencias. 
VERIFICAR 3. 
Aplicación   y 
ejecución  
Desarrollar la 
aplicación de la 
propuesta de las 
salidas de 
sensibilización y 
proyección social    
Define el grupo 
de trabajo. 
Desarrollo, 
seguimiento, 
medición, análisis    
y control de la 
realización del 
proyecto. 
Encuestas, 
informes de cada 
salida.Ficha de 
indicador social  
ACTUAR 4.  
Análisis de 
resultados 
Analizar el impacto 
del proyecto a la 
comunidad 
educativa   dentro 
de sus necesidades 
y delimitaciones  
para fortalecer el 
servicio de ayuda 
desde las 
posibilidades 
personales, 
familiares y 
comunitarias 
Análisis del 
trabajo realizado, 
evaluación, 
elaboración de 
plan estratégico 
Encuestas, 
informes de cada 
salida, 
evaluaciones de 
las entidades, de 
los docentes y de 
los estudiantes  
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cuadro de administración  de análisis  interno y externo de la realidad del 
proyecto: Matriz DOFA. 
 
Al aplicar el Modelo de Kast  y Rosenz Weig como diagnóstico 
organizacional, se puede observar el desempeño de la empresa en sus 
diferentes factores, la persona  que  diligencia la encuesta es la rectora del 
colegio El Minuto de Dios, quien  tiene una antigüedad en la institución de 14 
años. Los resultados que arroja este diagnóstico están  en un puntaje alto 
(Definitivamente sí) los factores de estrategia/dirección, políticas de recursos 
humanos,  comunicaciones  internas, administración de la calidad integral, 
desarrollo de productos/servicios y su mejoramiento, proceso de 
mejoramiento continuo, administración participativa,  estructura 
organizacional,  competencia internacional. Con un puntaje neutral y 
definitivamente no en  algunos ítems del factor de  mercadeo y ventas / 
servicio. En el  factor de las relaciones de los vendedores la respuesta la 
brinda una persona de la institución experta en esa área, veamos el análisis 
de cada aspecto:  
 
FACTOR 1. ESTRATEGIA / DIRECCIÓN: El diagnóstico arroja que  la 
empresa tiene claramente definidas la misión y visión  de la misma  y ha sido 
comunicada y apropiada por toda comunidad educativa.  Hay buena 
dirección y administración, así como el planteamiento de estrategias y  
objetivos de largo plazo que conllevan a tomar las decisiones respectivas. 
Como se puede observar en la siguiente barra, el porcentaje  se encuentra 
en  definitivamente si, dividido en  5,6 como puntaje más alto. 
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Debilidades encontradas: Aunque existe unas directrices claras de la 
empresa en cuestión de estrategias y dirección, comunicando a toda la 
comunidad el horizonte institucional y teniendo  claro los objetivo de calidad,  
no se evidencia la estrategia puntual a corto y largo plazo para la realización 
de las salidas de proyección social que permita el cumplimiento de uno de 
los objetivos.    
Producción investigativa propia 
 
Recomendaciones: Plantear y desarrollar una estrategia puntual que permita 
ir alcanzando el objetivo de calidad que falta por afianzar.  
 
FACTOR 2. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS: La gestión del área de 
recursos humanos  da soporte  al desempeño de la organización, en este 
factor  predomina un porcentaje alto en lo relacionado a la política existente 
de recursos humanos, donde se evidencia el interés por la capacitación, la 
innovación educativa y social.  
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Definitivamente no
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Definitivamente si - NIVEL 6
Factor 1: Estrategia / Dirección 
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Producción investigativa propia 
Debilidades encontradas: Aunque hay liderazgos notorios en los docentes, 
falta un poco  más de reconocimiento a la labor  realizada por los docentes. 
Recomendación: Crear unas estrategias para reconocer el trabajo de los 
docentes, ya que hay interesantes propuestas, colaboración del personal y 
participación en los diversos proyectos que asume la institución. 
 
FACTOR 3.  COMUNICACIONES INTERNAS: De acuerdo a la encuesta,  la 
comunicación en la institución es eficaz  entre toda la comunidad educativa, 
ya que se vale de  diferentes medios para que la información llegue a todas 
las personas, por lo tanto se  obtiene un porcentaje alto  “definitivamente 
si”.La comunicación  que predomina  se hace a través de internet  o en forma 
directa. 
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Producción investigativa propia 
 
Debilidades encontradas: Aunque  hay relación directa e indirecta entre los 
proceso de apoyo y los misiónales, falta  conocer y vigorizar más la 
comunicación entre los mismos. 
Recomendaciones: Fortalecer la comunicación entre todos los procesos de la 
institución a través de la gestión de calidad.  
 
FACTOR  4: ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD INTEGRAL:   La institución  
cuenta con un interés en mantener el índice de  satisfacción de los 
estudiantes,  la medida de su desempeño y satisfacer también a los padres 
de familia. Existen unos objetivos bien claros al respecto los cuales  en los 
estudiantes es mantener niveles iguales o superiores al 80% y en padres de 
familia en niveles iguales o superiores al 90%. A la par todo el personal está 
comprometido con el proceso de mejoramiento de la calidad integral.Para 
poder determinar el grado de satisfacción la dirección administrativa realiza 
una encuesta de satisfacción a padres, madres y estudiantes  de familia al 
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Factor 3: Comunicaciones  internas
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finalizar el año académico. En importante aclarar que esta encuesta de 
satisfacción no se realiza a egresados, docentes  y  colaboradores 
administrativos. 
 
Producción investigativa propia 
 
Debilidades encontradas: Se escucha la voz del cliente, y una de ellas es 
que ven positivo las pocas salidas de sensibilización y proyección social, en 
ocasiones solicitan  verbalmente que se tenga en cuenta a su hijo para la 
salida, ya que por  el número grande de estudiantes que posee la institución,  
solo se ha llevado un selecto grupo de ellos.   
Recomendaciones: Es importante dejar por escrito esta clase de solicitudes, 
ya que los padres  lo hacen verbalmente con los docentes encargados o 
coordinadores, sin embargo se recomienda  desarrollar una estrategia para 
que todos los niños asistan a la salida sin tener la necesidad de seleccionar a 
unos y  a otros no.  
 
FACTOR 5. DESARROLLO DE PRODUCTOS/SERVICIOS Y SU 
MEJORAMIENTO: Hay  interés e innovación en el desarrollo de productos y 
Si- nivel 5
Si- nivel 6
0 2 4 6 8 10 12 14
Factor 4: Administración de la calida integral
Columna1
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servicios en la institución  para toda la comunidad educativa, involucrándose 
todas las áreas funcionales tanto en la innovación como en el mejoramiento 
continuo de las mismas. 
 
Producción investigativa propia 
Debilidades encontradas: Se evidencia mejoramiento  en los servicios pero 
falta aumentar la investigación, vista desde  la visión del docente.   
Recomendaciones: Incentivar este aspecto en los docentes. 
 
FACTOR 6: MERCADEO Y VENTAS / SERVICIO: Hay un alto sentido de 
compromiso  del departamento de mercadeo y ventas, determinando con 
sensibilidad constantemente las necesidades de los clientes (estudiantes y 
padres de familia) y llevándola a su satisfacción. Hay trabajo en equipo de 
todas las áreas para solucionar dificultades de calidad 
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Producción investigativa propia 
Debilidades encontradas: Aunque hay evaluación, falta la constancia en ella. 
Con respecto a las salidas, Hay retroalimentación de los estudiantes, pero 
falta incluir un proceso de retroalimentación de la institución visitada por los 
educandos.  
Recomendaciones: Ser constantes en el proceso de evaluación. Las 
evidencias son importantes en el proceso de calidad, por lo tanto es 
importante conocer  las impresiones y evaluación de los lugares visitados por 
los estudiantes, esto con el fin de fortalecer el proyecto y  preparar mejor a 
los estudiantes antes de dichas salidas.  
 
FACTOR 7: RELACIONES  DE LOS VENDEDORES: Estos ítems no son 
contestados por la rectora, ya que  hay el conocimiento  sobre el tema que 
permita emitir un concepto  sobre ellos, por eso se remite al experto en la 
materia. El cual recalca la creciente participación que ha tenido los 
vendedores en la corporación educativa gracias al proceso de certificación.  
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Producción investigativa propia 
Debilidades encontradas: Los diversos requisitos que se solicitan a los 
vendedores en ocasiones no  son reunidos completamente por ellos, 
dificultando el proceso de algunas actividades, también se resalta los costos 
económicos. 
Recomendaciones: Continuar el proceso de participación de los vendedores, 
los cuales a medida que avanzan apoyan las actividades  de la institución, 
disminuyendo costos y facilitando adquisidores de material de trabajo. 
 
FACTOR 8: PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO: La institución  
estimula el mejoramiento continuo en todos los procesos,  presentándose 
capacitaciones necesarias para  desarrollar habilidades y perfeccionar 
conocimientos tanto a nivel pedagógico, tecnológico como administrativo. 
Debilidades encontradas: El factor tiempo. 
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Producción investigativa propia 
Recomendaciones: Re direccionar las capacitaciones por áreas o temas de 
interés del docente. 
 
FACTOR 9: ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA: La  administración 
participativa esta efectivamente implementada en la institución  por diferentes 
estamentos,  hay autoridad del personal para tomar decisiones a través del 
entrenamiento, el suministro de información y la autonomía, el personal es 
estimulado a participar en el proceso de tomar decisiones 
 
Debilidades encontradas: Los docentes tienen participación  en la toma de 
decisiones, por eso el proyecto de sensibilización no puede recaer en un 
área para su realización, debe ser transversal  e involucrar a todos los 
docentes, independientemente del área que pertenezcan.  
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Producción investigativa propia 
 
Recomendaciones: Transversalidad al proyecto, todos los docentes son 
líderes sociales y pueden gestionar desde su quehacer las salidas de 
sensibilización y proyección social.  
 
FACTOR 10: ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL: La institución está 
organizada efectivamente de una manera que le permite dar respuesta 
oportuna a los requerimientos de sus clientes (estudiantes, padres), enfrentar 
la competencia  y establecer planes de mejora continuos. 
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Producción investigativa propia 
 
FACTOR 11: CULTURA ORGANIZACIONAL: Se evidencia  claramente las 
normas que  se debe acoger todo el personal, se estimula la toma de 
decisiones en las  diferentes instancias y la cooperación de cada 
dependencia y área de trabajo. 
 
Producción investigativa propia 
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Debilidades encontradas: Hay compromiso con la calidad y los clientes 
(estudiantes)  pero falta concientizar a los estudiantes de su compromiso 
social y por ende a los docentes del colegio. 
Recomendaciones: Estipular una estrategia en las salidas de sensibilización 
y proyección social   para  fomentar el compromiso social de estudiantes y 
docentes.  
 
FACTOR 12.  COMPETENCIA INTERNACIONAL Y/O LOCAL: La institución 
reconoce su nivel de competencia con otras instituciones,  se informa 
constantemente  de los cambios y avances en aspectos de pedagogía, 
tecnología y cobertura educativa, permitiendo ampliar y/o modificar las 
estrategias de mercadeo. Aunque no está en un rango definitivamente si, se 
tiene en cuenta este factor administrativo; llevando a adquirir un modelo de 
valores llamado Pentacidad, aplicado en otros países como España, el cual 
es un  modelo globalizado  cuyo proceso es el autoconocimiento, mediante el 
cual cada persona será capaz de descubrir sus propias  potencialidades 
dentro del ámbito de la identidad,  la emoción, el cuerpo, la mente y el ámbito 
social. Por consiguiente este proyecto de valores se tiene en cuenta porque  
brinda las estrategias necesarias que permite al estudiante ser un agente 
activo  y crítico, comprometido con su propio desarrollo  y del entorno para lo 
cual necesita trabajar valores personales solidos. Por otra parte, la institución 
está actualmente en proceso de creación y aprobación de bachillerato 
internacional. 
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Producción investigativa propia 
 
Debilidades encontradas: Aunque la institución está en constante 
preocupación por  actualizarse,   aún está en proceso de mejora y 
adecuación  de dichos aspectos internacionales  antes de ser  aplicados a 
nuestra población. 
Recomendación: Realizar fundamentación teórico, pedagógica y legal de los 
cambios  que se hacen en la institución y de los proyectos que asume en 
forma sistemática.  
 
DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EMPRESA: Al comparar  la institución 
educativa con la competencia, la percepción de la rectora es  que se está en 
un punto por encima. Los ítems relacionados con las ventas y activos de la 
institución no se contestaron porque esa información se desconoce por parte 
de la administración educativa. 
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Producción investigativa propia 
 
Igualmente se analiza el subsistema  razón de ser de la institución y el 
subsistema de gestión de calidad,  los cuales se describen a continuación: 
 
Subsistema razón de ser: La institución tiene como misión promover a la luz 
del evangelio el desarrollo del potencial humano, procurando  el paso  para 
cada uno y para todos, a  condiciones de vida más dignas, facilitando el 
acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la formación en 
valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere 
cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 
 
El  propósito  de la institución es  brindar un servicio de educación integral 
que responda adecuadamente a las necesidades de la sociedad conforme a 
los principios  legados por el fundador el padre Rafael García Herreros, 
comprometiéndose así a mejorar continuamente la gestión.  
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Para ello la institución cuenta con un personal idóneo que vivencie los 
valores cristianos y que oriente las actividades cotidianas hacia la prestación 
de un servicio  enfocado  en la satisfacción de las necesidades  de los 
estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general, a la luz  
del  evangelio de Jesucristo, promover la solidaridad y el desarrollo de 
Colombia48.  
 
Subsistema de gestión: La institución cuenta con un proceso de calidad 
certificado por ISO 9001  lo cual ha permitido  establecer  una política de 
calidad  comprometiéndose a mejorar continuamente la gestión  tanto en los 
procesos de dirección como en los misionales y soporte. A la vez a nivel 
gerencial se utiliza como estrategia el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) en cada gestión y se establecen metas a alcanzar. A nivel de los 
procesos misionales, cada estamento elabora un análisis  de su entorno local 
y global, estableciendo un plan de mejoramiento por año. Igualmente se 
cuenta con indicadores  de calidad y acciones correctivas / preventivas. 
 
Una vez realizada y analizada la encuesta a la rectora de la institución, se 
puede concluir que se  presenta la  siguiente dificultad: consolidar  y ampliar  
las salidas de sensibilización y proyección social a todos los  estudiantes de 
preescolar, básica primaria, básica media y vocacional. Por lo consiguiente 
se plantea  una “ruta de mejoramiento” para abordar dicho problema,  se  
emplea otra herramienta de gestión llamada DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas), el cual desencadenara todo un plan 
estratégico  con la propuesta.  
 
CUADRO 4. Herramienta de administración DOFA 
                                                          
48
  COLEGIO EL MINUTO DE DIOS,  Gestión de calidad, horizonte institucional. 2007 
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Producción propia de la investigación  
 
Por lo tanto se ve la necesidad de analizar más a fondo  el proceso y  de 
plantear  una propuesta  organizacional que permita adoptar un modelo de 
administración educativa que satisfaga  las necesidades de la comunidad 
educativa,  permita ampliar  la  participación de los estudiantes y cumpla los 
objetivos de calidad de la institución.  
 
PROGRAMAS 
D    O    F    A 
PROYECTOS 
DEBILIDADES  
(Contexto Interno) 
OPORTUNIDADES  
(Contexto Externo) 
FORTALEZAS  
(Contexto Interno) 
AMENAZAS 
 (Contexto Externo) 
PROYECTO DE SENSIBILIZACION Y PROYECCION SOCIAL   
Proyecto 1: 
SENSIBILIZACION Y 
PROYECCION 
SOCIAL  DE LOS 
ESTUDIANTES DE  
PREESCOLAR A 
GRADO ONCE DEL 
COLEGIO EL 
MINUTO DE DIOS 
BOGOTA. 
1. En algunas instituciones 
se  restringe el número de 
estudiantes  que pueden 
asistir a la visita.  
2. El exceso de actividades 
programadas por las 
diferentes áreas de la 
institución. 
3. El presupuesto con que 
se cuenta para gastos de 
transporte. 
4. Falta un espacio para 
guardar los aportes que 
dan los estudiantes para 
las diferentes fundaciones.  
1.  El Apoyo de las 
Instituciones a las cuales 
el proyecto se ha querido 
vincular. 
2. Posicionamiento del  
nombre del colegio. 
1.  El Apoyo institucional, 
administrativo y corporativo al 
proyecto. 
2. La aceptación y apoyo de 
los padres de familia. 
3. La Motivación, interés y 
participación de los 
estudiantes en el proyecto. 
4. Interés y Participación de 
diferentes docentes de la 
institución. 
5. Colaboración y 
participación de las otras 
entidades  que conforman la 
organización del minuto de 
Dios. 
6. Los aportes que se  
recogen entre los estudiantes 
son  medibles 
7. Transversalidad del 
proyecto con todas las áreas 
del conocimiento.                                                                                  
8. El proceso de 
sensibilización y  
humanización que se realiza 
con los estudiantes.                                                         
9. La identificación del 
proyecto con  la filosofía y PEI 
marco  de la institución. 
1. El tiempo de 
ejecución del proyecto, 
referente a la tramito 
logia (formatos a llenar 
para cada salida). 
2. El Tiempo en que 
las instituciones 
reciben la visita de los 
estudiantes, es decir, 
el establecer contactos 
y programar  fechas de 
visita que no 
interfieran con las 
actividades del colegio 
y de la institución  a 
visitar.    
3. Los costos del 
servicio de transporte, 
los cuales se alteran 
dependiendo el lugar 
de la visita.  
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En el proceso de investigación realizado se aplicó una  encuestaa los 
docentes encargados de las salidas propuestas y realizadas en el año 2011,  
(ver encuesta AnexoD)La  encuesta que se empleó a los docentes del 
colegio El Minuto de Dios   pretendía  recoger información relacionada con 
las salidas, analizar, evaluar y retroalimentar el proyecto  de sensibilización y  
proyección social de la institución que hasta la fecha se había propuesto y 
realizado; ésta encuesta consta de once preguntas, de las cuales nueve eran 
preguntas cerradas y dos preguntas abiertas, las cuales a continuación se  
analizan:  
 
 
FIGURA 5: GRAFICAS DE LA ENCUESTA APLICADA 
PREGUNTA 1: 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Se encuentra que de los docentes encuestados 
solo el 33% si había liderado salidas de sensibilización.  El 67% asumió el 
liderazgo de la salida por primera vez. 
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DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Falta  de experiencia en el liderazgo de las 
salidas y no hubo una capacitación específica, solo se orientó al docente en 
la organización de la misma.  
 
RECOMENDACIONES: Realizar   capacitación a los docentes la cual 
constaría de un proceso de sensibilización, orientación y seguimiento en la 
organización de las salidas. 
 
PREGUNTA 2: 
 
 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 90% de los docentes entrevistados expresan 
que la información suministrada para realizar la salida de sensibilización fue 
clara.  Mientras que para el 10% la información suministrada fue 
medianamente clara, lo que indica que la cadena de información permitió 
aclarar dudas al respecto.  También se puede evidenciar que los docentes 
líderes de las salidas tenían el interés y la disposición para dicha actividad. 
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Clara Medianamente clara
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DEBILIDADES  ENCONTRADAS: La información que se suministra  en 
ocasiones no es clara para los docentes, y más aún cuando llega por tercera 
fuente.   
 
RECOMENDACIONES: La información que se suministre a los docentes  sea 
dada  en primera fuente, con el fin de que sea completa y 
veraz.Comunicación permanente con la líder del  proyecto.  
 
PREGUNTA 3: 
 
Producción investigativa propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: El 90% de los docentes encuestados puntuaron 
que no encontraron dificultad en el diligenciamiento de los formatos 
requeridos para la salida, mientras que el 10%  si encontraron dificultad para 
dicho diligenciamiento 
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3. Encontró dificultad en el diligenciamiento de los formatos 
requeridos para la salida?
NO
SI
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DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Se relaciona la debilidad con la anterior 
pregunta, ya que si se presentó  dificultad en el diligenciamiento de los  
formatos. 
 
RECOMENDACIONES: Mayor acompañamiento a los  docentes que realizan 
las salidas, ya que los formatos que se utilizan son  sencillos y unificados 
para todas las actividades extra curriculares  que se realizan en la institución.   
 
PREGUNTA 4: 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 90% de los docentes encuestados afirman que 
los ítems de los formatos si son claros y cumplen con el objetivo del mismo, 
mientras que el 10%  manifiesta que no lo son. 
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Falta claridad en algunos ítems de los 
formatos de salidas extra clase.  
SI
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4. Los items mencionados en los formatos de salidas extra clase 
fueron claros y cumplen con  el objetivo de la misma?
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RECOMENDACIONES: Teniendo en cuenta el porcentaje obtenido de 10% 
es importante realizar mayor acompañamiento a los  docentes que realizan 
las salidas, esto con el fin de mejorar la calidad, la efectividad en la 
comunicación y evidenciar el desarrollo de coherencias entre los procesos y 
mejora del  proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
PREGUNTA 5:  
 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Los docentes encuestados manifiestan que  56% 
de los estudiantes presentaron interés, mientras que el 44% manifestó el 
espíritu colaborador en las salidas. 
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Aunque hay interés  por parte de los 
estudiantes, falta más colaboración  en la recolección de aportes. 
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RECOMENDACIONES: Realizar una campaña impactante de motivación con 
los estudiantes para despertar más el sentido colaborador.  
 
PREGUNTA 6 
 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El   56 % de los docentes manifiestan que  el 
espacio de las salidas fue de reflexión, mientras que el 44 %  considera que 
fue de interés.  
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Aunque los docentes reconocen  que es 
un espacio de interés y reflexión,  no deja de  ocasionar más trabajo el liderar 
una salida.  
 
RECOMENDACIONES: Afianzar proceso de sensibilización con docentes.  
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PREGUNTA 7: 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Los docentes encuestados consideran que  el 45  
% de los estudiantes  evidenció un acercamiento a la realidad social de 61 a 
80%, mientras que el 45 % manifiesta que fue ente 81 a 100% ese 
acercamiento  y el 10% considera que fue entre 20 a 30%. También  se 
puede evidenciar que las salidas si son productivas y dejan huellas positivas 
en cada estudiante. 
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: El proceso de acercamiento a la realidad 
social que viven los estudiantes al lugar visitado es muy relativo, ya que 
están en proceso de sensibilización.  
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RECOMENDACIONES: Afianza el  proceso de sensibilización con los 
estudiantes  
 
PREGUNTA 8: 
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El  10 % de los docentes encuestados consideran 
que  los aportes llevados a los lugares visitados,  satisface totalmente las 
necesidades de ese lugar, el 10% considera que satisface medianamente las 
necesidades del lugar y el 80% supone que satisface parcialmente las 
necesidades del lugar.  Es importante  tener en cuenta las condiciones que 
se dan para recoger esas donaciones.Para  poder medir el impacto  que  
genera la visita en la institución y en los estudiantes se implementa un 
instrumento de evaluación, de la institución a la visita realizada y una 
evaluación realizada  por los estudiantes después de la visita. Ver anexo D 
 
TOTALMENTE
PARCIALMENTE
MEDIANAMENTE
0 1 2 3 4 5 6
7
1
7
1
8. Considera que los  aportes (donaciones) llevados por los 
estudiantes satisface las necesidades del lugar visitado
TOTALMENTE PARCIALMENTE MEDIANAMENTE
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DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Los aportes que dan los estudiantes en las 
salidas no cumplen totalmente con las necesidades de  los sitios visitados 
 
RECOMENDACIONES: Aunque  en las salidas se lleva un aporte medible 
que satisface parcialmente el lugar visitado, el compartir y relacionarse con el 
otro aceptándolo como tal como es, es muy significativo.  Se debe motivar 
más a los estudiantes en la recolección de aportes.  
 
 
PREGUNTA 9:  
 
Producción investigativa propia 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 10% de los docentes encuestados  manifiestan 
que para próximas salidas se debe tener en cuenta  menor cobertura de 
estudiantes, mientras que  un 45% de docentes consideran que se debe 
aumentar la cobertura de estudiantes que se llevan a las salidas y el 45% del 
resto de docentes consideran que debe aumentarse el número de aportes  o 
donaciones que se llevan al lugar.  Lo que indica que  hay  concordancia con 
4
1 4
0
9. Considera que en futuras salidas se debe tener en 
cuenta:
MAYOR 
COBERTURA DE 
ESTUDIANTES
MENOR 
COBERTURA DE 
ESTUDIANTES
MAYOR NUMERO 
DE DONACIONES
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la pregunta anterior relacionada con las donaciones,  se debe  motivar más a 
los estudiantes y concientizarlo en la necesidad de dicha donación. 
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Los aportes  no satisfacen las 
necesidades de los lugares visitados y la muestra de estudiantes 
seleccionados que se lleva a las salida es muy poca, ya que no se alcanza a 
cubrir toda la población de un grado y por lo tanto solo se sensibilizan un 
grupo de estudiantes. .  
RECOMENDACIONES: Aumenta las campañas de recolección de aportes y 
sensibilizar mas tanto a los estudiantes como a los padres de familia en este 
aspecto. Aumentar el número de estudiantes para realizar la salida, es decir 
mayor cobertura – mayor sensibilización.  
 
CUADRO  5: Preguntas abiertas de la encuesta 
DOCENTE PREGUNTA 10 
 OPINION  FRENTE A LA 
EJECUCION DE LA SALIDA 
PREGUNTA 11 
SUGERENCIA O 
COMENTARIOS 
1 Experiencia significativa para los 
estudiantes  porque les ayuda a 
darse cuenta de las dificultades de 
otro grupo de personas y a valorar lo 
que tienen 
Próximas salidas se tengan en cuenta 
los niños que no  han participado en 
esta actividad. 
2 La salida fue motivante para  los 
niños y las docentes. 
Es un espacio que ayuda a la 
sensibilización de valora lo que se 
tiene y ayudar. 
No hay sugerencias 
3 Experiencia significativa,  el lugar 
logro sensibilizar y tocar fibras en el 
corazón de estudiantes y docente 
No hay sugerencias 
4 Despertó la sensibilidad social. 
Se evidenció colaboración y 
solidaridad en las donaciones 
No hay sugerencias 
5 Enriquecedora la  actividad para los 
estudiantes. 
Aprende a valorar  las diferentes 
situaciones familiares. 
Hay colaboración. 
Liderazgo en el proyecto al área de 
REF 
6 Lo más difícil es lograr  conseguir 
donaciones. 
La logística y organización se puede 
lograr 
Organizar mejor la actividad por área, 
asignando funciones. 
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7 Las salidas se deben liderar por 
diferentes docentes.  
La salida logra buenos resultados 
con los estudiantes. 
Explorar otros sitios de encuentro. 
Es bueno compartir experiencias  
exitosas  porque estas retroalimentan  
y mejoran los servicios a prestar.  
8 Permitió la valoración del ser  
humano, la salud, la vida y la familia. 
Logra un compromiso más cercano 
con la realidad humana de los 
limitados físicos y mentales. 
Poder entrevistar a los estudiantes y 
compartir la experiencia.  
9  La salida se percibió como un 
espacio de reflexión  e interacción 
para los estudiantes. Es importante 
su continuidad para liderar estos 
espacios significativos de 
sensibilización para los estudiantes. 
No hay sugerencias 
Cuadro elaborado en el proceso investigativo 
 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Los docentes encuestados  manifiestan en las 
preguntas abiertas que las salidas lograron despertar la sensibilización con 
diferentes tipos de población, es un espacio muy enriquecedor y significativo, 
donde el estudiante despierta su sentido de colaboración. 
 
DEBILIDADES  ENCONTRADAS: Falta más motivación para obtener los 
aportes que se llevan a las instituciones 
 
RECOMENDACIONES: Participación de todos los estudiantes en las salidas, 
motivar más a los estudiantes en la recolección de aportes y explorar otros 
sitios de encuentro.  
 
En conclusión,  al examinar las encuestas realizadas éstas registran que se 
presentó  diferentes dificultades  en la ejecución de las salidas de proyección 
social y las cuales dejan ver  las siguientes variables que se deben tener en 
cuenta en el proceso investigativo aplicativo  del mismo: 
- Comunicación: Hace referencia a la información que suministra el 
coordinador del proyecto a jefes de área, la cual se trasmite  docentes y 
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estos a los estudiantes, presentándose  alteración en la información que se 
entrega.  
- Actitudes: Estas están encaminadas a algunos aspectos que se 
pretenden determinar cómo las impresiones de los estudiantes ante las 
salidas de sensibilización y proyección social. Tales actitudes son: la 
empatía,  indiferencia,  interés y  la colaboración determinada en la 
recolección de las donaciones o aportes que se llevan a los sitios visitados. 
- Motivación: Correspondiente al interés de los estudiantes en la 
participación de las salidas de sensibilización y proyección social. 
- Sensibilización: La cual  corresponde al acercamiento del estudiante a 
la realidad  social de las personas visitas, al igual que el reconocimiento de 
ellas como personas valiosas para la sociedad.  
-        Servicio: Asociado a la palabra solidaridad que motiva la  reflexión 
¿Qué puedo hacer por los demás desde mi condición de estudiante del 
colegio El Minuto de Dios? 
 
IMPACTO SOCIAL: Las salidas de sensibilización y proyección social tienen 
influencia en diferentes barrios de la ciudad de Bogotá como son la zona de 
Engativá,  barrios Unidos, barrio San Fernando, Ciudad Bolívar, San José de 
Bavaria, Chapinero, Suba Lisboa, Cedritos, Bosque Popular, Bachue, barrio 
El Polo, barrio Colón, fuera de Bogotá el municipio de Sibaté, entre otros.  Es 
importante resaltar que  cada visita de sensibilización y proyección social es 
socializada con los miembros de la comunidad educativa por gradosy 
evaluada para  identificar los beneficios potenciales del proyecto tanto para 
los estudiantes como la población visitada.  
 
La influencia es tanto  para los estudiantes como  para las personas a las 
cuales se visitaron; ya que  para ellos les es significativo su presencial la cual 
llena de gratificación a estas personas vulnerables y satisfaga  sus 
necesidades  identificadas.   Desde el momento de la salida de la institución 
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los estudiantes manifiestan mucha ansiedad de que se lleve a cabo este 
encuentro, sumándose el nerviosismo a una experiencia desconocido y por 
otro el gran deseo de servir.  
 
A las personas a las cuales se visitan se sienten amadas, acompañadas, 
apoyadas y reconocidas  por personas sencillas que les dan lo mejor de sí, 
que en ese pequeño instante de compartir   interactúan, disfrutan  y muestran  
su gratitud con los estudiantes. 
 
El desarrollo de este proyecto  implica un alto grado de responsabilidad  y 
compromiso social que  contribuye a fomentar la solidaridad en cada 
estudiante y ayuda a satisfacer en cierta medida las necesidades básicas y 
sociales de las personas visitadas. Lo anterior en razón de que se está frente 
a un proyecto de posible aplicación en todos los colegios de la corporación 
educativa Minuto de Dios. 
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4.   PROPUESTA  DE GESTIÓN Y PROYECCIÓN  
SOCIAL 
 
A la luz de la pregunta de investigación ¿Bajo qué condiciones  y cómo se 
puede mejorar  los niveles de calidad, cobertura  y participación  de los 
estudiantes en el proyecto de sensibilización y proyección social  del Colegio 
El Minuto de Dios? se busca con la ejecución de este proyecto de 
investigación el diseñar  e implementar  un sistema de gestión  para el 
proyecto de sensibilización y proyección social del colegio El Minuto de Dios 
con el fin de aumentar  sus niveles de calidad y cobertura institucional. 
 
La propuesta consiste en realizar una recopilación de los informes, 
encuestas y  evaluaciones de las salidas realizadas en años anteriores, 
efectuando su respectivo análisis interpretativo. Establecer y analizar  los 
criterios o parámetros  con los cuales se deben realizan las salidas de 
proyección social en la institución, reorganizar las salidas de proyección 
social e involucrar a todas las áreas del conocimiento en forma  transversal y 
en la cual participen todos los estudiantes de la institución, apuntando a 
mejorar la comunicación en la realización del proyecto. 
 
Realización  e implementación de algunas herramientas de  gestión y 
administración como el DOFA, Plan estratégico y ciclo PHVA que permitan el 
diseño de una propuesta de gestión  para la organización de las salidas. Se 
plantea un proceso de sensibilización con docentes y estudiantes del colegio 
relacionado a las salidas de proyección social, se propone realizar una 
pequeña presentación y capacitación del proyecto a  los jefes de área y se 
entrega un paquete de  formatos a ejecutar en cada salida. Se diligencia un 
cuadro de actividades a realizar con sus respectivos docentes responsables 
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y ejecutar el respectivo seguimiento.  Además se pretende vincular al 
proyecto el  departamento de sicología estudiantil para apoyar  el proceso de 
sensibilización de los estudiantes en cada salida, se propone destinar un 
lugar determinado del colegio para guardar los aportes que se llevan los 
estudiantes en  cada visita y a nivel de presupuesto  continuar  con el apoyo 
de la institución del 50% del costo de transporte para todas las salidas, el 
resto lo asume los padres de familia. Para finalizar se  diseña un formato de 
evaluación del proyecto, para  determinar el impacto,  valorar las acciones y 
establecer estrategias de mejora (Ver anexo E).  
 
Ahora retomamos la propuesta que se planteó para el año 2011 
 
CUADRO 6: Propuesta de sensibilización y proyección  social 2011 
SALIDAS DE SENSIBILIZACION Y PROYECCION SOCIAL 2011 
1 2 3 4 
Realizarlas salidas 
en forma 
transversal con la 
integración de 
todas las áreas 
académicas. 
Organizar dos 
salidas por 
grado, con una 
muestra 
representativa 
de mínimo 30 
estudiantes en 
cada salida.  
Cada área se hará 
responsable de  uno o 
dos grados escolares 
para organizar y llevar a 
cabo la salida. Esta 
distribución es: 
Inglés:  Grado 7 y  4 
Matemáticas: Grado 2 y 
9 
Español:  Grado  5  
Sociales: Grado  11 y 3 
Tecnología: Grado 6 
Expresión:   Grado  8 
Ref:  Grado 1 y  10 
 
Área de 
Ciencias                            
No se le asigna 
grado 
específico, 
apoyan  
financieramente 
con el proyecto 
de medio 
ambiente 
(reciclaje). 
Producción propia en el proceso investigativo 
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Teniendo en cuenta la propuesta anterior se organizó el siguiente cuadro 
operativo del proyecto, el cual se retroalimentó durante el transcurso el año, 
y en él se   tuvo presente  el cronograma institucional, ya que las fechas de 
las salidas  no se podían cruzar con otras actividades del colegio donde se 
necesita contar con todo los estudiantes del  grado y podían variar de 
acuerdo al lugar de la visita. Ver carta de la institución sobre el proyecto. 
(Anexo F) 
 
CUADRO 7: Cuadro operativo del proyecto de sensibilización y 
proyección social del colegio El Minuto de Dios 2011 
GRADO 
Y 
 AREA  
LUGAR 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
APOYO 
ARTISTICO 
FECHA 
 
 
DOCENTE 
RESPONSABLE 
 
 
APORTE 
S
E
 
L
O
G
R
O 
I
N
F
O
R
M
E 
 
11 
AREA 
SOCIALE
S 
Fundación de 
Rehabilitación Integral 
LUDUS Calle 88 No. 22 
– 34, barrio El Polo 
Tel. 2561366 
40 
 
9 de agosto Cesar Florián Mora 
No hay aporte 
material 
S
i 
S
i 
Fundación de 
Rehabilitación Integral 
LUDUS 
 
40 
 
27 de 
septiembre 
Cesar Florián Mora 
Juegos y 
elementos  
didácticos 
S
i 
S
i 
10 
AREA 
REF 
Albergue LA COLONIA en 
el municipio de Sibaté. 
Tel : 725 09 89 
38 
 
21 de junio Camilo García 
Mercado: 
galletas, 
frutas, maní 
y gelatinas 
de pata, mas 
una dotación 
de 5 pacas 
de 48 
pañales cada 
uno 
 
 
 
S
i 
 
 
 
S
i 
Sibate 40 
 
06 de 
septiembre 
Camilo García 
Mercado, 
refrigerio y 
pañales 
S
I 
S
I 
 
9 
AREA  
MATEMA
TICAS Y 
Fundación Eudes 20 
 
31 de mayo 
Humner puerta y 
patricia Cerero 
Juegos 
didácticos 
S
i 
S
i 
Fundación Eudes 40 
 5 de 
septiembre 
Humner puerta y 
patricia Cerero 
Juegos S S
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PSICOL
OGIA 
 
 
didácticos  i i  
8 
AREA 
DE 
EXPRESI
ON 
 
 
Hogar  San Mateo 
“Hermanos de la 
Divina Providencia” 
Barrio San Fernando   
Tel.  
 
30 
 
 
24 Danzas 
pre- junior (6º, 
7º, 8º, Y 9o) 
11 de mayo Adriana Rodríguez 
3 tacos de 
galletas de 
sal. Harina 
para arepas 
3 kilos, 
avena, aceite 
grande, una 
paca de 
arroz de 30 
libras, 12 
panelas, 7 
enlatados,  6 
libras de 
avena 
instantánea, 
4 libras de 
azúcar, 2 
frascos de 
aceite 
grandes 
 
 
 
S
i 
 
 
 
S
i 
Hogar  San Mateo 
 
30 
20 Danzas J. 
19 de 
agosto 
Adriana Rodríguez 
Alimentos no 
perecederos 
S
i 
S
I 
7 
 
AREA 
DE  
INGLES 
Institución Educativa 
Mochuelo Alto km 24 
Carretera Vía 
Pasquilla, Localidad 
19 Ciudad Bolívar. 
 
30 
16 Música 
Pre orquesta 
13  de julio 
Luis Ernesto 
López 
Ropa en 
buen estado, 
alimentos no 
perecederos, 
elementos de 
aseo, útiles 
escolares, 
juguetes, 
maquillaje 
facial, 
S
i 
S
i 
Institución Educativa 
Mochuelo Alto Km 24 
30 
 7 de 
septiembre 
Luis Ernesto 
López 
Ropa y útiles 
escolares 
N
o 
N
o 
6 
 
AREA 
DE 
TECNOL
OGIA 
Asociación 
Barranquillera  de 
Caridad 
CARRERA 70 No. 
173ª-90 BARRIO SAN 
JOSE DE BABARIA 
Tel. 6714213 
 
30 
14 
Música 
Pre orquesta 
3 de  marzo Nelson Pulido 
Útiles 
escolares 
(ver informe 
detallado) 
S
i 
S
i 
Asociación 
Barranquillera  de 
Caridad 
 
30 
24 Danzas 
PreJ.  
4 de agosto Alexandra Sierra 
Útiles de 
aseo 
personal (ver 
informe 
detallado) 
S
i 
S
i 
 
5 
AREA 
DE 
LENGUA
JE 
 
 
Hogar Geriátrico 
Hermanitas de los 
Pobres 
Cll 63ª # 28-65 
Tel 2495247 
40 
 
26 de abril 
Claudia 
Gachancipá 
Útiles de 
aseo 
S
i 
S
i 
 
Hogar Geriátrico 
40 
18  
Apoyo artístico 
28 de 
septiembre 
Janeth Sánchez 
Útiles de 
aseo 
S
i 
S
i 
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Hermanitas de los 
Pobres 
Docente 
Adriana María 
Rodríguez 
4 
AREA 
DE  
INGLES 
 
Fundación Una Tierra 
Feliz en Montes de 
SionCalle 134 #152-21 
Barrio Suba Lisboa. 
Tel.  
37 
24 Preescolar 
Apoyo artístico 
Docente 
Adriana María 
Rodríguez 
11 de mayo 
 
Yudy Gómez 
Mercado no 
perecedero 
S
i 
S
i 
Fundación Una Tierra 
Feliz en Montes de 
Sion 
28 
 
12 de 
septiembre 
 
Esmeralda 
Ramírez 
Compartir 
Fraterno 
S
i 
S
i 
 
3 
AREA 
DE 
SOCIALE
S 
 
Hogares Luz y Vida 
TERCERO: 20 
estudiantes 
Consejo 
Estudiantil: 15 
Total: 35 
 
16 de 
agosto 
Jenny Sánchez 
Útiles 
escolares 
 
S
i 
S
i 
Fundación Su Tercer 
Hogar  
Cra. 69 P No. 63 C 55 
Bosque Popular. 
Tel.3186455581 
40 
 
21 de 
octubre 
Jenny Sánchez 
Elementos 
de aseo  
S
i 
S
i  
 
2 
AREA 
DE 
MATEMA
TICAS 
 
Sala cuna Mis 
Primeros Pasitos 
 CALLE 127 CON 
CARRERA 5 
16 
 
 
5 de abril 
Sandra López 
Pañales, 
pañitos, 
jabón líquido, 
papel 
higiénico y 
juegos 
didácticos. 
 
 
S
i 
 
 
S
i 
Sala cuna Mis 
Primeros Pasitos 
40 
 
20  
Danzas Apoyo 
artístico 
Docente 
Adriana María 
Rodríguez 
 
5 de 
septiembre 
 
Sandra López 
Útiles 
escolares, 
pañales, 
papel 
higiénico  y 
pañitos 
húmedos 
S
i 
S
i 
1 
 
AREA 
REF 
Hogar  Geriátrico 
Fundama 
Cra.  95 No. 90 A 08 
Tel. 2288867 (Bachue)  
27 
 
21 de junio 
Mercedes 
Barragán 
Mercado no 
perecedero y 
refrigerio 
S
i 
S
i 
 
Fundación Su Tercer 
Hogar  
Cra. 69 P No. 63 C 55 
Bosque Popular. 
Tel.3186455581 
28 
 
16 de 
septiembre  
Mercedes 
Barragán 
Mercado no 
perecedero 
S
i 
S
i 
Preesc
olar 
AREA 
REF 
 
Fundación “Casa del 
Abuelo” Calle 46 No. 
54-17 Tel 4065680. 
35 Contando los 
niños de escuela 
de danzas 
preescolar. 
 
3 de 
noviembre 
Olga Lucia Franco 
Mercado no 
perecedero 
S
i 
S
i 
Producción propia investigativa 
A partir del año 2011 se plantea para realizar satisfactoriamente  las salidas 
de sensibilización y proyección social  los siguientes criterios o parámetros: 
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- Cada grado deberá tener dos salidas al año incluyendo un amplio 
número de estudiantes (Depende del número de estudiantes que 
reciban en cada lugar y mínimo por salida 30 estudiantes). 
- Las salidas deben ser autorizadas por rectoría y se debe informar 
oportunamente al área REF (religión, ética y filosofía)  de la fecha en 
la que se realizará para que no se cruce con actividades 
institucionales.  
- Realizar el contacto con el lugar de la visita y acordar con ellos, la 
fecha, la cantidad de estudiantes, y las necesidades del lugar acordar 
el tipo de donación que allí se necesita, es importante recordar los 
criterios de aprobación de sitios a visitar determinados por rectoría, los 
cuales se explicaran más adelante.  
- Se deben llenar los formatos correspondientes para las salidas de la 
institución que son: La solicitud de transporte, la autorización de 
salidas institucional, la circular de autorización de los padres, la 
información para la campaña de recolección,  cartas de presentación. 
- Realizar el proceso de sensibilización a los estudiantes  con el apoyo 
del departamento de psicología del colegio, lo cual permitirá mejorar la 
participación de los estudiantes y el acercamiento a la realidad social 
diferente a la de su entorno inmediato 
- Las donaciones se recogen del mismo grado que realizará la salida. 
- En bachillerato se debe pasar la lista de los estudiantes que 
participaran a coordinación de convivencia y en primaria se debe 
informar de la actividad a las coordinaciones. 
- Los estudiantes podrán asistir a la salida con la sudadera del colegio. 
- Se debe  prever  el refrigerio de los estudiantes (lo lleven) y  el 
almuerzo de primaria (determinando la hora de llegada) 
- Los estudiantes estarán acompañados máximo por dos docentes de la 
institución. 
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- Se debe procurar que las salidas estén  en el horario de la jornada de 
la institución y dentro de Bogotá. 
- Una vez determinado el lugar, la fecha y el grupo con quien se 
realizará la salida, el docente debe preparar con el grupo de 
estudiantes unas actividades dirigidas para abrir un espacio de 
socialización  e interactuar con  las personas del lugar visitado y que 
permita fomentar  la sensibilidad y compromiso  social, despertando el 
sentido de servicio como parte del respeto, reconocimiento  y la 
comprensión que se debe tener con el otro. El tiempo destinado para 
dichas actividades comprende aproximadamente dos horas.  
- El área de expresión apoya las salidas de sensibilización con algunas 
presentaciones artísticas,  las cuales se deben informar con 
anterioridad a los jefes respectivos. 
- Determinar de acuerdo a las características del lugar el aporte o 
donación que realizarán los estudiantes con el apoyo de la familia y 
especificar el compartir fraterno a ejecutar.  
- Se debe tomar evidencias de las salidas realizadas. (Ver  fotos de 
evidencia AnexoG). 
- Una vez realizada la salida, el docente debe presentar por escrito un 
informe en el cual detalla la realización de la salida y realiza la 
evaluación de la misma, resaltando las fortalezas y  aspectos a 
mejorar. (Ver anexo B) 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta en las salidas de sensibilización  
es el establecer unos criterios para seleccionar  los lugares que se visitan,   
los cuales deben pasar por un filtro de selección y tener el visto bueno de 
rectoría, en donde se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  
- Los lugares seleccionados deben ser preferiblemente hogares 
geriátricos, fundaciones sin ánimo de lucro que apoyen la niñez y la 
juventud y  la tercera edad, así como centros de  educación especial a 
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los cuales asisten los grados superiores.  No son permitidas las visitas 
a cárceles y hogares de rehabilitación.   
- Realizar visita con anterioridad al lugar de seleccionado para 
garantizar el espacio  donde se compartirá con la población, 
evidenciar las necesidades básicas de las personas del lugar 
(subsistencia: alimentación, aseo y vestuario) y garantizar la seguridad 
a los estudiantes que realizarán la visita,  ya que esta responsabilidad 
recae en el docente líder de la salida.   
- Tener en cuenta la edad de los estudiantes y las edades de las 
personas que se van a visitar e interactuar, teniendo en cuenta las 
características fundamentales de la población.  
- La institución seleccionada debe estar ubicada dentro de la Ciudad 
Bogotá, no están permitidas las  salidas fuera de la ciudad por  
seguridad de los estudiantes,  la única institución  fuera de Bogotá 
autorizada es el “Albergue la Colonia en el municipio de Sibaté”.   
 
Para llevar a cabo satisfactoriamente el proyecto y aumentar la cobertura de 
los estudiantes se propone ir aumentando paulatinamente las salidas de 
sensibilización y proyección social año tras año, teniendo como meta que en 
el año 2014 se cubra toda la población estudiantil.  Esta fecha de largo plazo 
se determina teniendo en cuenta  las características de la comunidad 
estudiantil y  la población a la cual se quiere visitar 
 
Dentro del proceso de gestión que se propone para el desarrollo del proyecto 
de sensibilización y proyección social, se aplica la  herramienta del ciclo 
PHVA, el cual se puede examinar a continuación: 
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CUADRO  8: Ciclo PHVA del proyecto de sensibilización y proyección 
Social del Colegio El Minuto de Dios  
Cuadro de elaboración propia durante el proceso investigativo 
O BJETIVO : Despertar la sensibilidad y 
compromiso  social de los estudiantes con 
este  tipo de población, la cual es vulnerable y 
necesitada.   Además de  fortalecer la actitud 
de servicio  como parte del respeto y  la 
comprensión que se  debe tener con el otro, 
haciendo vida el  legado del padre  Rafael  
García Herreros Unda.  
PASO DEL 
PHVA
QUÉ PORQUÉ QUIEN CÓMO CUANDO META
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   COLEGIO EL MINUTO DE DIOS                                                                                            FECHA:  AGOSTO DE 2011
ELABORADO POR: OLGA LUCIA FRANCO SUAREZ
Presentando informes semestrales  que recopile 
la información de las salidas realizadas.   
Estableciendo contacto  con las insituciones 
visitadas, las cuales evaluan la visita. 
A traves  de coreo electronico, llamadas,   visitas, 
informes,  entrevistas,  videos y fotos.  Al igual 
que la aplicación de encuestas de satisfacción. 
A traves  de coreo electronico, llamadas,   visitas, 
informes,  entrevistas,  videos y fotos. 
 En primer momento se trabaja los lideres del 
proyecto para establecer la propuesta.  En una 
reunion  de los lideres del proyecto con la rectora 
se establece la propuesta de trabajo para 
solicializar posteriormente con los jefes de area. 
Dentro de las reuniones del consejo academico se 
realiza la socializacion    de  la propuesta de 
salidas para cada ano , la metodologia de trabajo 
en ellas,  la explicacion de formatos. Igualmente 
se asignan los grados a cada area, segun el criterio 
de los jefes.  igualmente se utiliza el correo 
electronico como medio de comunicacion y  
envio de formatos. 
A
Identificar e  
implementar las 
acciones necesarias 
para 
alcanzar los 
Resultados 
planificados y la 
mejora
continua de los 
procesos de
acciones correctivas y 
preventivas.
1.  Analisis de los 
resultados  obetenidos en 
las salidas realizadas.          
2. Definición de un plan de 
mejoramiento  que  permita 
aumentar la cobertura de 
estudiantes  en las salidas y 
se evidencie su proceso de 
sensibilización. 
Es de vital importancia  
establecer planes de 
mejora para enriquecer 
la realización del 
proyecto 
Docentes  asignados por 
areas, Jefes de área,   
docentes Lideres, 
coordinadores y rectoria. 
Lograr que se realicen el  80%  de las 
salidas programadas  por las áreas del 
conocimiento.  
V 
Realizar el 
seguimiento, la 
medición y el análisis 
de los 
procesos de acciones 
correctivas y 
preventivas
1.  Realización de 
seguimiento a las salidas  de 
sensibilización y 
proyección social.                    
2. Recolección de los 
informes y evidencias  de 
las salidas
Es importante conocer  
los resultados que 
arrojan las salidas de  
proyección social, 
conocer su impacto en 
la población   para  
lograr la mejora 
continua.  
Docentes  asignados por 
areas.   Docentes Lideres, 
coordinadores y rectoria. 
En el transcurso del año escolar, pero 
realizando corte semestral.   Reunión del 
consejo academico  y con las directivas al 
finalizar el año escolar. 
Lograr que el  80% de los  estudiantes 
participen  satisfactoriamente en la 
realización de las salidas. 
Lograr que el  75% de los jefes de área  y 
su equipo de docentes y estudiantes  se 
apropien del proyecto y participen en la 
realización de las salidas. 
En el transcurso del año escolar, pero 
realizando corte semestral.  Reuniónes del 
consejo academico y con las directivas. 
LOGO DE LA INSTITUCIÓN                                       
PROCESO MISIONAL:  PROYECTO DE SENSIBILIZACION Y 
PROYECCION SOCIAL  DE LOS ESTUDIANTES DE  PREESCOLAR 
A GRADO ONCE DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS BOGOTA
META:  Lograr   que a diciembre del año 2014 se haya logrado el 80 % de 
participacion de los estudiantes en las salidas  programadas de sensiblización y 
proyección social del colegio El Minuto de Dios.
P
Decidir e l cómo se va 
a hacer: 
Metodologías, 
Registros, Puntos de 
verificación y control.
Establecer 
procedimientos
documentados para 
acciones
correctivas y 
preventivas
1. Definición de los 
objetivos del proyecto.                          
2. Establecer las metas e 
indicadores del proceso.         
3.Establecer tiempos para 
las salidas, ajustando las 
fechas al cronograma de 
actividades de la 
institución.                        
4. Socialización de la 
propuesta de salidas para 
cada año, asignando las  
salidas por grados y por 
áreas.                                  
5.  Determinar la 
metodologia  que se utiliza 
para  abordar las 
instituciones visitadas.                  
6.Explicación y utilización  
de los formatos que  
requiere la institución para 
la salida .                            
7. Realizar formatos  de 
evaluación para  las salidas. 
Es importante 
establecer  los 
parametros con los  
cuales se realizan las 
salidas, para que todos  
los docentes conozcan 
y manejen el mismo 
lenguaje y  no se 
pierda el proceso para 
alcanzar los objetivos 
y las metas.  
Docentes  jefes de área y 
un docente asignado  por 
área.                        
Docente líder Olga Lucia 
Franco Suarez.                                         
Coordinadores 
academicos y rectoria. 
En reunióndes de  area  y consejo 
academico.  Una por  bimestre.
Lograr que el  80% de los jefes de área  y 
su equipo de docentes se apropien del 
proyecto y participen en la realización de 
las salidas. 
H Implementar “el 
cómo se va 
hacer”, cuando se  
identifique
una no conformidad 
real o 
potencial 
1. Establecer contactos con  
las fundaciones y hogares  
que se pretende visitar con 
los estudiantes a traves de 
llamadas telefonicas y/o 
correos electronicos, y es el 
caso realizar la respectiva 
visita por parte del docente 
con anterioridad para 
concretar la salida y evitar  
una no conformidad.                                                
2. Ejecución y 
cumplimiento de la 
planeación del proyecto. 
Realización de planes de 
acción. 
Es importante  que los 
docentes conozcan 
como se va a realizar el 
proyecto y tengan en 
cuenta los requisitos 
minimos que se deben 
cumplir para ello. 
Docentes  jefes de área y 
un docente asignado  por 
área.                        
Docente líder Olga Lucia 
Franco Suarez.                                          
Coordinadores 
academicos y rectoria. 
En el transcurso del año escolar. 
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Una vez  realizadas las salidas programadas en el año 2.011, se realizó una 
evaluación de las mismas, información recogida  a través  de  los docentes 
de la institución en los informes entregados posteriormente a la visita  y los 
cuales participaron en la ejecución del proyecto, ésta evaluación  arroja 
información valiosa para posteriormente organizar y finiquitar la propuesta  
que se  ofrece a  la institución con el fin de solucionar el problema planteado.  
 
 
CUADRO  9: Evaluación de las salidas de sensibilización y proyección 
social del colegio El Minuto de Dios realizadas durante el año 2011 
EVALUACION DEL PROYECTO 2011 
FORTALEZAS ASPECTOS POR MEJORAR PROYECCION 
La visita permite fácilmente que 
nuestros estudiantes se 
sensibilicen frente al dolor ajeno 
y valoren su vida, su salud física 
y mental; el amor de los padres 
y de la familia, la comida, el 
vestido y la vida misma. 
La colaboración de los padres 
de familia con los aportes que se 
solicitan. 
Las salidas fueron  llamativas 
para los estudiantes. 
La participación de los 
estudiantes  fue positiva y 
dinámica.  
El apoyo artístico consolida  las 
salidas de proyección social. 
Ampliar la cobertura de los 
estudiantes 
Fortalecer las salidas con  
charlas de sensibilización. 
Es importante tener un lugar 
fijo donde se pueda 
almacenar los aportes de los 
estudiantes, ya que se 
presentó dificultades en 
guardar el mercado que los 
estudiantes traían para los 
abuelitos. 
La organización de las fechas 
en el cronograma, ya que en 
ocasiones se cruzaban con 
otras actividades.  
Las donaciones que se 
solicitaban se cruzaban con 
Reorganizar las salidas de 
proyección social en los 
grados. 
Aumentar el número de 
salidas por grados 
Generar estrategias que 
permitan la sensibilización 
de los estudiantes para 
mejorar la participación con 
las donaciones  
Organizar una salida de 
proyección donde 
intervengan  y participen 
todos los docentes. 
Aumentar  la participación 
de los docentes en las 
salidas. 
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El apoyo económico del área de 
ciencias facilito la entrega de 
donaciones. 
El apoyo de sicología en grados 
específicos. 
El apoyo y orientación del área 
de REF para la organización de 
las salidas. 
 
otras ofrendas diferentes a la 
proyección social. 
Dedicar un mayor tiempo a la 
campaña de solidaridad para 
lograr una mejor participación 
Mejorar la organización con 
los estudiantes a la hora de 
salir del colegio 
Que todos los docentes del 
área estén dispuestos a 
colaborar en las actividades 
relacionadas con las salidas y 
no delegar la responsabilidad 
a un solo docente.  
Disminuir los costos de las 
salidas. 
Consolidar las salidas de 
proyección social. 
Presentar una propuesta de 
gestión para la organización  
de las salidas. 
Producción investigativa propia 
 
Al analizar los resultados de la evaluación, se diseña la siguiente propuesta 
para desarrollar en el colegio durante el año 2012, la cual ya fue aprobada 
para su ejecución, posteriormente se puede observar la propuesta 
consecutiva hasta el año 2014. 
 
 
CUADRO 10: Plan estratégico: propuesta de las salidas de 
sensibilización y proyección social 2012 
 
PLAN ESTRATÈGICO 2012 
 
I 
NSTITUCION  COLEGIO EL  MINUTO DE DIOS 
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PROGRAMAS 
PROYECTOS 
OBJETIVOS METAS                                                                                ACCIONES 2012 RESPONSAB
LE 
PROGRAMA 1:  PROYECTO DE EDUCACION 
PROYECTO DE 
SENSIBILIZACION 
Y PROYECCION 
SOCIAL  DE LOS 
ESTUDIANTES DE  
PREESCOLAR A 
GRADO ONCE 
DEL COLEGIO EL 
MINUTO DE DIOS 
BOGOTA. 
 
 
*Despertar la 
sensibilidad y 
compromiso  social de 
los estudiantes con 
este tipo de población, 
la cual es vulnerable y 
necesitada. Además de  
fortalecer la actitud de 
servicio  como parte 
del respeto y  la 
comprensión que se 
debe tener con el otro, 
haciendo vida el  
legado del padre  
Rafael  García Herreros 
Unda.                                  
* Valorar la vida, la 
salud y la familia. 
* Compartir 
generosamente con 
personas que 
necesitan de nuestro 
cariño. 
* Integrar de manera 
solidaria a toda la 
comunidad educativa.                      
* Educar y formar 
líderes sociales  que 
transformen la realidad 
de su entorno. 
*Ampliar la 
participación 
de los 
estudiantes 
de grados 
diferentes a 
los de décimo  
y undécimo 
en proyectos 
sociales, con 
el fin de 
aumentar su 
sensibilidad 
frente a 
realidades 
distintas a su 
entorno 
cotidiano.   
1. DISTRIBUCION DE 
SALIDAS POR AREA Y 
GRADOS:                                       
Matemáticas: 11° y 3° 
Sociales: 4° y 9° 
Expresión:  2° 
Ingles:  5° y 6° 
Tecnología: 8° 
Lenguaje: 7° y 1° 
Ref.: 10° y preescolar 
Ciencias: Apoyo 
financiero                          
2. SALIDA  DE 
SENSIBILIZACION   
PILOTO: Todos los 
cursos del grado decimo: 
Área de REF y Apoyan 
directores de grupo. De 
acuerdo a los resultados  
de esta salida, se 
proyecta a grados 
novenos.   3. SALIDAS DE 
SENSIBILIZACION CON 
DOCENTES: 
Espacio de 
conceptualización y 
sensibilización docentes 
en la jornada pedagógica 
del 9 de marzo. 
Salida de sensibilización 
para docentes  en la 
jornada pedagógica del 
24 de  marzo. 
Albergue «La Colonia» en 
el municipio de  Sibate. 
Hogar San Mateo. 
Hogar San Francisco de 
Asís.  
Hogar  Hermanitas de los 
pobres. 
Coordinadora 
de proyecto: 
Olga Lucia 
Franco                          
Apoyan: Jefes 
de área y 
docentes.  
Producción investigativa propia 
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FIGURA 6: Propuesta de las salidas de sensibilización y proyección 
social 2012 a 2014. 
 
Producción investigativa propia 
Con la elaboración del plan estratégico  2012 y la propuesta hasta el 2014, 
las cuales fueron aprobadas por la institución, se  elaboró el siguiente cuadro 
operativo del proyecto, el cual se retroalimenta a transcurso del año y de 
acuerdo a la ejecución de cada salidas, hasta el mes de agosto del año 
2012,  el cuadro se puede visualizar de la siguiente manera:  
 
 
 
2012: Realizar las salidas  de sensibilización y proyección social con los 
8 cursos de grado noveno y decimo, más  21 de los otros grados. 
Fortalecer el proceso de sensibilización  con docentes y su respectiva 
salida.  Apoyo economico de ciencias con su proyecto del reciclaje. 
Realizar proceso de evaluacion. Retroalimentación del sitio visitado. 
Contar con un espacio determinado para almacenar los aportes de los 
estudiantes, 
2013: Realizar las salidas de sensibilización y proyección social con 
todos los grados de bachillerato,aproximadamente  43 cursos, 
continuar con dos  salida  por cada grado  de primaria y una de 
preescolar. Afianzar el  proceso de sensibilización con docentes  y su 
respectiva salida. Se emplea un nuevo indicador de calidad.  Continuar  
y aumentar  el apoyo economico de ciencias naturales con su proyecto 
del reciclaje. Realizar y aplicar  un formato de evaluacion.  
Retroalimentación del  sitio visitado.
2014:  Realizar las salidas de sensibilización y proyección social con 
todos los grados de bachillerato: 43 cursos,  primaria:  24, preescolar:  
5.  Arraigar el proceso de sensibilización docente y su respectiva salida. 
Emplear   los  indicadores de calidad.  Continuar  y aumentar  el apoyo 
economico de ciencias naturales con su proyecto del reciclaje. Realizar 
y aplicar un formato de evaluación. Retroalimentación del sitio visitado
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CUADRO 11: Cuadro operativo del proyecto de sensibilización y 
proyección social del colegio El Minuto de Dios 2012  
GRADO  LUGAR* 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
APOYO 
ARTISTICO 
FECHA** 
 
 
RESPONSA
BLE 
 
 
APORTE 
SE 
CUMP
LIO LA 
SALID
A 
 
 
11 
AREA 
MATEMA
TICAS 
FUNDACIÓN 
EUDES 
20 
 
Sep. 05 
Luis 
Eduardo 
Espitia 
Ropa 
Juguetes 
 
FUNDACIÓN EUDES 20  Oct. 17 
Luis 
Eduardo 
Espitia 
 
 
10 
AREA 
REF 
HOGAR SAN 
FRANCISCO DE ASIS  
“SAGRADOS 
CORAZONES” Clle. 117 
No. 5 A 14 Usaquén 
6379102  Cel. 
3105583655 
34 
No Agosto 2 
Carmen 
Olaya 
Material de 
curación y gasas 
esterilizadas. 
Elementos de aseo 
SI 
ALBERGUE LA 
COLONIA Municipio de 
Sibate 
31 
No Agosto 2 
Carlos 
Calixto 
Pañales para adulto 
Alimentos para el 
pabellón de niños: 
compotas y jugos 
de cajita 
SI 
HOGAR GERIATRICO 
CANITAS DE 
NAZARETH Tel. 
6828811  Calle 133 A 
No. 99 A 23 Suba 
30 
No Agosto 2 
Daniel 
Millán 
Pañales para adulto 
y elementos de 
aseo SI 
ASOCIACION 
BARRANQUILLERA DE 
LA CARIDAD TEL. 
CARRERA 70 No. 
173ª-90 BARRIO 
SAN JOSE DE 
BABARIA 
Tel. 6714213 - 
6714223 
34 
No Agosto 2 Diego  
Elementos de aseo 
(No llevar celular y 
elementos a fines) 
SI 
FUNDACIÓN  DE 
REHABILITACION 
31 
No Agosto 2 
Alejandro 
Landeazab
al 
Elementos para el 
botiquín de 
SI 
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LUDUS Tel 2561366 
Calle 88 No. 22-34 
Barrio el Polo 
emergencia. 
HOGAR GERIATRICO 
BENEFACTORES Tel. 
2717956 -  
3133334893 
Cra. 54 No. 106 a 62 
25 
No Agosto 2 Nubia 
Juegos, 
rompecabezas de 
madera, plastilina, 
crayola, fomi, 
juegos de 
pensamiento 
lógico. 
SI 
HOGAR DE ABUELITOS 
LAZOS DE 
AMOR2399352 
Cra 11 No. 27 a 87 S. 
35 
No Agosto 2 Ivan 
Mercado no 
perecedero 
SI 
FUNDACION SENTIRES 
Cra 18h No. 78d.-10 
sur  localidad Ciudad 
Bolívar, barrio el 
tesoro. 
3132619555 - 
3103370807 
34 
No Agosto 2 
Omar 
Lancheros 
Población muy 
necesitada: 
alimentos no 
perecederos, útiles 
escolares – 
papelería, 
implementos 
deportivos, mesas 
de trabajo. 
SI 
 
9 
AREA  
SOCIALE
S.  
(apoya 
REF)  
 
 
Hogar San 
Francisco de Asís 
Clle. 117 No. 5 A 14 
Usaquén 6379102  
Cel. 3105583655 
37 
No Abril 25 
Juan Pablo 
Ospina 
Elementos de aseo 
Si 
Idipron “la florida” 
Costado izquierdo 
parque San  Antonio 
la Florida Cel. 
3138270240 
36 
No 
Abril 25 
Patricia C 
Ropa, zapatos, 
crema para la cara 
Si 
Casa Hogar Fray 
Martin de Porres Kra 
21 No. 196 a- 12   
San Andresito del 
Norte. Cel. 
3203028483  
36 
No 
Abril 25 
Carolina 
Dotación de 
elementos concina: 
ollas, aseo, escobas 
Si 
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Hogar Santa Teresa 
de Jornet. Cra. 97 
No. 22 g 64 Fontibón 
Tel. 2673148 
36 
No 
Abril 25 Luz Helena 
Castelblanc
o 
Elementos de aseo 
Si 
Albergue la Colonia 
Municipio de Sibate 
37 
No 
Abril 25 Camilo 
García 
Elementos de aseo 
como pañales 
Si 
Fundación San 
Mauricio Cra.  80 
No. 172 A 90 San 
José de Bavaria.  
Tel.  6709850 
36 
No 
Abril 25 
Cristina 
Dotación para la 
tienda escolar: 
golosinas, bombón 
bum, gomitas, 
barriletes, huevos 
de chocolate, 
galletas, paquetes.  
Si 
Hogar Hermanitas 
de los Pobres 
(centro)Cra 10 No. 
0- 54 Tel. 2893158- 
3283742 
36 
No 
Abril 25 July 
Moreno 
Mercado  y 
elementos de aseo  
Si 
Hogar Geriátrico 
Canitas de Nazaret. 
Calle 133 A No. 99 A 
23 Suba Tel. 
6828811   
36 
No 
Abril 25 
Fabián  
Mercado Arroz, 
enlatados, 
Si 
8 
AREA DE 
TECNOL
OGIA 
 
 Hermanas Paulinas  
Cll 161 No. 15-50 
barrio Las  
Orquídeas. TEL.  
 
30 
10 Danzas 
primaria Abril 19 
Zaira 
Gómez 
Mercado no 
perecedero. 
Si 
Centro Mya San 
José de Bavaria 
30 
Danzas 
Bachillerato 
Julio 26 
Sandra 
Salamanca 
 Si 
7 
AREA DE  
LENGUA
JE 
Hogar Geriátrico “La 
Ternura” Cra 11 No. 
20-37 sur 
Tel. 7173051- 
3664157 
32 No Agosto 1 
Catalina 
Bustos 
Elementos de 
aseo 
Si 
Hogar Geriátrico “La 
Ternura” 
32  
Septiembre 
6 
   
6 
 
AREA DE 
INGLES 
Casa Nuestro Hogar  
Tel. 2301052 – 
2389973. Dr. 
Carmen Elisa 
30  Agosto 16 
Yudy 
Gómez 
Elementos de 
aseo 
Si 
Hogar Hospitalario 
San José 
Tel. 7106711 
30  Agosto 16 
Pilar 
Bohórquez 
Elementos de 
aseo, queso. 
Si 
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5 
AREA DE 
INGLES 
 
 
Hogar Geriátrico 
Hermanitas de los 
Pobres  (Chapinero) 
Cll 63ª # 28-65 
Tel 2495247 
40  Junio 14 
Fabián 
Páez 
Elementos de 
aseo, leche en 
polvo y café 
Si 
 
Hogar Geriátrico 
Hermanitas de los 
Pobres (Chapinero) 
40  
Septiembre 
6 
   
4 
AREA DE  
SOCIALE
S 
 
Fundación Una 
Tierra Feliz en 
Montes de SionCalle 
134 #152-21 Barrio 
Suba Lisboa. 
Tel.  
30 
10 Danzas 
Primaria (6 de 
cuarto y 4 de 
quinto) 
Mayo 30 
Claudia 
León  
Mercado no 
perecedero 
Si 
Fundación Una 
Tierra Feliz en 
Montes de Sion 
30 10 Música 
Septiembre 
4 
Claudia 
León 
  
 
3 
AREA DE 
MATEMA
TICAS 
Hogar  San Mateo 
“Hermanos de la 
Divina Providencia” 
Calle 77 No. 62 -50  
Barrio San Fernando   
Tel. 6944105 Cel. 
3138916000 
 
40 No Junio 20 
Alcira 
Leyva 
Mercado no 
perecedero y 
elementos de aseo 
Si 
Hogar  San Mateo 
“Hermanos de la 
Divina Providencia”  
 
30 10  Música 
Septiembre 
4  
Alcira 
Leyva 
Mercado no 
perecedero y 
elementos de aseo 
 
 
2 
AREA DE 
EXPRESI
ON 
 
Sala cuna Mis 
Primeros Pasitos 
 CALLE 127 CON 
CARRERA 5 
40 No Junio 4 Kelly Rojas 
Pañales, paños 
húmedos, 
crayolas, jabón 
líquido y papel 
higiénico 
Si  
Sala cuna Mis 
Primeros Pasitos 
  Octubre 22 
Adriana 
Rodríguez 
 
 
1 
 
AREA DE 
LENGUA
JE 
Fundación Su Tercer 
Hogar  
Cra. 69 P No. 63 C 
55 Bosque Popular. 
Tel.3186455581  
40  
Septiembre 
4 
Dila 
Zipaquirá 
Mercado no 
perecedero 
 
 
Fundación Su Tercer 
Hogar  
 
40  Octubre 30 
Dila 
Zipaquirá 
Elementos de 
aseo. 
 
Pre 
escolar 
 
AREA 
REF 
 
Fundación “Casa del 
Abuelo” Calle 46 No. 
54-17 Tel 4065680. 
30  
Septiembre 
21 
Olga Lucia 
Franco S 
Mercado  no 
perecedero 
 
Producción investigativa propia 
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Dentro de esta propuesta se plantea un espacio específico para sensibilizar a 
todos los docentes del colegio El Minuto de Dios, este espacio ganado  
pretende  despertar la sensibilidad de los profesores con respecto a las 
personas que se encuentran en diferentes situaciones precariasy/o difíciles, 
aclarar inquietudes y  brindar la oportunidad de compartir, de ser solidarios; 
desarrollando actividades diversas para hacer sentir importante al otro. Se 
espera lograr así  un cambio de actitud y quehacer del docente, que cuando 
organice su salida se sensibilización puede impregnar a los estudiantes lo 
vivido con anterioridad y puede ser  y promover gestores de cambio social.  
 
Los docentes  deben incorporar la reflexión y la crítica para recuperar la 
conciencia y el compromiso social.  “El profesor debe ser capaz de 
incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras personas y a la 
institucionalidad que las organiza, para estar en condiciones de "convertir a 
la escuela en primer espacio público del niño, creándole posibilidades de 
percibir, vivir y actuar, interactuando con las múltiples relaciones que 
permean toda la sociedad (Setúbal, 1996:88).”49 
 
Es así que a  la medida que el docente ha aprendido a participar  
activamente, a comprometerse con los demás, a reflexionar y  trascender 
puede transmitir e integrar a los estudiantes en diferentes contexto de 
integración social.  
 
 
 
                                                          
49
(2006) Compromiso social de la educación. OEI - Revista Iberoamericana de Educación - 
Columna de opinión,  [En línea],  disponible en http://www.rieoei.org/opinion16.htm, 
recuperado 10 de enero de 2006 
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FIGURA 7:Proceso de sensibilización docente 
 
Producción investigativa propia 
 
Esta  propuesta específica para  los docentes en el año 2012,  se lleva a 
cabo, realizándose  el siguiente cuadro de distribución de los docentes para 
la salida a las entidades acordadas:  
 
 
CUADRO 12: Distribución docentes para la salida de sensibilización 
2012 
Espacio de  
capacitación a los 
docentes  sobre 
las salidas de 
sensibilización y 
proyeccion social 
Fase 
1
•Selección de los lugares 
a  visita de proyección 
social.
• Organización de los 
grupos para las salidas.
•Preparacion de las 
actividades a desarrollar 
en los lugares 
seleccionados 
Fase 
2
•Ejecución de 
la salida
•Retroalimen 
tación y 
evaluación de 
la salida.
Fase 
3 
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Producción investigativa propia 
 
Dentro del proceso de gestión,  se tiene en cuenta los indicadores de 
gestión, aunque este proceso ya tiene un indicador de cantidad, se considera 
Distri- 
bución 
GRUPO 1: LA C OLONIA -  
SIBATE 
GRUPO 2: SAN 
MATEO 
GRUPO 3: SAN 
FRANCISCO DE ASIS 
GRUPO 4: HERMANITAS 
DE LOS POBRES 
1 Camilo García Adriana Rodríguez Néstor Romero Francisco Ramos 
2 Diana Carolina Medina Diego Osorio Héctor Rincón Janeth Sánchez 
3 Omar Lancheros Sandra Salazar William Simara Luis Eduardo Arroyo 
4 Héctor Hernán Ortiz Ivon  Ballén Lindsay Bedoya Martha Bustos 
5 Cesar Florián Jimmy Becerra Sandra Bermúdez Arsenio Vargas 
6 Oscar Prada Carlos Caicedo Fabián Avellaneda Sonia López 
7 Lina Cano Hugo Piñeros John Landazábal Diego García 
8 David Bonilla Nubia Otero Olga Tovar Clara Hoceja 
9 Carlos Mateus Erika Pineda Jairo Perilla Patricia Cerero 
10 Luis Espitia Daniel Millán Humer Puerta Carolina Penagos 
11 Teresa Benavides Diana Domínguez Ana Rut Munera María Cristina Luna 
12 Mariluz Pico Magdalena Torres Carmen Helena Olaya Oscar Cáceres 
13 Yudy Gómez Sandra Díaz Catalina Bustos Soraida Avellaneda 
14 Julie Moreno Sonia González Zaira Gómez Esteban Mora 
15 Claudia Benjumea Pilar Bohórquez Juan Pablo Ospina Juan Camilo Tobón 
16 Luis Gabriel Gutiérrez Luz Helena 
Castelblanco 
Alberto Sandoval Sandra Salamanca 
17 Tatiana Castro Sleny Morales Ruby Hernández Elisa Trujillo 
18 Jairo Chiriví Gissely  Pinzón Gladys Adriana 
Rodríguez 
Johanni  Millán 
19 Alejandro Romero Diana Riaño Ernesto Ardila Esmeralda Ramírez 
20 Fabián  Páez Hilda Pabón Gloria Pulido Eliana Caicedo 
21 Dila Zipaquirá Mercedes Rojas Sandra Rincón  Helen Carrillo 
22 Leny Mora Martha Catalina Vela Patricia Carvajal Diana Nemoga 
23 Adriana Poveda Johana Gómez Alcira Leiva María del Pilar Flórez 
24 Mercedes Acosta ************* Angélica Junca Yolima Caballero 
25 María Lucia Tamayo   Consuelo Reyes Adriana Rodríguez  (Pri) 
26 Carolina Carrillo  Gina Ávila Flor Alba Rubiano 
27 Jessica Triana   Jorge Arrieta Claudia Elisa León 
28 Blanca Stella Perilla  Maritza Monroy  Luz Marina Sanabria 
29 Carlos Alberto Hernández  Jenny Sánchez Sandra López 
30 Prof. Ingles    
31 Prof. Ingles    
32 Claudia Patricia Lidueña    
32 Olga Lucia Franco    
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INDICADORES DE 
GESTION DEL 
PROYECTO DE 
SENSIBILIZACION 
Y PROYECCION 
SOCIAL
1. Número de 
estudiantes  de la 
salida / número 
de estudiantes 
por grado
3. Número de 
docentes lideres 
de salida / 
Número  total 
de  docentes,
2. Número de  
lugares visitados 
/número de 
lugares 
contactados
relevante incluir dos indicadores más  que demuestran la eficacia del 
proyecto.  
 
 
FIGURA 8: Indicadores de calidad del proyecto 
 
Fuente: Colegio El Minuto de Dios  2.009 y producción investigación 
propia 
 
La propuesta comprende un proceso de evaluación, el cual es una actividad 
o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos 
sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero 
y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989) El 
proyecto de sensibilización y proyección social  es de índole social que tiene 
en cuenta las necesidades básicas  del ser humano diferente a el mismo, 
esto implica una reflexión seria y rigurosa sobre aquel problema social 
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concreto que se pretende mejorar, interactuar y reconocer. Igualmente 
implica el  tomar conciencia de las necesidades existentes, elegir un 
problema concreto que precise solución y, además, que esa solución se 
contemple como posible dentro del campo educativo,  aplicarlo a la práctica 
para transformarla y mejorarla. Esto conlleva a  recolectar  registros 
periódicos y sistemáticos de todas las actividades y conductas específicas 
que vayan apareciendo en la ejecución del proyecto. 
 
Es importante tener en cuenta que la evaluación no es un fin en sí misma, 
sino un medio para mejorar sistemáticamente el proceso sociocultural y para 
hacer un uso más adecuado de los recursos disponibles y para cambiar, si 
fuera necesario, el curso de la acción del proyecto. El instrumento 
seleccionado   es pertinente  con los elementos del currículo el cual  tiene 
como fin plasmar una determinada concepción educativa en términos de lo 
individual, lo social y lo cultural.  Así mediante la planificación y ejecución del 
currículum se fortalece el logro del tipo de hombre y de sociedad que la 
institución quiere formar. Este currículo es de índole académico y con un 
enfoque social, veamos: 
 
Macro (Políticas públicas y de la institución): El currículum es la matriz básica 
del proyecto educativo que establece las coordenadas de organización y 
funcionamiento del sistema educativo. Es flexible  y permite que los docentes 
tengan  decisiones curriculares. Dentro de este es un eje transversal el 
compromiso social de los estudiantes con la sociedad, A nivel  de políticas 
públicas este compromiso se ve relacionado con  el servicio social 
obligatorias de los grados 9 a 11.  
 
Messo: (áreas de conocimiento) El proyecto refleja la identidad de la 
institución y la participación de todas las dependencias, el instrumento 
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permite articular   y concretar el proyecto con la intervención didáctica 
adecuadas a un contexto específico.  
 
Micro: (Aula de clases) Dentro de la programación curricular de aula se 
plantea un conjunto de estrategias y actividades de enseñanza y aprendizaje 
que llevan a  un proceso social y constructivista, esta perspectiva pretende 
transformar la educación en un proceso de socialización o culturización de 
los estudiantes. Aquí se busca destacar las necesidades sociales sobre las 
individuales,  resaltar el cambio social y la responsabilidad por el futuro. 
 
Para lograr una evaluación más completa de este proyecto,  se tomaron 
como ítems la planeación, la realización de la salida, la competencia  y la 
autoevaluación. 
 
En el ítem de la autoevaluación, cuya técnica consiste en  valorar uno mismo 
su propia capacidad dentro de un contexto determinado. La autoevaluación  
tiene  como propósito crear una cultura de evaluación, dando la posibilidad 
de mirarse a sí misma con un sentido crítico  con el que se mira el resto de la 
sociedad. Esta clase de evaluación  es importante dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permite al estudiante la oportunidad de 
evaluarse,  de proveerse de criterios para  autocorregirse, orientar su 
ejercitación  con miras a perfeccionar sus habilidades y superar sus 
dificultades,  identificar sus problemas, descubrir procesos críticos y  
reconocer que se puede mejorar substancialmente.   Esta la deben aplicar 
todos los participantes del proceso educativo, estudiantes, padres docentes y 
directivas; para el educador  debe ser una preocupación permanente  el 
cuestionarse por  su propio quehacer  y una forma de analizar ese proceso  
es a través de este mecanismo de evaluación, el cual garantiza el 
mejoramiento  continuo de la calidad.  
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CUADRO 13: Instrumento de evaluación de  las salidas de 
sensibilización y proyección social  a los estudiantes 
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE  LAS SALIDAS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL A LOS ESTUDIANTES 
NOMBRE: _____________________EDAD ________CURSO  _______________ 
FECHA: ___________________LUGAR DE SALIDA _______________________ 
Por favor marcar con una X su percepción sobre la salida de sensibilización y 
proyección social:  
1-Totalmente  en desacuerdo. 2- En desacuerdo. 3- De acuerdo. 4- Totalmente de acuerdo.  
PLANEACIÓN  1 2 3 4 
El docente acompañante de la salida lidero en forma 
acertada y oportuna cada una de las acciones propias 
para la planeación y desarrollo de la salida. 
    
Los aportes que se solicitaron para la salida fueron los 
adecuados. 
    
El proceso de sensibilización fue el oportuno.     
 
REALIZACIÓN DE LA SALIDA 
1 2 3 4 
Fue adecuada la distribución de los grupos para la 
realización de  las actividades. 
    
Los  tiempos dados fueron los adecuados     
 El tiempo compartido en el lugar de visita fue suficiente 
para conocer las personas. 
    
Se evidenciaron  las necesidades del lugar visitado.     
 
COMPETENCIAS  
1 2 3 4 
Está de acuerdo en dar continuidad a estas salidas como 
aporte a su formación educativa 
    
La  salida le permitió considerar la posibilidad de 
continuar  apoyando a una población vulnerable en otros 
espacios  y/o momentos  que el colegio le brinde. 
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AUTOEVALUACIÓN 
1 2 3 4 
Mi comportamiento favoreció el proceso integral  
formativo que el colegio pretende. 
    
Realice intervenciones respetuosas durante la visita.     
En la visita compartí mis saberes y habilidades con  los 
demás 
    
Socialicé   en equipo manifestando una actitud de respeto 
y tolerancia 
    
Colaboré con el desarrollo de la salida.      
Asumí con respeto las  observaciones que me hacen     
La salida aportó al  desarrollo personal  y sensibilización 
frente a una problemática  social. 
    
 
Menciona un aspecto por mejorar de la 
salida:________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Menciona una fortaleza de la 
salida_________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
OBSERVACIONES:_____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Producción investigativa propia 
 
Es importante resaltar  los  recursos  que se necesitan para desarrollar el 
proyecto ya que estos facilitan la apropiación del mismo, en la siguiente 
matriz se tiene en cuenta esos aspecto 
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CUADRO 14: Matriz de recursos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora 
 
De la mano de los recursos, está el presupuesto, en el cual se debe tener en 
cuenta que la institución busca  consolidar  del proyecto, asumiendo  los 
gastos de mensajería, equipos de oficia, internet, teléfono fijo y celular, 
grabadora y  papelería; con respecto al uso de cámaras firmadoras están son 
facilitadas por los docentes responsables de las salidas o por quien dirige el 
proyecto, sin desconocer que la institución cuenta  con una cámara para su 
utilización en diferentes actividades académicas y extracurriculares.  
 
Al realizar las salidas, los gastos que se acuerdan para la elaboración del 
proyecto encontramos los costos de transporte que permite  el 
desplazamiento de los estudiantes a diferentes fundaciones o instituciones 
que admiten nuestra visita; este costo es subsidiado  el 50% por la 
corporación educativa y el resto por los padres de familia de los estudiantes 
seleccionados para las salidas. Paralelamente, el área de ciencias naturales 
con su proyecto de medio ambiente  (reciclaje) financia parte de las salidas a 
 FINANCIEROS Transporte  para los  
estudiantes dividido en 50% el colegio y 
el 50%  los padres de familia. El área de 
ciencias apoya económicamente  las 
salidas en cuestiones de refrigerio o 
aporte  medible.  
 
HUMANOS  Docente líder del proyecto, 
docentes encargados, estudiantes 
participantes,   
 
DIDACTICOS  Grabadora, amplificador 
de sonido, vestuario, música,  
videobeam, hojas de colores,    
alimentos, elementos de aseo. Como 
espacio físico un depósito. 
 
METODOLOGICOS  Concientización, 
información, sensibilización, circular a 
padres, autorizaciones, campañas de  
recolección de aportes   
 RECURSOS PROYECTO 
DE SENSIBILIZACION Y 
PROYECCION SOCIAL  
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nivel económico, cubriendo aportes medibles a las instituciones o 
subsidiando el transporte escolar. 
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5.  RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
 
 
El proyecto de investigación  genero un propuesta  consolidada hasta el año 
2012, pero encaminada a trabajar hasta el año 2014,  durante el año 2011 se 
realizaron las salidas propuestas y se recogió un informe de cada una de 
ellas y la encuesta diligenciada por el docente,  las cuales una vez 
analizadas se planteó un proceso de mejora continua reflejada en el  plan 
estratégico para el 2012.  
 
CUADRO 15: Cuadro comparativo de la aplicación de la  propuesta 
 
AÑO 
Número de 
Salidas 
Planeadas 
Número de 
salidas 
realizadas 
Número de 
estudiantes 
Apoyo 
Artístico 
Informe 
realizado 
 
2011 
23 22 740 160 20 
2012 36 
25 (agosto 
2012) 
846 60 10 
Producción investigativa propia 
 
Para  retomar información sobre la investigación aplicada, se diseñó y aplico 
una evaluación  a 545 estudiantes de los 846 que participaron en la salida 
durante el año 2012 hasta el mes de agosto, correspondiente al 64.42% de 
los educandos, este instrumento está dividido en  cuatro aspectos 
importantes a analizar  como son la planeación,  realización de la salida, 
competencias y autoevaluación, las cuales dejan ver el impacto de las 
salidas a la población educativa. 
ASPECTO DE  PLANEACION: 
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Se encontró en la evaluación que el 1% de 
estudiantes están en desacuerdo ya que falto mas compromiso del docente 
acompañante al liderar las actividades a realizar; de acuerdo acertó el 29% 
de los estudiantes y el mayor porcentaje equivalente al 70% esta totalmente 
de acuerdo con la forma en que el docente lidero la salida. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: No estaba el 100% de los docentes 
comprometidos  con la actividad, presentándose falencia en su 
acompañamiento efectivo. 
RECOMENDACIONES: Fortalecer el compromiso docente en este proyecto. 
 
 
 
 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
1%
De acuerdo
29%
Totalmente de 
acuerdo
70%
El docente acompañante  de la salida lidero en forma 
acertada y oportuna cada una de las acciones propias 
para la planeación y el desarrollo de la salida
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 3% de los estudiantes manifestó desacuerdo 
en la solicitud de materiales debido a que no se utilizaron todos al realizar la 
actividad, mientras que el 25% y el 72% presentaron su acuerdo ya que la 
mayoría de los materiales solicitados se utilizaron adecuadamente. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El tiempo destinado para las actividades no 
permitió la utilización de todos los aportes. 
RECOMENDACIONES: Al planear tener en cuenta la proporción tiempo-
recursos-actividad. 
Totalmente en 
desacuerdo
0% En desacuerdo
3%
De acuerdo
25%
Totalmente de 
acuerdo
72%
Los aportes que se solicitaron para la salida fueron los adecuados
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Se cumplió con uno de los  objetivos que se 
pretendía con la salida referente a la sensibilización organizada por el 
departamento de sicología y docentes denotado en el 99% de los estudiantes 
que reportaron su aceptación. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El 1% equivale a algunos estudiantes que 
se encontraban indispuestos en el instante de la actividad. 
RECOMENDACIONES: Continuar fortaleciendo  estos procesos de  
sensibilización. 
 
 
ASPECTO DE  REALIZACION DE LA SALIDA: 
 
 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
1%
De acuerdo
23%
Totalmente de 
acuerdo
76%
El proceso de sensibilización fue el oportuno
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 4% que se encontro en desacuerdo 
corresponde a los estudiantes que participan en educaciòn diferenciada, ya 
que al  integrarse para la salida no se sintieron comodos con sus pares; 
mientras que el 95% manifesto satisfacciòn en  el tipo de distribuciòn 
realizada. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Inconformismos de algunos estudiantes y 
el rechazo al cambio en la distribuciòn de los grupos para la actividad. 
RECOMENDACIONES: Sensibilizar al grupo antes de realizar la distribuciòn 
de estos.  
Totalmente en 
desacuerdo
1% En desacuerdo
4%
De acuerdo
28%
Totalmente de 
acuerdo
67%
Fue adecuada la distribución de los grupos para la 
realización de las actividades
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Se encuentra que el 97% de estudiantes 
detectaron facimente las necesidades del lugares visitados, mientras que 
para un 3% no fue tan visible dicha necesidad. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Las necesidades de los lugares no fueron 
siempre fisicas y materiales sino de aspectos afectivos y emocionales, lo que 
impidio detectarse facilmente. 
RECOMENDACIONES: Antes de realizar la salida ser mas especificos con 
los estudiantes en los tipos de necesidades que se pueden encontrar. 
Totalmente en 
desacuerdo
1%
En desacuerdo
2%
De acuerdo
26%
Totalmente de 
acuerdo
71%
Se evidenciaron  las necesidades del lugar visitado
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: Para el 83% de los estudiantes el tiempo fue 
optimo mientras que para el 17%  el tiempo no fue suficiente para socializar, 
realizar las actividades propuestas  y conocer los diferentes aspectos de 
cada lugar. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El tiempo fue corto para vivir la experiencia 
que se pretendia en la visita. 
RECOMENDACIONES: Los estudiantes recomiendan que las actividades se 
realicen durante una jornada completa y no fragmentada.  
Totalmente en 
desacuerdo
2%
En desacuerdo
15%
De acuerdo
33%
Totalmente de 
acuerdo
50%
Los tiempos dados fueron los adecuados
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 78% de los estudiantes están de acuerdo con 
el tiempo, sin embargo existe un 22% que  manifiesta requerir de mayor 
tiempo para conocer mejor a las personas que han visitado. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El tiempo juega un papel importante en 
estas actividades ya que ha mayor tiempo mayor enriquecimiento y 
conocimiento de las personas visitadas. 
RECOMENDACIONES: Los estudiantes recomiendan que las actividades se 
realicen durante una jornada completa y no fragmentada 
 
ASPECTO DE COMPETENCIAS: 
Totalmente en 
desacuerdo
5% En desacuerdo
17%
De acuerdo
30%
Totalmente de 
acuerdo
48%
El tiempo compartido en el lugar de visita fue suficiente 
para conocer las personas
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de los estudiantes estan de acuerdo de 
que la actividad se le de continuidad . 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna. 
RECOMENDACIONES: Se sugiere que estas salidas sean realizadas por 
toda la comunidad educativa y no solo por un grupo de estudiantes. 
Totalmente  en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
De acuerdo
14%
Totalmente de 
acuerdo
86%
Esta de acuerdo  en dar continuidad a estas salidas como 
aporte a su formación educativa
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 99% de los estudiantes esta de acuerdo  en 
apoyar a la poblaciòn vulnerables en otros espacios. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Algunos estudiantes presentaron 
insensibilidad ante la poblaciòn vulnerable. 
RECOMENDACIONES: Estimular  a los estudiantes en diferentes formas de 
apoyo a comunidades vulnerables. 
 
AUTOEVALUACION: 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
1%
De acuerdo
14%
Totalmente de 
acuerdo
85%
La salida  le permitio considerar la posibilidad de 
continuar apoyando a una población vulnerable en otros 
espacios y/o momentos que el colegio le brinda
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 99% de los estudiantes manifestaron tener un 
buen comportamiento que favorecio los resultados de la salida. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES:Continuar fortaleciendo el proceso autoevaluativo del 
estudiante. 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
1% De acuerdo
19%
Totalmente de 
acuerdo
80%
Mi comportamiento favorecio el proceso integral 
formativo que el colegio pretende
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL:El 98% de los estudiantes manifestaron respeto 
durante la visita. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El 2% de los estudiantes no manifestaron 
interes en las visitas realizadas. 
RECOMENDACIONES:Continuar fortaleciendo el proceso de sensibilizaciòn 
de los estudiantes en donde el respeto es fundamental para reconocer al 
otro. 
 
Totalmente en 
desacuerdo
1%
En desacuerdo
1%
De acuerdo
18%
Totalmente de 
acuerdo
80%
Realice  intervenciones  respetuosas durante la visita
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 97% de estudiantes concideran que 
compartieron sus conocimientos  con sus pares y la poblaciòn vulnerable.  
DEBILIDADES ENCONTRADAS: En un 3% se encuentra apatia en compatir 
tanto con sus pares como con la poblaciòn vulnerable. 
RECOMENDACIONES:Afianzar  en los estudiantes el desarrollo de sus 
inteligencias multiples. 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
3%
De acuerdo
28%
Totalmente de 
acuerdo
69%
En la visita compartí  mis saberes y  habilidades con los 
demás
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de los estudiantes  considera que 
socializaron en equipo  poniendo en práctica los valores inculcados en la 
institución.  
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES: Continuar la formación en valores en la institución lo 
cual facilita la implementación del proyecto. 
Totalmente  en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
De acuerdo
23%
Totalmente de 
acuerdo
77%
Socialicé en equipo manifestando una actitud de respeto y 
tolerancia
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 99% de los estudiantes colaboro con las 
actividades realizadas en la salida. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Existe un 1% que requiere fortalecimiento o 
sensibilización ante las situaciones de los demás. 
RECOMENDACIONES: Continuar  fomentando el espíritu de colaboración y 
apoyo al otro. 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
1%
De acuerdo
18%
Totalmente de 
acuerdo
81%
Colaboré con el desarrollo de la salida
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de los estudiantes estuvo dispuesto  a 
cualquier tipo de observación que se asumía con respeto. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES: Continuar con la  formación integral del estudiante. 
 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
De acuerdo
17%
Totalmente de 
acuerdo
83%
Asumí con respeto las observaciones que me hacen
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de los estudiantes  considera que la 
salida fue significativa para su proceso de formación. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES: Continuar con la organización y realización de este 
tipo de salidas. 
 
En la evaluación aplicada a los estudiantes se tiene en cuenta los aspectos 
por mejorar, fortalezas y sugerencias planteadas por ellos después de vivir la 
experiencia de la salida,  las cuales fueron organizadas por las siguientes 
categorías: 
FIGURA 9: Aspectos resaltados en la evaluación del proyecto  
 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
De acuerdo
16%
Totalmente de 
acuerdo
84%
La salida aporto al desarrollo personal y sensibilización 
frente a una problemática social 
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PLANEACIÓN
Ampliar el tiempo 
de  visita para  
realizar las 
actividades
Proceso de 
sensibilización 
y liderazgo
Comunicación y 
organización
Aumentar las 
salidas por  
grados y 
cursos
REALIZACION 
DE LA SALIDA
Distribució
n de los 
grupos
Transporte
Ampliar el 
tiempo de  
visita para  
realizar las 
actividades
Planeación de 
actividades y  
recolección 
de aportes
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Producción investigativa propia 
 
COMPETENCIAS
Sensibilización, 
interracción  y 
concientización
Solidaridad, 
respeto y 
Tolerancia
Continuidad de 
las salidas 
Crecimiento 
personal y 
educativo
AUTOEVALUACIÓN
Formación y 
vivencia de 
valores
Socialización 
Actitudes
Trabajo en 
grupo 
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Al retomar detalladamente dichas observaciones, se puede obtener:  
 
CUADRO 16: Evaluación de las salidas de sensibilización y proyección 
social 2012 
ASPECTO POR 
MEJORAR 
FOTALEZAS SUGERENCIAS 
El tiempo muy corto para la 
realización de las actividades 
La salida Hacer esta clase de salidas 
más seguido, aumentarlas 
Más planeación en las 
actividades 
Unión, integración y amabilidad Distribuir los grupos de forma 
diferente 
El tiempo muy corto para 
compartir con las personas 
que se visitan 
Sensibilización ante la población Mas responsabilidad con el 
transporte 
Mas orden Desarrolla en los estudiantes mayor 
sensibilización y solidaridad 
Aumentar el tiempo de 
compartir con las personas del 
lugar 
La organización en la 
distribución de los grupos 
Aprendimos como interactuar  con esos 
maravillosas personas 
Hacer una jornada más larga  
para estas actividades 
La eficacia de los equipos de 
sonido.  
Deja mucho que pensar y reflexionar Es una buena experiencia que 
deberían tener todos los 
estudiantes del colegio MD 
La planeación de actividades 
con el tiempo de visita 
La conciencia que despertó Mejor distribución de los  
materiales requeridos para la 
salida 
Tener más elementos de 
trabajo 
La dinámica y las actividades, fue divertido. Se sugiere que el día de salida 
sea un viernes.  
El costo del transporte Ponerse en los  zapatos de los demás y 
conocer la vida de ellos 
Mayor Inducción  
Los espacios para realizar las 
actividades 
El compartir y la integración Los grupos de estudiantes que 
sean ya conocidos para 
facilitar la realización de las 
actividades 
Llevar más aportes  El trabajo en grupo, la unión y la tolerancia.  Llegar más temprano al lugar 
de visita. 
La ubicación del lugar por 
parte de los transportadores 
Concientización teniendo en cuenta  
nuestras habilidades 
Disminuir costos de transporte 
Que asistan los estudiantes 
que realmente desean 
colaborar 
El respeto que se dio y  se recibió Dar continuidad a  este tipo de 
salidas 
Una salida es muy poco 
tiempo 
Se aprendió a valorar más las cosas Realizar todas las actividades 
planeadas.  
Mayor comunicación y dar la 
misma información 
Buena organización Ir más seguido ya que estas 
salidas ayudan a crecer como 
persona 
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Producción investigativa propia 
 
 El lugar  escogido y visitado fue bueno  Planear más actividades 
lúdicas 
 La enseñanza y acercamiento a las 
personas 
Visitar estos lugares dos veces 
o más por año, por que ejerce  
una gran actividad promotora 
de valores. 
 Reflexión al corazón, hacia el futuro y el 
sentido por la vida 
Escoger mejor los buses para 
transportarnos 
 Actividad necesaria para comprender la 
realidad 
Este tipo de actividades lo 
deberían realizar en todos los 
cursos y con todos los 
estudiantes.  
 Se cumplió con el objetivo y las 
expectativas esperadas 
 
 Se identificó las necesidades de los demás  
 La experiencia adquirida  
 Las charlas recibidas ayudan a mi 
formación 
 
 Entender a los adultos mayores y ayudarlos  
 Permite sensibilización y toma de 
conciencia. Fue un espacio para conocer 
realidades distintas 
 
 Los aportes entregados en cada visita  
 La buena labor que se hace  
 Crecimiento personal  
 Aprendizaje de términos  utilizados para 
tratar a los adultos mayores 
 
 Nos cambia el pensamiento y nos hace ser 
diferentes 
 
 Ayudar a aquellos que lo necesitan  
 Escuchar a los demás  
 Nos da a comprender que tenemos como  
apoyar a los demás 
 
 Fue muy constructivo  
 Nos sensibiliza frente a las problemáticas 
de nuestra ciudad y el  país.  
 
 Toma de conciencia de  todas nuestras 
oportunidades 
 
 Le enseña a uno que la vida no es todo 
color de rosa 
 
 Aporta a mi formación educativa  
 Excelente salida, aporto mucho a mi vida  
 La salida permitió cambiar mi punto de vista 
a las personas vulnerables 
 
 Me ayudo a saber que hay  que compartir 
con los demás sin importar su estado o 
condición 
 
 Nos enseña que todos somos iguales y 
merecemos respeto 
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Para  retomar información sobre la investigación, se diseñó y aplico una 
evaluación  de las salidas de sensibilización social  que debían diligenciar las 
entidades visitadas con respecto a los estudiantes,  esta fue diligenciada por 
20 entidades de las 25 visitadas,  las cuales dejan ver el impacto de las 
salidas, igualmente se recibieron los comentarios de la entidades y carta de 
agradecimiento por la visita. Anexo H 
 
Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 95% de las instituciones visitadas afirma que 
los estudiantes fueron respetuosos en el momento de la visita. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Un 5% de las instituciones afirma  que 
algunos estudiantes fueron indiferentes al momento de la visita. 
RECOMENDACIONES: Las instituciones consideran que los estudiantes que 
participen de las salidas presenten el deseo de participar en la visita, lo cual 
facilitaría el proceso de integración. 
Siempre
95%
Casi siempre
5%
Algunas veces
0%
Nunca 
0%
Los estudiantes evidenciaron respeto por el sitio y sus 
ocupantes 
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: En general el 100% reflejoel valor de la 
solidaridad y el servicio al otro, aunque no en el mismo grado. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: La intensidad de solidaridad no es igual en 
todos los estudiantes. 
RECOMENDACIONES: Continuar con el proceso de sensibilización  del 
proyecto. 
 
Nunca
0%
Algunas veces
5%
Casi siempre
5%
Siempre
90%
Los estudiantes reflejaron el valor de la solidaridad y el 
servicio al otro
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de los estudiantes se relacionaron con 
facilidad con la población visitada. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES: Continuar el fortalecimiento del proceso. 
Nunca
0%
Algunas veces
0% Casi siempre
20%
Siempre
80%
Durante la actividad los estudiantes se relacionaron 
facilmente con la población visitada
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de las entidades visitadas consideran la 
buena participación del docente. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna. 
RECOMENDACIONES: Seguir involucrando al docente en este tipo de 
actividades. 
Nunca
0%Algunas veces
0%
Casi siempre
5%
Siempre
95%
El acompañamiento brindado  por los docentes fue 
efectivo
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de las entidades expresan que las 
actividades  estaban acordes con la población que allí se encontraba. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguna 
RECOMENDACIONES: Las instituciones visitadas consideran que se deben 
realizar convenios para  fortalecer estas visitas. 
Nunca
0%
Algunas veces
0%
Casi siempre
62%
Siempre
38%
La actividad realizada por los estudiantes fue pertinente 
con el tipo de población visitada
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 100% de las instituciones están totalmente de 
acuerdo en recibir en otras oportunidades a los estudiantes del colegio el 
minuto de Dios. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Ninguno. 
RECOMENDACIONES: Continuar en contacto con las instituciones, a través 
de convenios. 
SI
100%
NO
0%
¿La entidad estaria dispuesta a recibir en otras 
oportunidades a los estudiantes del colegio El Minuto de 
Dios?
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Producción investigativa propia 
ANÁLISIS SITUACIONAL: El 90% de las instituciones cuenta con un espacio 
adecuado para la visita. 
 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Existe unas instituciones que no cuentan 
con un espacio amplio para recibir a un número grande de estudiantes. 
 
RECOMENDACIONES: Para las instituciones pequeñas se recomienda 
llevar los grupos divididos por tiempos.  
 
Ahora, si se retoma el indicador de gestión en los años 2011 a 2012,  se 
puede ver que   está  aumentando paulatinamente y cumple con los objetivos 
planteados hasta el mes de agosto, es importante tener en cuenta que hay 
salidas planeadas hasta el mes de octubre:  
 
Indicador No. 1. Número de estudiantes de la salida / número de estudiantes 
por grado 
SI
90%
NO
10%
El espacio físico de la entidad es adecuado con la cantidad 
de estudiantes que realizaron la visita
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                2011                                                  2012 
     2011                                               2012 
 
 
Decimo: 78/60 = 0.3%                        Decimo: 252 / 269 = 0.93% 
Noveno: 60/283= 1.21%                       Noveno: 290/ 290= 1% 
Octavo: 60/245= 0.24%                        Octavo: 60/252= 0.23% 
Séptimo: 30/255=0.11%                       *Séptimo: 32/242=0.13% 
Sexto: 60/265= 0.22%                          Sexto: 60/ 261=0.22% 
Quinto: 80/200= 0.40%                         *Quinto: 40/194=0.20% 
Cuarto: 65/170=0.38%                          *Cuarto: 30/161=0.18% 
Tercero: 75/160=0.46%                        *Tercero: 40/184= 0.21% 
Segundo: 56/190=0.29%                      *Segundo: 40/188=0.21% 
            *Falta una salida por realizar de las dos programadas por grado.  
 
2. Número de lugares visitados / número de lugares contactados 
 
 
 
                                  13/13= 1%                                25/27= 1% 
 
3. Número de docentes líderes de la salida/ número total de docentes 
 
 
                           
                            15/120=  0.12%                   29/120=0.24% 
 
2011 2012 
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CONCLUSIONES 
 
 
El ser humano es un ser social: necesita de otros y los otros necesitan de él, 
no estamos solos en el mundo aunque nuestra sociedad este en proceso de 
transformación. Se necesita de cooperación, integración de todos para sacar   
el mejor  provecho de ella, y uno de los espacios en los cuales los jóvenes 
interactúan más  es el colegio,  ente social por naturaleza y  fuerte instancia 
de humanización.  Es así que se plantea la proyección social  en el colegio 
como una oportunidad de contemplar estrategias que contribuyan a la 
formación y desarrollo en el estudiante de su  responsabilidad y/o 
compromiso social. 
 
Las instituciones educativas  tienen la misión de formar personas con valores 
ciudadanos que de manera consiente  y responsables sean capaces de  
analizar el mundo en que viven y que dentro de una dinámica de 
participación  colaboren para que todas las personas puedan integrarse a la 
comunidad. Por lo tanto se necesita contar con la solidaridad y el 
compromiso con los demás, invitando a rescatar al ser humano que está 
detrás de cada estudiante, de cada docente y humanizarlo. 
 
La solidaridad social tiene distintos formas.  La realidad es que todas las 
personas están obligadas a ella, ya sea por ley positiva o natural, porque 
todos forman parte de la sociedad y se  beneficia de ella. Pero  también se 
debe sensibilizar y llevar hacia ella, dejar que las personas   reconozcan  a 
los demás como seres importantes de la humanidad, que comprendan que 
una persona es una persona no importan su tamaño, color y mucho menos 
su condición.  Esta solidaridad donde se reconoce al otro no debe reducirse 
únicamente a la  educación verbal  de un docente o adulto encargado, debe 
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transcender los salones de clase, es necesario crear un espíritu de 
cooperación que fomente la  igualdad social  y sobre todo la  conciencia 
social en el país.  
 
No es una tarea fácil las salidas deproyección social, ya que son más que 
una salidas de  campo, es una estrategia utilizada para sensibilizar  la 
población estudiantil del colegio El Minuto de Dios,  en ella o sólo aprenden 
los estudiantes en el aula sino también “en el campo, en acción con la 
comunidad”, “en el lugar del hecho”, “fuera de la institución” en contacto 
directo con las la realidad social diferente a la de ellos mismos. Es un trabajo 
que necesita planificación y fundamentación, pero sobre todo el deseo de 
realizarlo. Con estas salidas se construye espacios de socialización, donde 
los estudiantes no solo son socializados sino que  son agentes de 
socialización y aprender a darle un verdadero sentido a la vida. 
 
Las salidas de sensibilización y proyección social  son parte de la formación 
integral educativa y por ende de la institución, por lo tanto necesitan para su 
implantación un  diseño organizado de gestión que satisfaga las necesidades 
de toda la comunidad estudiantil y a la vez cumpla con el objetivo de la 
gestión de calidad  y horizonte  institucional. La estrategia  también  depende  
de la colaboración  de todos los actores sociales que intervienen en ella,  que 
sean capaces de activar dinámicas  convergentes, donde la cooperación  es 
la base y el deseo  sincero de ayudar, por lo tanto le corresponde al proyecto  
crear e inducir alianzas que sean capaces de reconocer intereses comunes, 
humanizar   y crear si lo podemos llamar así “redes de solidaridad”  por toda 
nuestra ciudad lideradas por el colegio El Minuto de Dios. 
 
Esta gerencia educativa tieneel deber de promover una actitud gerencial que 
asegure el permanente desarrollo de las personas y las comunidades 
laborales, con iniciativa, creatividad y trascendencia.Los gerentes deben 
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comprometerse con su desarrollo personal y con el desarrollo de su 
organización, estimulando el cultivo de los más altos valores personales y 
sociales que permitan el logro de los objetivos propuestos.  
 
Con la investigación y aplicabilidad del proyecto se puede concluir que se da 
por manifiesto una convivencia con amabilidad, donde se resalta el respeto 
por el otro, se aprende a respetar y ser tolerante con todo lo que nos rodea, 
en especial con aquellas personas que no son iguales  a nosotros.  El 
proyecto evidencia que se puede ganar  en solidaridad y tolerancia, 
despertando en los estudiantes una preocupación por la realidad vista  e 
invita a ser agente transformador de su entorno, invita a  todos los 
estudiantes a comprender que el cambio es posible y que ese cambio puede 
ser el fruto de su acción unida a la de los demás.  
 
Además de estos aspectos, la propuesta planteada  se ha consolidado  con 
mayor relevancia a partir del año 2011 y permite  cumplir con un objetivo de 
calidad de la institución, hacer continuo seguimiento y plantear acciones  
continuas de mejora, logrando que la  institución enmarque este proyecto 
como valor agregado a la educación impartida  y se dé un reconocimiento 
hacia la institución desde el proyecto  por parte de agentes externos. 
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ANEXOS 
ANEXO A: 
FICHA TECNICA DE INDICADORES DE PROCESO 
 
 
 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE PROCESO  
INDICADOR:  Compromiso social 
MACROPROCESO:  
PROCESO O SUBPROCESO: 
CLASE DE INDICADOR 
  PROCESO                 
 
 
SISTEMA                  
X 
 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 
 
RESPONSABLE:  
Coordinadores de 
Servicio Social 
FUENTE:  
Marco de servicio social 
obligatorio 2007 
DEFINICIÓN (Qué significa) 
Indicador de la eficacia del grado de participación de los estudiantes en proyectos sociales  
PROPÓSITO (Para qué sirve) 
Mide el porcentaje de  asistencia de estudiantes de grados diferentes a décimo y undécimo 
a proyectos sociales.  
ESCALA REFERENCIA TENDENCIA TIPO 
Porcentaje Cumplimiento Creciente Eficacia 
COBERTURA  METAS FRECUENCIA 
Estudiantes de grados 
diferentes a 10° y 11° que 
asisten a proyectos 
sociales. 
MIN SAT SOB RECOLECCIÓN REVISIÓN 
 
12% 
 
22% 33% Anual Anual 
FÓRMULA DE CÁLCULO 
 
Número de estudiantes que asisten a la salida / total de estudiantes del respectivo grado  
 
USUARIOS 
Director Administrativo / Rectoría / Coordinadores de Servicio Social 
 
OBSERVACIONES 
  
Fuente: Gestión Gerencial Colegio El Minuto de Dios 
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ANEXO  B 
ALGUNOS INFORMES ESCRITO DE LA SALIDA DE SENSIBILIZACION Y 
PROYECCION SOCIAL  
INFORME SALIDA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 
ÁREA DE INGLES 
GRADOS: CUARTO: 37 ESTUDIANTES 
DOCENTE A CARGO: YUDY GÓMEZ BELLO  
FECHA DE  LA SALIDA: 11 DE MAYO DE 2011 
LUGAR: FUNDACIÓN “ UNA TIERRA FELIZ EN  MONTES DE SIÓN” 
DIRECCIÓN: Calle 134 #152-21 Barrio Suba Lisboa. 
OBJETIVO:Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades económicas de niños de 
su misma edad a quienes se puede ayudar por medio de la colecta de un mercado y así 
brindarles  la posibilidad de tomar  un almuerzo digno por algunos días. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Dos semanas antes de la fecha asignada para la salida el área de inglés envió una circular a 
los padres de familia de los estudiantes de grado cuarto solicitando su colaboración con la 
donación  de  productos como lenteja, arroz, pasta, frijol entre otros para entregarlo a la 
Fundación a visitar “Una Tierra Feliz en montes de Sión” 
Durante dos semanas las docentes encargadas de grado cuarto pasaron regularmente por 
los diferentes cursos  recogiendo la donación de los niños que por cierto fue muy generosa. 
El día dispuesto para la salida las docentes Adriana Rodríguez y Yudy Gómez salieron de la 
Institución con los estudiantes a las 10:15 de la mañana y se dirigieron hacia la Fundación 
en el bus asignado por el colegio. Al llegar allí se hizo entrega del mercado donado por los 
niños; la directora de la fundación manifiesta su agradecimiento por la ayuda recibida ya que 
la fundación en este momento pasa por una situación económica muy difícil y se sostiene 
solo de las donaciones hechas por personas del barrio o pequeñas entidades que ofrecen 
pequeños mercados con el fin de  que ellos puedan continuar brindando el almuerzo diario a 
300 niños que hacen parte de la fundación. 
Enseguida, las docentes se encargan de la instalar el sonido y organizar la escenografía 
para la presentación del musical de Rin Rin Renacuajo preparado por los niños de 
Transición  bajo la coordinación de la docente Adriana Rodríguez. Los niños hicieron su 
presentación y las directivas, niños de la fundación y personas invitadas disfrutaron la 
intervención por ser una actividad muy colorida y divertida. 
Al finalizar este número, los niños ingresaron a un pequeño salón debido a la lluvia, la 
directora de la fundación ofrece un helado a los niños visitantes mientras los niños de la 
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fundación llegan a tomar su almuerzo en pequeños grupos ya que el espacio es muy 
reducido.  
A las 12:30 llega el bus a la fundación para regresar al colegio. Todos los niños que 
participaron en  la visita a la Fundación se dirigen al restaurante del segundo piso a tomar su 
almuerzo y después se dirigen a su respectivo salón para continuar con sus  clases 
habituales. 
ASPECTOS A MEJORAR: 
  En una próxima oportunidad es importante tener en cuenta que no coincida la fecha 
de la salida de proyección social con otra actividad ya que en la misma semana un 
curso de cuarto tenía la convivencia.  
 
ASPECTOS POSITIVOS: 
 Los estudiantes de grado cuarto manifestaron su interés por colaborar con los niños 
de la fundación así que su donación de mercado fue significativa. 
 
 La actividad preparada por los niños de transición permitió  un momento  de 
diversión y alegría para los niños de la fundación y personas presentes quienes 
viven en medio de una situación económica precoz. 
 
INFORME SALIDA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS. 
 
El día 27 de Septiembre de 2011, se realizó la segunda Salida de Proyección Social a cargo 
del área de Ciencias Sociales que contó con la presencia de 40 estudiantes (todos de grado 
11) y el acompañamiento del docente Cesar Florián Mora. 
 
Dicha actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación de Rehabilitación Integral 
LUDUS, entidad sin ánimo de lucro que brinda acompañamiento pedagógico y terapéutico a 
niñ@s y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva.  
 
Esta institución se encuentra ubicada en 
la Calle 88 No. 22 – 34, barrio El Polo, 
teléfono 2561366, cuyo objetivo es 
potenciar las habilidades y capacidades 
de cada uno de los usuarios que 
conforman la fundación,  desde un 
apoyo integral mejorando de esta 
manera el nivel de calidad de vida de 
cada uno de estos niñ@s y jóvenes. 
 
 
 
 
 
Los objetivos de esta segunda salida fueron por un lado el desarrollo de una sensibilización a 
los estudiantes de grado 11 frente a un contexto determinado con unas condiciones de 
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existencia diferentes a la cotidianidad de cada uno de ellos y así mismo poder brindar una 
ayuda con elementos de tipo didáctico que permitieran fortalecer y contribuir a la 
continuidad de la labor desarrollada por la fundación visitada. 
 
 
 
Para el desarrollo de la salida, 
previamente se realizó un dialogo con 
los jóvenes describiendo los aspectos 
generales de la fundación a visitar, 
concertando el cronograma de trabajo 
y el objetivo de la salida, permitiendo 
este dialogo que cada uno de los 
estudiantes estuvieran encausados 
hacia un objetivo común bajo unos 
parámetros claros de actitud, 
disposición,  respeto y trabajo. 
 
 
 
La salida de las instalaciones del Colegio 
Minuto de Dios fue a las 8:30 a.m. con 
un desplazamiento que tardo 30 
minutos. Al arribar a la fundación se 
realizo una corta presentación por parte 
de los estudiantes de la Institución y 
parte de los directivos de la Institución,  
con una posterior presentación en aula 
de las y los estudiantes con los niñ@s y 
jóvenes.  
 
Los estudiantes fueron divididos en 8 
grupos entre 4 y 5 estudiantes para acompañar cada nivel de la Institución, se resalta que 
previamente los estudiantes habían determinado quienes deseaban desarrollar la actividad 
con grupos de edad menor y quienes desarrollarían la actividad con los niños y jóvenes de 
mayor edad.  
 
 
 
 
Mientras se realizaba la 
presentación un estudiante de cada 
uno de los grupos hace entrega de 
los diferentes juegos y elementos 
que se dejarían como aporte a la 
fundación, posterior a ello se realiza 
el compartir que permitió un espacio de interacción y dialogo entre unos y otros, 
evidenciando cordialidad, amabilidad y agradecimiento por parte de los niños y niñas. 
 
Para esta segunda salida asistieron dos estudiantes que apoyaron la actividad con una 
intervención musical, la cual fue muy bien recibida por los niñas y niñas, de esta manera 
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mientras se realizaban las actividades de integración, el taller de origami planeado en cada 
aula, los estudiantes pasaban por los diferentes salones realizando su intervención para 
amenizar aun más la actividad.   
 
 
 
Para finalizar la actividad lo estudiantes agradecen tanto a los niños y niñas como a los 
terapeutas de la fundación el espacio brindado y reafirman su intención de volver a la 
institución para darle continuidad a este tipo de actividades, se muestra por parte de las 
personas que hacen parte de la fundación un profundo agradecimiento por el trabajo 
desarrollado y por el aporte dejado para ser utilizado en diferentes actividades lúdico – 
recreativas.  
 
A las 11:30 se organizó el desplazamiento para el retorno al colegio después de haber 
experimentado una nueva oportunidad de crecimiento y servicio a quien más lo necesita. 
 
ASPECTOS POSITIVOS: 
Para concluir tomando como referencia las dos salidas de proyección social realizadas se 
resaltan como elementos positivos: 
 
- Participación activa de los estudiantes en el desarrollo de la actividad, con un 
compromiso y una disposición adecuada permitiendo el cumplimiento de los 
objetivos trazados para el desarrollo de la misma. 
 
- Apoyo del área administrativa del  Colegio Minuto de Dios para la gestión en torno a 
transporte y la posibilidad de recaudar fondos utilizados para dejar un aporte a la 
fundación visitada. 
 
- Apoyo del área de R.E.F. y ciencias sociales en aspectos que iban orientados a la 
organización, planeación y ejecución de la salida. 
 
ASPECTOS  POR MEJORAR: 
se debe tener en cuenta las fechas estipuladas para el desarrollo de estas salidas, ya que en 
ambas ocasiones se generaron dificultades en torno a la planeación en la medida que las 
fechas establecidas se encontraba muy próxima a otras actividades institucionales. 
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INFORME SALIDA DE PROYECCIÓN SOCIAL. 
ÁREA DE MATEMATICAS GRADO SEGUNDO 
SEGUNDA VISITA 
 
 
LUGAR: SALACUNA MIS PRIMEROS PASITOS 
UBICACIÓN: CALLE 127 CON CARRERA 5 
DOCENTE RESPONSABLE: SANDRA PATRICIA LOPEZ MARIN. 
NUMERO DE ESTUDIANTES: 
 La  institución asistió con  40 estudiantes del grado segundo y 20 estudiantes del grupo de  
danzas. 
 
OBJETIVO:  
Despertar la sensibilidad y el compromiso social de los estudiantes hacia los demás con una  
actitud de servicio como parte del respeto y la comprensión que se debe tener con el otro, 
haciendo de esta forma vida el legado del padre Rafael García Herreros.  
 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Con anterioridad se estableció conversación con la señora Flor de Ríos comentándole, 
nuestro deseo de realizar la segunda  visita a la salacuna con los estudiantes del colegio el 
minuto de Dios.  
 
Los estudiantes llegaron y se acomodaron en el patio, comieron sus onces, mientras tanto la 
docente Sandra López, saludaba a los miembros de la salacuna y les comento, sobre la 
presentación que los niños habían preparado. Organizaron los niños en el patio, vieron la 
presentación del grupo de danzas, los niños del jardín también bailaron para nosotros, 
después se integraron los niños consintieron los bebes y bailaron todos un rato en el patio. 
Llevamos como obsequio: Útiles escolares donado por  los estudiantes de 201, pañales 202, 
203, papel higiénico 204 y pañitos húmedos por 205. 203 dono papel higiénico, temperas, 
Colores, plastilina, pañales. 
 
FORTALEZAS: 
 
La integración de los estudiantes con niños más pequeños. 
La colaboración masiva de los padres de familia con la actividad. 
La participación positiva  de los estudiantes. 
La apropiación y  aceptación  del contexto  por parte de los estudiantes. 
La proyección social  por parte de la comunidad el  Minuto de Dios y el impacto dado a los 
niños de la salacuna,  manifestaron alegría y agradecimiento por la visita y los obsequios. 
 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 
Esta visita  tomo los aspectos a mejorar de la visita anterior y todo salió muy bien. 
 
Fuente: Coordinación del proyecto colegio El Minuto de Dios 
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ANEXO C: 
DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL MODELO KAST Y ROSENZ WEIG 
Agracemos su gentileza al poder contar con ustedes en el diligenciamiento 
de esta encuesta, ya que su información es muy importante. 
 
Nos gustaría que usted nos diera su percepción sobre el desempeño de la 
empresa en sus diferentes factores, marcando con un círculo el número que 
usted considera representa la situación actual de la organización. Por favor, 
sea abierto, sincero y objetivo en sus apreciaciones. En caso de NO tener un 
conocimiento sobre el tema que permita emitir un concepto sobre el mismo, 
colocar las letras NC, al frente de la fila respectiva sin marcar ningún número. 
 
Los datos que a continuación pedimos son importantes para realizar la 
evaluación de la información. En NIVEL especificar si su cargo es de nivel 
gerencial, administrativo u operativo. 
 
Empresa: __________________________________________________ 
Área: _________________________ Nivel: _____________________ 
Antigüedad: ___________________ Fecha: ____________________ 
 
FACTOR I. ESTRATEGIA /  DIRECCION 
  Definitivamente 
NO 
Neutral 
Definitivamente 
SI 
1. La visión y misión de la empresa 
están claramente definidas. Son 
compartidas genuina y auténticamente 
por todos los miembros de la 
empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. La estrategia de largo plazo de la 
empresa esta claramente 
desarrollada. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. La misión y la estrategia han sido 
claramente comunicadas a todos los 
niveles de dirección y estos están 
dándole soporte en la práctica diaria. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. La misión y la estrategia han sido 
claramente comunicadas a todo el 
personal que no tiene el mismo 
mando y existe soporte en la practica 
diaria. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. La estrategia de la empresa es 
adecuada para responder a las 
presiones de la competitividad, en 
cuanto a calidad, servicio real y 
perceptivo, costo competitivo y 
velocidad de respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
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6. La estrategia de la empresa refleja 
adecuadamente sus fortalezas. 1 2 3 4 5 6 7 
7. La estrategia de la empresa es 
adecuada para aprovechar las 
oportunidades futuras. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. La estrategia de la empresa ha sido 
formulada cuidadosamente para todos 
los niveles organizacionales. 1 2 3 4 5 6 7 
9. La estrategia de la empresa establece 
adecuadamente prioridades para los 
directivos. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. La estrategia de la empresa establece 
adecuadamente prioridades para el 
resto del personal 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 2. POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS 
  Definitivamente 
NO 
Neutral 
Definitivamente 
SI 
1. Las políticas de recursos humanos 
motivan la aceptación al cambio y al 
mejoramiento continuo 1 2 3 4 5 6 7 
2. Las políticas de recursos humanos 
motivan la innovación y permanente 
transformación de sistemas, métodos y 
procedimientos de trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 
La empresa da entrenamiento efectivo a…. 
3. Mandos medios. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Supervisores de primera línea. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Trabajadores que no tienen nivel de 
mando. 1 2 3 4 5 6 7 
6. El sistema de reconocimiento motiva a 
los directivos a alcanzar los más altos 
estándares de desempeño, 
comparables con competidores de 
clase mundial. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. El sistema de reconocimiento motiva al 
personal a alcanzar los más altos 
estándares de desempeño, 
comparables con competidores de 
clase mundial. 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
A cada uno de los siguientes grupos se les ha 
equilibrado la responsabilidad y la autoridad 
de su cargo de tal forma que sean autónomos 
en el mismo: 
       
8. Mandos medios. 
1 2 3 4 5 6 7 
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9. Supervisores de primera línea. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Trabajadores que no tienen nivel de 
mando. 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 3. COMUNICACIONES INTERNAS 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
1. Las personas reciben de su gerente 
información oportuna y precisa, sobre 
el desempeño grupal e individual. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. En la empresa es fácil comunicarse 
con las diferentes áreas funcionales. 1 2 3 4 5 6 7 
3. El sistema de administración de 
información permite a los usuarios 
recibir información adecuada, confiable 
y oportuna. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Esta establecida en la empresa una 
norma positiva que incentiva a 
comunicarse libremente y sin temores. 1 2 3 4 5 6 7 
Las comunicaciones entre las siguientes 
áreas se encuentran fortalecidas:        
5. Mercadeo / Ventas y proceso 
productivo. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Mercadeo / Ventas y Desarrollo de 
productos y servicios. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Desarrollo, diseño y proceso 
productivo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Jefes y colaboradores. 1 2 3 4 5 6 7 
9. La alta dirección y los trabajadores 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 4. ADMINISTRACION DE LA CALIDAD INTEGRAL 
  Definitivamente 
NO 
Neutral 
Definitivamente 
SI 
1. La satisfacción del cliente es la principal 
meta de la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Los clientes están involucrados 
formalmente en el proceso de 
mejoramiento de la calidad, el servicio, 
el costo y la velocidad de respuesta. 
(empresa orientada por el cliente). 
 
1 2 3 4 5 6 7 
3. La empresa mida la satisfacción de los 
clientes y se mueve rápidamente para 
satisfacerlos. 1 2 3 4 5 6 7 
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4. El desempeño del personal es 
evaluado con base en el criterio de 
alcanzar la satisfacción de los clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. La empresa tiene en cuenta las 
expectativas y necesidades de los 
clientes internos y posee un sistema 
asegurado de mercadeo interno. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
El siguiente personal  de la empresa esta comprometido con el proceso de mejoramiento de la 
calidad, los costos, el servicio y la velocidad de respuesta: 
 
 
6. Alta dirección. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Mandos medios. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Personal que no tiene nivel de mando 
1 2 3 4 5 6 7 
9. La empresa evalúa los costos de la no 
calidad y toma acciones efectivas. 1 2 3 4 5 6 7 
10 El nivel de entrenamiento dentro de la 
empresa es suficiente para soportar la 
implementación del proceso de 
mejoramiento de la calidad 
1 2 3 4 5 6 7 
11 La empresa trabaja con sus 
vendedores para ayudarles a mejorar la 
calidad de su soporte a la organización. 1 2 3 4 5 6 7 
12 La calidad es evaluada frecuentemente 
a través de toda la organización. 1 2 3 4 5 6 7 
13 Los trabajadores que no tienen el nivel 
del mando están involucrados en el 
establecimiento de los estándares de 
calidad. 
1 2 3 4 5 6 7 
14 Los trabajadores que no tienen el nivel 
de mando están involucrados en el 
monitoreo  de la calidad de su trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 
15 Los trabajadores que no tienen el nivel 
de mando están involucrados en el 
monitoreo  de la calidad de lo que ellos 
reciben. 
1 2 3 4 5 6 7 
16 Los trabajadores que no tienen el nivel 
de mando tienen la autoridad para 
determinar las causas de los problemas 
de calidad y tomar las acciones 
correctivas. 
1 2 3 4 5 6 7 
17 Uno de los más importantes objetivos 
de la empresa es “hacer las cosas bien 
desde la primera vez”. 
1 2 3 4 5 6 7 
 18 La calidad de la empresa se refleja en 
sus productos y servicios. 1 2 3 4 5 6 7 
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FACTOR 5. DESARROLLO DE PRODUCTOS/SERVICIOS Y SU 
MEJORAMIENTO. 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
1. La innovación en el desarrollo de 
productos y servicios es una alta 
prioridad en la empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 
Los siguientes grupos están involucrados en el proceso de desarrollo 
de productos y servicios:      
2. Clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Proveedores. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Proceso productivo. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Mercadeo/ ventas. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Finanzas y administración. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Investigación y Desarrollo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. En general las políticas de finanzas y 
administración facilitan el proceso de 
desarrollo de productos y servicios. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. La innovación en el mejoramiento de 
productos y servicios es una alta 
prioridad en la empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 
Los siguientes grupos están involucrados en el proceso de mejoramiento de 
productos y servicios:     
10 Clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
11 Proveedores 1 2 3 4 5 6 7 
12. Proceso productivo 1 2 3 4 5 6 7 
13. Mercadeo/ventas 1 2 3 4 5 6 7 
14. Finanzas y Administración. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Investigación y Desarrollo 1 2 3 4 5 6 7 
16. En general las políticas de finanzas y 
administración facilitan el proceso de 
mejoramiento de productos y servicios 
1 2 3 4 5 6 7 
 
FACTOR 6. MERCADEO Y VENTAS / SERVICIO 
  Definitivamente 
NO 
Neutral 
Definitivamente 
SI 
1. La empresa solicita informalmente, 
retroalimentación de los clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
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2. La empresa continuamente solicita 
formalmente, retroalimentación de los 
clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. La oportunidad en la entrega de 
productos – servicios es una prioridad 
de la dirección. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Responder efectivamente, a las 
necesidades de los clientes es una 
prioridad de la dirección. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. La sensibilidad de la empresa hacia el 
cliente es continuamente evaluada. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. La medición de la sensibilidad de la 
empresa hacia el cliente está 
incorporada dentro de la evaluación del 
personal y las políticas de promoción. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Mercadeo y ventas están involucrados 
desde el comienzo en el proceso de 
desarrollo de productos y servicios. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Todas las áreas de la empresa 
trabajan continuamente en equipo para 
solucionar problemas de calidad, 
costos, servicios y velocidad de 
respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Los empleados del proceso productivo 
están continuamente informados sobre 
los requerimientos de los clientes en 
cuanto a calidad, costos, servicio y 
velocidad de respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. La empresa continuamente analiza a 
sus más importantes competidores en 
cuanto a calidad, costos, servicios y 
velocidad de respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 7. RELACIONES DE LOS VENDEDORES. 
  Definitivamente 
NO 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
1. Los vendedores están involucrados 
activamente en el proceso de 
desarrollo de productos/servicios de la 
empresa. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Los vendedores están involucrados 
activamente en el proceso de 
mejoramiento de productos / servicios 
de la empresa. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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3. Los vendedores están involucrados 
continuamente en el enfoque que tiene 
la empresa hacia el mejoramiento de la 
calidad, los costos, el servicio y la 
velocidad de respuesta. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4. La empresa trabaja continuamente con 
sus vendedores para alcanzar los más 
rigurosos estándares de calidad. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
5. El desempeño de los vendedores ha 
mejorado en los últimos tres años. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Los inventarios excesivos han sido 
reducidos en los últimos tres años. 1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 8. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 
  
Definitivamente 
NO 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
1. La innovación en los procesos es una 
alta prioridad en la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 
2. La automatización ha sido 
efectivamente incorporada dentro de 
los procesos de la empresa. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. La empresa estimula el mejoramiento 
continuo en todos los procesos. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Los trabajadores son reconocidos y 
estimulados por mejorar continuamente 
sus respectivos procesos. 1 2 3 4 5 6 7 
5. El entrenamiento esta disponible para 
que los trabajadores desarrollen sus 
habilidades hasta el nivel de la nueva 
tecnología. 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Los procesos operativos de la empresa 
son flexibles. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Los procesos operativos de la empresa 
son usados de manera flexible. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Los vendedores están involucrados en 
ayudar a la empresa a hacer 
mejoramiento en sus procesos. 
1 2 3 4 5 6 7 
Las siguientes variables son utilizadas para evaluar el desempeño de los 
procesos. 
     
9. Calidad del producto elaborado. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Oportunidad en la entrega. 1 2 3 4 5 6 7 
11. Costo competitivo. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Servicio real y perceptivo (valor 
agregado al cliente) 
1 2 3 4 5 6 7 
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FACTOR 9. ADMINISTRACION PARTICIPATIVA 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
La administración participativa esta efectivamente implementada en la 
empresa por:      
1. Alta dirección 1 2 3 4 5 6 7 
2. Mandos medios. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Supervisores de primera línea. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Trabajadores que no tienen nivel de 
mando. 1 2 3 4 5 6 7 
Los siguientes aspectos son parte importante de la empresa para 
optimizar las relaciones entre jefes y colaboradores.      
5. Entrenamiento de los supervisores 
1 2 3 4 5 6 7 
6. Entrenamiento de los trabajadores. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Enfoque de trabajo en equipo a nivel 
directivo 
1 2 3 4 5 6 7 
8. Enfoque de trabajo en equipo en el 
proceso. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Proceso descentralizado de toma de 
decisiones. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Dar autonomía a los trabajadores para 
que tomen decisiones y puedan 
cumplir con su responsabilidad. 
1 2 3 4 5 6 7 
11. El líder del equipo tiene autonomía 
para moverse dentro de la 
organización y así obtener recursos, 
información y resolver conflictos.  
1 2 3 4 5 6 7 
Los trabajadores que no tienen nivel de mando son estimulados a 
participar en el proceso de toma de decisiones. 
     
12. En decisiones acerca de la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 
13. En decisiones acerca de su área. 1 2 3 4 5 6 7 
14. En decisiones acerca de su propio 
trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 
15. El sistema de compensación estimula 
la cooperación entre el colaborador y el 
jefe. 
1 2 3 4 5 6 7 
16. Los programas de reconocimiento del 
empleado son parte integral del 
sistema de administración. 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
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La empresa esta organizada de una manera que le permite dar 
respuesta oportuna a:      
1. Nuevos requerimientos de los clientes. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Problemas de calidad, costos, servicio 
y velocidad de respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Acciones de la competencia. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Introducción de nuevos productos y 
servicios. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Trabajo en equipo para resolver 
problemas 1 2 3 4 5 6 7 
6. Cooperación a través de los 
departamentos. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Innovación y cambio. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Mejorar la toma de decisiones. 
1 2 3 4 5 6 7 
9. Lograr la mayor efectividad del 
personal. 1 2 3 4 5 6 7 
10. Mejorar la productividad. 1 2 3 4 5 6 7 
11. Mejorar la calidad. 
1 2 3 4 5 6 7 
12. Mejorar las relaciones con los 
empleados. 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 11. CULTURA ORGANIZACIONAL 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
La cultura organizacional estimula: 
     
1. La toma de decisiones descentralizada. 
1 2 3 4 5 6 7 
2. La satisfacción con el trabajo 
desempeñado. 1 2 3 4 5 6 7 
3. La confianza en la dirección. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. La confianza en los trabajadores. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. La toma de decisiones participativa. 
1 2 3 4 5 6 7 
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6. El compromiso con la calidad, los 
costos, el servicio y la velocidad de 
respuesta. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. El compromiso con los clientes.  
1 2 3 4 5 6 7 
8. El entrenamiento permanente. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Mejoras permanentes en la 
productividad. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. La innovación. 1 2 3 4 5 6 7 
11. La cooperación entre todas las áreas 
de la empresa. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Las comunicaciones abiertas y 
sinceras. 1 2 3 4 5 6 7 
13. Compromiso con los empleados en el 
largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
14. Orientación hacia la inversión en el 
largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
15. Orientación hacia el cliente en el largo 
plazo. 
1 2 3 4 5 6 7 
FACTOR 12. COMPETENCIA INTERNACIONAL Y/O LOCAL 
  Definitivamente 
NO 
 
Neutral 
 
Definitivamente 
SI 
 
Mi empresa esta continuamente informada sobre: 
     
1. Competidores globales 
1 2 3 4 5 6 7 
2. Mercados globales. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Cambios de tendencias en otros 
países. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Tecnología mundial. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Desarrollos internacionales de 
productos y servicios altamente 
competitivos. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Mi empresa tiene una estrategia global 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Mi empresa esta haciendo los cambios 
necesarios para ser mas competitiva. 
1 2 3 4 5 6 7 
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DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EMPRESA 
Por favor marque con un círculo el número que usted cree que compara 
mejor a su empresa con sus competidores. 
 
MUY POR 
DEBAJO 
POR DEBAJO MEDIO POR ENCIMA MUY POR 
ENCIMA 
1 2 3 4 5 
 
Crecimiento de las ventas totales de la empresa. 
(Promedio sobre los últimos tres años) 
 
1 2 3 4 5 
Crecimiento de los activos totales de la empresa. 
(Promedio sobre los últimos tres años). 
 
1 2 3 4 5 
Crecimiento de los ingresos netos de la empresa. 
(Promedio sobre los últimos tres años). 
 
1 2 3 4 5 
Crecimiento de la participación en el mercado. (Promedio 
sobre los últimos tres años). 
 
1 2 3 4 5 
Desempeño / rentabilidad de toda la empresa. (Promedio 
sobre los últimos tres años). 
 
1 2 3 4 5 
Disminución de costos laborales por unidad producida. 
(Promedio sobre los últimos tres años). 
 
1 2 3 4 5 
Incremento de la productividad por hora de las personas. 
(Promedio sobre los últimos tres años). 
1 2 3 4 5 
Fuente: Material de trabajo  del módulo de Administración y  
Gestión II de la Universidad Libre  
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ANEXO D: 
ENCUESTA DISEÑADA PARA LOS DOCENTES DEL COLEGIO EL MINUTO 
DE DIOS QUE LIDERAN LAS SALIDAS DE SENSIBILIZACION Y 
PROYECCION SOCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES MD 
OBJETIVOS:  
 Conocer  información relacionada con las salidas de sensibilización y proyección 
social en el Colegio El Minuto de Dios.  
 Afianzar, evaluar y retroalimentar el proyecto de sensibilización y proyección social 
del Colegio El Minuto de Dios.  
DATOS PERSONALES: 
Nombres y apellidos:____________________ Titulo pregrado:_______________ Edad: 
_____ 
Sección: ___________________________ Área: __________________  Grado: ______ 
1. ¿Había liderado salidas de sensibilización y proyección social? 
a) Si 
b) No 
2. ¿La información que recibió para realizar la salida fue? 
a) Clara 
b) Medianamente clara. 
c) Confusa 
d) No existe un criterio totalmente claro 
3. ¿Encontró dificultad  en el diligenciamiento de los formatos  requeridos para la 
salida? 
a) Si 
b) No 
4. ¿Los ítems mencionados en los formatos de salidas extra clase  fueron claros y 
cumplen con  el objetivo de la misma? 
a) Si  
b) No 
5. ¿La actitud  adoptada por los estudiantes durante la salida fue de? 
a) Interés 
b) Colaboración 
c) Indiferencia 
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d) Empatía 
6. ¿A usted como docente el sentimiento que le generó la salida fue de? 
a) Reflexión 
b) Agotamiento 
c) Compromiso 
d) Interés 
7. ¿El  porcentaje de estudiantes que evidenció el acercamiento a la realidad social del 
lugar  visitado fue? 
a) Entre 20 a 30% 
b) Entre 31 a 60% 
c) Entre 61 a 80% 
d) Entre 81 a 100% 
8. ¿Considera que los aportes (donaciones) llevados  por los estudiantes satisface las 
necesidades del lugar visitado? 
a) Totalmente 
b) Parcialmente 
c) Medianamente 
9. ¿Consideras que en futuras salidas se debe tener en cuenta? 
a) Mayor cobertura de estudiantes. 
b) Menor cobertura de estudiantes. 
c) Mayor numero de donaciones. 
d) Una guía de trabajo para desarrollar finalizada la actividad. 
10. Redacta un párrafo donde expreses tu opinión frente a la ejecución de la salida.  
___________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________
____ 
___________________________________________________________________
_____ 
11. Sugerencias o 
comentarios__________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_____ 
___________________________________________________________________
_____ 
¡Gracias por tus aportes, son valiosos para el crecimiento del proyecto! 
 
Producción investigativa  propia 
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ANEXO E 
EVALUACIÓN  SALIDA DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD 
VISITADA 
 
ENTIDAD VISITADA: ______________________________________________________________ 
NOMBRE DE QUIÉN DILIGENCIA EL FORMATO:_____________________________________ 
CARGO: __________________________________________________________________________ 
 
Con el fin de continuar con el legado del Padre Rafael García Herreros en cuanto al 
compromiso social, les solicitamos diligenciar la siguiente encuesta que pretende 
ayudarnos a mejorar como institución en la educación de nuestros jóvenes en su 
desarrollo humano integral.  
Por favor califique cada numeral de acuerdo con el  grado de IMPORTANCIA que para 
Ud. Tiene  el aspecto señalado, tenga en cuenta la siguiente escala: 
4=Siempre; 3= Casi siempre; 2=Algunas veces;   1= Nunca 
Las actitudes evidenciadas por  los estudiante y docentes del Colegio el Minuto 
de Dios en las actividades  realizadas durante la visita: 
1 2 3 4 
 
1 
 Los estudiantes  evidenciaron  respeto por el sitio y sus ocupantes.     
 
2 
 Los estudiantes reflejaron el valor de la solidaridad y servicio al otro.     
 
3 
Durante la actividad los estudiantes se relacionaron  fácilmente con la población 
visitada. 
    
 
4 
El acompañamiento brindado por los docentes fue efectivo.     
 
5 
La actividad realizada por los estudiantes fue pertinente con el tipo de población 
visitada 
    
 
MISIÓN DEL COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
 
El Colegio Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre Rafael García Herreros, tiene como 
propósito promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso para cada uno 
y para todos, a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la 
inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual quiere 
propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 
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Sugerencias: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________                           _____________________________ 
Firma de quién diligencia el formato                            Docente responsable 
 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE  LAS SALIDAS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL A LOS ESTUDIANTES 
 
NOMBRE: _____________________EDAD ________CURSO  _______________ 
FECHA: ___________________LUGAR DE SALIDA _______________________ 
Por favor marcar con una X su percepción sobre la salida de sensibilización y 
proyección social:  
1-Totalmente  en desacuerdo. 2- En desacuerdo. 3- De acuerdo. 4- Totalmente de acuerdo.  
PLANEACIÓN  1 2 3 4 
El docente acompañante de la salida lidero en forma 
acertada y oportuna cada una de las acciones propias 
para la planeación y desarrollo de la salida. 
    
Los aportes que se solicitaron para la salida fueron los 
adecuados. 
    
El proceso de sensibilización fue el oportuno.     
 
REALIZACIÓN DE LA SALIDA 
1 2 3 4 
Fue adecuada la distribución de los grupos para la 
realización de  las actividades. 
    
Aspecto de la entidad visitada con el colegio SI NO 
¿La  entidad estaría dispuesta a recibir en otras oportunidades a los estudiantes del 
colegio el Minuto de Dios? 
  
¿El espacio físico de la entidad es adecuado con la cantidad de estudiantes que 
realizaron la visita? 
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Los  tiempos dados fueron los adecuados     
 El tiempo compartido en el lugar de visita fue suficiente 
para conocer las personas. 
    
Se evidenciaron  las necesidades del lugar visitado.     
 
COMPETENCIAS  
1 2 3 4 
Está de acuerdo en dar continuidad a estas salidas como 
aporte a su formación educativa 
    
La  salida le permitió considerar la posibilidad de 
continuar  apoyando a una población vulnerable en otros 
espacios  y/o momentos  que el colegio le brinde. 
    
 
AUTOEVALUACIÓN 
1 2 3 4 
Mi comportamiento favoreció el proceso integral  
formativo que el colegio pretende. 
    
Realice intervenciones respetuosas durante la visita.     
En la visita compartí mis saberes y habilidades con  los 
demás 
    
Socialicé   en equipo manifestando una actitud de respeto 
y tolerancia 
    
Colaboré con el desarrollo de la salida.      
Asumí con respeto las  observaciones que me hacen     
La salida aportó al  desarrollo personal  y sensibilización 
frente a una problemática  social. 
    
Menciona un aspecto por mejorar de la salida:________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________ 
Menciona una fortaleza de la salida_________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________ 
SUGERENCIAS:________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________ 
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ANEXO F 
CARTA  DE LA INSTITUCION 
 
Fuente: Colegio El Minuto de Dios, Rectoría 
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ANEXO  G 
FOTOS DE  ALGUNAS SALIDAS DE SENSIBILIZACION Y PROYECCION 
SOCIAL 
 
  
Lugar Visitado: Hogar San Mateo. Grado Octavo 
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Lugar Visitado: Fundación Abuelitos. Grado Octavo 
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Lugar Visitado: Albergue La Colonia en el Municipio de Sibate. 
 Grado Decimo 
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Lugar Visitado: Hogares Infantiles Minuto de Dios.  Grado Preescolar 
 
Visita al lugar: Fundación Casa del Abuelo. Grado Preescolar 
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Visita al Lugar: Sala Cuna Mis Primeros Pasitos  
Grado segundo  
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Lugar  Visitado: Hogar Geriátrico Fundama. Grado Primero 
 
Fuente: Colegio El Minuto de Dios 
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ANEXO H 
CARTA  DE LA INSTITUCION VISITADA 
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“La mejor muestra de nuestro amor a Dios, es el amor 
al Hombre” 
 (P. Rafael García Herreros) 
 
 
 
